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A continuación se presentará un profundo trabajo de investigación que pretende 
dilucidar la importancia de la vinculación de la teoría con la colectividad, es decir 
que a lo largo de la presente tesis se procederá a plantearse la importancia de un 
medio radial comunitario en la parroquia “San Isidro” en el cantón Sucre de la 
provincia de Manabí. 
 
Es así, que el primer capítulo de nuestro trabajo lo hemos dedicado a exponer 
detalladamente tres de las principales escuelas de comunicación y sus principales 
aportes en el ámbito comunicativo, así mismo se ha otorgado un espacio de estudio y 
de discusión a los efectos causados por la influencia de los mass media en las 
diferentes sociedades. 
 
Mientras que el segundo capítulo está orientado fundamentalmente a realizar un 
breve recorrido histórico sobre el origen y masificación del medio radial en el 
contexto mundial, para posteriormente analizar su desarrollo en el continente 
Americano y finalmente se revisará su expansión en Latinoamérica y el Ecuador. 
Adjuntando un listado de las principales radios en el Ecuador y su distribución 
regional. 
 
Luego, en el tercer capítulo se realizará una panorámica histórica  del origen y rol 
que han tenido las radios comunitarias en Latinoamérica y fundamentalmente en el 
contexto nacional. Analizando en primera instancia su estructuración técnica como 
administrativa, para posteriormente revisar minuciosamente la ley de 
telecomunicaciones en su apartado sobre radios comunitarias. 
 
Continuando con nuestro trabajo de investigación en el capítulo cuarto se presentará 
los detalles y el proceso que se siguió para la obtención del proyecto que dará paso a 
la cristalización de un medio radial en la parroquia “San Isidro”, es en este punto que 
se expondrán datos cuantitativos y cualitativos que darán pautas claras de todo el 




Consecución del anterior acápite, el quinto capítulo es el espacio que se otorgó para 
la exposición del proyecto final, mismo que se obtuvo luego de un profundo ejercicio 
de acercamiento con la comunidad, de igual manera la participación directa de los 
líderes comunitarios, fueron los elementos necesarios que contribuyeron a un óptimo 
diseño de la propuesta para la instauración de un medio radial. 
 
Finalmente se presentarán las debidas conclusiones y recomendaciones del trabajo de 
investigación; puesto que, a lo largo de este ejercicio profesional surgieron elementos 
dignos de ser tomados en cuenta, dichos elementos además de permitirnos finiquitar 
el proceso de investigación, nos han brindado pautas claras para ir planteando 
recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta para la adopción de posibles 
























Panorámica histórica de las Teorías de la comunicación 
 
1.1 Primeras aproximaciones 
A continuación se presentará tres de las mas importantes escuelas de comunicación, 
las mismas que sirvieron como punto de partida para la posterior teorización del 
proceso de comunicación y sus disímiles formas de entenderla y analizarla; por tanto 
es apremiante la revisión panorámica e histórica de la escuela de Chicago, la escuela 
de Frankfurt y finalmente, pero no menos importante la escuela de Palo Alto. 
 
En el primer caso, lo que se pretende es revisar de forma profunda y acuciosa a los 
teóricos responsables de los postulados que fueron elaborados al interior de esta 
escuela de comunicación, en el lapso de 1900-1950; es así que se disociará en torno a 
los aportes de Parck & Simmel (ecología Humana), Lasswell (propaganda y 
publicidad), Shanon & Wiener (modelo matemático de la comunicación), Lazarsfeld 
(narcotización de la comunicación); además de revisar los alcances de estos estudios 
y su posible vigencia en la contemporaneidad. 
 
En otro punto de vista aparecen los paradigmas de la comunicación, 
fundamentalmente el funcionalismo, el estructuralismo y el marxismo, el primero 
abarca la teoría lineal de la comunicación con Shanon y Wienner, en este punto de 
vista la comunicación es desde el Emisor, el mensaje, el receptor, y el canal. Estos 
ingenieros matemáticos abordan la teoría lineal de la comunicación, es por ello que 
se lo denomina modelo matemático de la comunicación, Florence Tousaint aborda 
más claramente el desarrollo de estos paradigmas, empero, el funcionalismo 
constituyó una de las teorías más acertadas para aquellos años; es por aquello que 
ulteriormente aparecen los estructuralistas para abordar la comunicación desde el 
lenguaje y la interacción, es donde palo alto tuvo una alta influencia. El 
estructuralismo pasa a ser más que un mero análisis de contenidos, Saussure 
introduce el estudio del signo como fuente inicial para entender a la realidad, el signo 
que a parte de un “representamen” constituye el seno de la vida social, como el 
mismo lo denomina.  
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De la misma manera el pragmatismo de Chicago se ve desplazado por la interacción 
y el receptor ya no es un simple receptor de mensajes, este es a la vez un productor, y 
es donde se empieza a construir la teoría circular de la comunicación, es por ello que 
para acotar con este postulado Noam Chomsky analiza el lenguaje desde lo innato y 
adquirido con una fuerte crítica a los innatistas que aseveraban que se nace sabiendo 
el lenguaje, descartando el contexto y las realidades. Es en esta misma línea teórica 
que Roman Jacobson atribuye funciones al lenguaje y al acto de comunicación, tal 
como la función referencial, la función conativa, la función poética, etc. Desde este 
punto de vista el emisor ya posee una fuente o codificador, un canal o medio por 
donde atraviesa el mensaje, pudiéndose ver interferido con un ruido semántico, o 
distorsión, este concepto ya lo introdujo Shanon en la teoría lineal, empero en este 
punto el ruido es más que una interferencia, es una obstrucción al acto comunicativo. 
 
Prosiguiendo con Jacobson, él prefiere denominar el receptor como perceptor, puesto 
que, este ya es capaz de interpretar y responder al mensaje enviado por el emisor; 
luego es este perceptor quien se convierte en destinatario, ya que, es un ente 
“retroalimentativo”; que dicho sea de paso es un elemento fundamental en este 
proceso que se denomina acto comunicativo, mismo que se desenvuelve en un 
escenario que desde Jacobson se denomina contexto.  
 
Por otro lado habría que resaltar a Humberto Eco, quien plantea en sus textos 
apocalípticos e integrados, que tanto la escuela de Chicago como la escuela de Palo 
Alto; no podían defender, ni satanizar a los medios de comunicación. Del  lado de los 
funcionalistas satanizan y creen que los medios de comunicación son portadores de 
las desgracias sociales, mientras que los estructuralistas y Palo alto creen que los 
medios pueden ser fuente de construcción social, o de educación. 
 
Con posteridad aparecen los Frankfurtianos y acusan a los medios de manipular a las 
masas, y se crean los conceptos de “industria cultural”, es decir que la cultura se ha 
vuelto una mercancía, los medios han creado la tecnologización y por ende la 
manipulación, Teodore Adorno plantea la teoría crítica como fuente de análisis para 
la cultura, en esta escuela prima el marxismo, y este a su vez parte de la filosofía, la 
cultura y la economía, el análisis de el sujeto como máquina para construir la 
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producción y mantener el sistema a flote, las largas horas de trabajo saturan y 
oprimen al obrero en todo los sentidos.  
 
Otro de los términos es la superestructura social, donde priman los aparatos 
ideológicos del estado, donde Foucault analiza a la educación, la iglesia como esos 
aparatos. En cambio que desde la filosofía se parte de la teoría de Feuerbach y de 
Hegel, para explicar como el sistema cambia el pensamiento del obrero desde los 
discursos sociales, y es donde Freud acota la objetivización del sujeto, es decir el 
sujeto se vuelve un objeto y deja la racionalidad de lado, es esta racionalidad la que 
critica Adorno. 
 
Habermas es más radical al plantear un hombre unidimensional llevado solo por la 
tecnologización, es decir la tecnología desplaza a la razón del hombre y le impide 
pensar con claridad, y la sociedad hace que el hombre sea solo unidimensional. 
Teodore Adorno asevera que el verdadero acto de comunicación es un proceso 
complejo, y no es meramente un vaciamiento, es por ello que en su acción 
comunicativa plantea las conectivas para abordar el acto comunicativo desde otras 
fronteras. 
 
Ulteriormente aparece la nueva escuela o escuela latinoamericana con nuevos 
representantes que abordan la comunicación desde un sentido más humano, como 
por ejemplo Humberto Maturana con su autopoiesis, esta es una nueva visión de la 
antigua ecología social, solo que en este punto se introduce al sentido, a lo humano 
del hombre para el acto comunicativo; mas adelante en este mismo contexto surgen 
otros pensadores que brindan valiosos aportes teóricos a la comprensión 
comunicacional y es así que posteriormente se empieza hablar de comunicación 
desarrollo, dicha visión de la comunicación, que se la puede entender como el 
escenario en donde la interacción pasa a formar parte de la sociedad y el sentir; es en 
esta línea teórica que encontramos a Rosa María Alfaro con una comunicación para 
otro desarrollo, y ese otro desarrollo está orientado a fortalecer la palabra, pedagogos 
como Paulo Freire y Mario Kaplún, el primero asevera que la comunicación no es 
solo extender conocimientos es más bien comunicación un diálogo, se habla de 
alteridad, y surgen conceptos como la “educomunicación” o educación para la 
comunicación, procesos que pretenden transformar esa visión cuadrada que se ha 
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tenido de la comunicación, Luis Ramiro Beltrán es más asertivo al  plantear los 
cuatro paradigmas de la comunicación frente al desarrollo “la comunicación de 
desarrollo, la comunicación de apoyo al desarrollo, la comunicación alternativa 
para el desarrollo democrático y la comunicación desarrollo o también denominada 
comunicación con desarrollo”1 ; que es la visión más acertada de la comunicación 
desarrollo. 
 
Entre tanto la semiótica no se quedó atrás, estructuralistas como Charles Pierce, 
plantearon que el lenguaje no es solo un encadenamiento de palabras, es más bien un 
proceso de construcción tal como se lo anota en el libro seis semiólogos en busca de 
un lector.   
 
1.2 Funcionalismo 
El funcionalismo alude a la función de los medios, la comunicación de masas en la 
comunicación en la sociedad. En la sociedad existen elementos institucionalizados, 
organizaciones, etc. Charles Wright aseveraba que existe una homogenización de los 
medios en la vida de las personas; otros teóricos como Lazasferd, Laswell, David 
Berlo, Bereleson parten del modelo matemático de Shannon para demostrar la 
linealidad de la comunicación, el funcionalismo reduce la comunicación a los 
medios; por lo tanto  es un proceso lineal: emisor, mensaje, canal y receptor. 
 
La corriente del funcionalismo ha atravesado por diversas etapas hasta nuestros días, 
a finales del siglo XIX los sociólogos más representativos fueron Stuart Mill, 
Durkheim, Malinowski, Merton. La tesis principal del funcionalismo partía de 5 
preguntas básicas: ¿Quién dice?, ¿Qué?, ¿A quién?, ¿Por qué canal? Y ¿Con qué 
efecto? Fue Harold Laswell quien elaboró esta tesis en 1948. Harold Laswell y Paul 
Lazasferd pueden considerarse los pioneros de esta corriente. Y es la escuela de 
Chicago la que aborda estos teoremas, con sociólogos como Auguste Comte. 
 
Empero, desde Lazarsferd ya se empezó hablar de comunicación y medios de 
comunicación, para él los medios poseían funciones y disfunciones sociales: 
                                                 
1 Contreras Blaspineiro. Adalid, “Imágenes e imaginarios de la comunicación desarrollo”, Págs. 13-
20, Ediciones CIESPAL, Quito, Abril-2000. 
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• Los medios confieren prestigio 
• Refuerzan normas sociales 
• Disfunción narcotizante2 
 
Si se analiza esta visión los medios son capaces de prestigiar la posición social de 
personas, por otro lado Lazarsferd introduce “sin querer” término control social, y la 
disfunción no es otra cosa que el conocimiento de las masas sobre los problemas y no 
actuar para resolverlos. 
 
Otro de los estudios de Lazarsferd apuntó al flujo de comunicación en dos pasos que 
no es otra cosa que la transmisión de información de los medios a los líderes y de 
estos a sus seguidores, y entonces se empezaba hablar de opinión pública, aunque el 
más acertado en esbozar la opinión pública fue Walter Lippman.3  
 
Ulteriormente Wilbur Schram se atrevió a plantear un mecanismo que debía seguir la 
comunicación, e introdujo el término comunicación interpersonal, es decir la 
comunicación por un lado informaba y por otro el proceso de comunicación estaba 
encargado de de retroalimentar o responder. 
 
En fin, Schram toma varios elementos que para él son parte de la comunicación 
• Una fuente 
• Un mensaje  
• Y un destino4 
 
Si se analiza estos elementos se tiene que la fuente, como también dice Toussaint, 
puede ser una persona o una organización de información. En cuanto al mensaje 
puede ser una onda sonora en la radio, José Ignacio López Vigil aseveraba que la 
radio no es solo ondas, es mucho más que un código de señales5. Así mismo puede 
ser una onda televisiva; y el destino puede ser alguien que esté allí para escuchar, 
                                                 
2 Toussaint  Florence, “Crítica a la información de masas”, pág. 15, Ed. Trillas, 2008 
3 Idem 
4 Schram, Wilbur, “Mecanismo de la comunicación”. Procesos y efectos de la comunicación colectiva.  
Pág 67, Universidad Catalunya  Barcelona, 2003 
5 Este término se abordará junto a los estructuralistas. 
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observar o leer. Schram propuso varios modelos de ejemplos para describir el 









Al interpretar este modelo, según el mismo Schram, la fuente es el comunicador o 
cifrador, el mensaje es la señal y el destino viene a ser el perceptor o descifrador. Tal 
como lo manifiesta el propio autor “afirma que si una persona puede comunicar y 
recibir, entonces es comunicador y perceptor en sí mismo”7 por lo tanto este es el 












Entonces el mensaje se retroalimenta y el descifrador o perceptor no solo es capaz de 
recibir, sino más bien es capaz de responder a ese mensaje del comunicador o 
cifrador.  
 
                                                 
6 Fuente: Florence Toussaint, pg. 19 
7 Cfr, Schram, Idem, 89 
8 Fuente: Rueda Alejandro; Carrera Lenin 
 
Descifrador Destino  
Perceptor  





Comunicación de retorno  
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Con posteridad Bernard Bereleson concede una especial importancia al contenido, es 
decir al “qué” de la comunicación. Esto induce a introducirse en el análisis de 
contenido. Y dice que “El análisis de contenido es una técnica de investigación que 
sirve para describir objetiva, sistemática y cuantitativamente el contenido manifiesto 
de la comunicación”9. Berelson entiende al contenido de la comunicación como “el 
conjunto de significados a través de símbolos verbales, musicales, pictóricos, 
plásticos, mímicos que constituyen la comunicación misma”10 
 
En síntesis Berelson pretende apuntar al análisis de contenido en los mensajes para 
descubrir su sustancia o fondo, y por otro lado la forma del mismo, es decir el cómo 
influye este mensaje en el contexto de los perceptores o, en qué contextos se creó el 
mensaje y sus efectos. 
 
Otro de los investigadores de esta magna corriente fue David Berlo, mismo que 
gracias a las bases de los anteriores modelos introdujo nuevas pautas. Y es así que se 
empieza hablar de comunicación como proceso. Para Berlo comunicarse es tratar de 
alcanzar objetivos para tratar de influir en nuestro entorno, según Berlo “los 
mensajes son eventos de conducta que se hallan relacionados  con los estados 
internos de las personas”11. Para el mismo Berlo el hombre de por si encodifica o 
pone en orden sus ideas, los mensajes suelen ser la expresión de ideas (contenido) y 
el código usado es el mensaje verbal.  
 
Berlo indica que la comunicación debe ser, coherente, y dirigida hacia un objetivo; 
este objetivo pretende provocar una determinada conducta. No debe divagar o ser 
ambigua, debe hacerse de tal manera de que seamos entendidos12. Idea que comparte 
Emily Durkheim “para él el funcionalismo es una teoría sociológica que pretende 
explicar los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la 
sociedad. Si un cambio social particular promueve un equilibrio armonioso, se 
                                                 
9 Bereleson Bernard, “Sicología Social” , pg, 288 Gardner Lindsey y Read Ing, Masachussets, 1954, 
Vol 1,  
10Ibídem 
11 Berlo K, David, “El proceso de comunicación”, pág. 456, el Ateneo Buenos Aires, 1971 
12 Ibídem 
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considera funcional; si rompe el equilibrio, es disfuncional; y si no tiene efectos, es 
no funcional”13 
Durkheim distinguía entre dos grandes tipos de hechos sociales: los materiales y los 
inmateriales. Los materiales son más claros, porque son entidades reales y elementos 
del mundo exterior. Los inmateriales no alcanzan la materialización y 
exteriorización, por ejemplo: normas, valores, cultura, etc. Durkheim basó su 
análisis, en la división del trabajo social, en su concepción de dos tipos de ideales de 
sociedad. El tipo más primitivo, caracterizado por la solidaridad mecánica, presenta 
una estructura social indiferenciada, con poca o ninguna división de trabajo.  
El tipo más moderno, caracterizado por la solidaridad orgánica, presenta una mayor y 
más refinada división del trabajo. Para Durkheim, la división del trabajo social es un 
hecho social material que indica el grado en que las tareas o responsabilidades se han 
especializado; es un factor mediante el cual la sociedad moderna se mantiene unida.14 
Los tipos de funcionalismo más significativos son:  
• El funcionalismo absoluto, Malinoswski, considera que cada costumbre, cada 
objeto material, cada idea y cada creencia desempeña una función vital, tiene 
una tarea de llevar a cabo, constituye una parte indispensable de una totalidad 
orgánica, además la unidad de la cultura es el fundamento de la integración 
de la sociedad. 
En otras palabras atribuye a todos y cada uno de los elementos del conjunto una 
función especializada, que lo distingue y que, en consecuencia, hace necesaria a 
todas las partes para el logro completo de la función del objeto. 
• El funcionalismo relativizado, Merton, acepta la funcionalidad de la sociedad, 
pero la armonía total, no todas las estructuras sociales cumplen las funciones 
que afirma cumplir, sino otras; para lo cual establece conceptos operativos 
como funciones: manifiestas, latentes y disfunciones. 
 
                                                 
13 Durkheim, E, educación moral, Colegio América de Mérida, 1985. 
14 Ibídem. 
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También el llamado funcionalismo relativo, desarrollado a partir de las 
observaciones de Merton quien señalaba que no es posible afirmar que todo elemento 
social o cultural realice necesariamente una función indispensable y que además, 
puede hablarse de disfunciones cuando un parte del todo en vez de colaborar al 
proceso general, actúa de manera que se convierte en obstáculo del mismo. 
• Finalmente la tercera posición es la del funcionalismo estructural que enfatiza 
la relación entre las funciones y las partes del todo que las desarrolla. El 
funcionalismo estructural, de Parsons, estudia la sociedad misma, considerada 
en su globalidad, para buscar las funciones esenciales que deben ser 
desempeñadas por individuos, grupos o instituciones, para que la sociedad se 
configure y perdure. 
Otras escuelas consideran el macrofuncionalismo, es decir, estudio de los sistemas a 
gran escala y el microfuncionalismo, o sea, análisis de los pequeños grupos”15. 
Se puede sintetizar los rasgos esenciales del funcionalismo en el siguiente párrafo:  
“la sociedad es un sistema, es un todo formado por partes interdependientes; 
el cambio de una parte afecta a las otras partes y al otro (...) la sociedad es 
un sistema de equilibrio...en la sociedad hay fuerzas internas y externas; los 
intereses actúan para mantener la tranquilidad y el equilibrio; las fuerzas 
presionan moderadamente para lograr los cambios”16. 
 
Una de las principales escuelas que trabajó el funcionalismo fue la escuela de 






                                                 
15 Andrades S. Eduardo. “Introducción a la Ciencia Política”. Editorial Harla . México 1983.              
16 Salvat. “La sociología”. página 94, Editorial Salvat. Barcelona 1973. 
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1.2.1 La Escuela de Chicago 
Con una fuerte consolidación de medios masivos, tales como la prensa y la radio a 
inicios del siglo XX, en la ciudad de Chicago se fue configurando un nuevo 
escenario teórico de la comunicación; es así que la denominada escuela de Chicago 
fue tomando cuerpo y con ello nuevas formas de entender y explicar a la 
comunicación y sus efectos en la ciudad, entendida a esta última ya no sólo como el 
sitio en el que se afirmó la civilización humana sino mas bien se empezó a 
contemplarla como un “Laboratorio Social” término acuñado por Parck y Simmel. 
 
Mas adelante y basado en los aportes de Parck y Simmel, se inició con un estudio 
profundo sobre la audiencia como un blanco amorfo que obedece ciegamente al 
esquema estímulo-respuesta. Se supone que el medio de comunicación actúa según el 
modelo de la aguja hipodérmica término forjado por el propio Lasswell para 
denominar el efecto o impacto directo o indiferenciado sobre los individuos 
atomizados. 
 
La Escuela de Chicago  ve a la ciudad como espectroscopio de la sociedad. El campo 
como observación privilegiado por la escuela de Chicago es la ciudad como 
laboratorio social. Plantea que existe una función asimiladora de los periódicos, 
sobre la naturaleza de la información, la profesionalidad del periodismo, y la 
diferencia que lo distingue de la propaganda social o publicidad municipal. 
 
La principal sede de investigación se denomina la mass Comunication Research en 
donde Harold lasswell analiza el impacto de la propaganda.  La sociología 
funcionalista de los medios de comunicación. Quien dice que a quién  por que canal 
y con que efecto. El proceso de comunicación cumple tres funciones principales 
según Lasswell: la vigilancia del entorno, la puesta en relación de los componentes 
de la sociedad y la transmisión de la herencia social. Se añaden a estas tres una cuarta 
que es el entretenimiento. 
 
El laboratorio social, como el lugar en donde se suceden una infinidad de fenómenos, 
que son los encargados ir configurando un contexto determinado, mismo que es 
capaz de influir en las personas, de forma directa o indirecta, es así que se analiza 
como en el espacio de la ciudad las vías, las personas, los contextos,  pueden  
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permutar de manera vertiginosa de una hora a otra, por lo que resulta imprescindible 
analizar fenómenos que se dieron en este periodo en Estados Unidos, como es el 
hecho de la fuerte migración que soportó dicha nación, principalmente desde Italia y 
China, esto conllevó a que los índices de criminalidad y violencia en las periferias de 
las grandes ciudades norteamericanas se incrementaran considerablemente, debido 
principalmente al desconocimiento e inadaptación al nuevo medio, es por esta razón 
que se propuso la creación de un medio impreso en italiano que explique la cultura 
norteamericana; de lo que se desprendió el descenso notorio de los índices criminales 
que caracterizaban a las periferias de la ciudad de Chicago; es en este punto que se 
inicia con la disociación de los efectos y alcances de los medios de comunicación en 
las personas, por lo que se empieza a explicar estos efectos desde la perspectiva de la 
ecología humana17. 
 
En la Escuela de Chicago se discutían, términos como “estímulo” y su afección a los 
sujetos. Otra de las influencias fue la lógica del mercado, la misma que funciona 
según la lógica de la producción. Es decir el capitalismo como ideología y su 
afección a los sujetos.  Para Adam Smith, el estado debe ser administrado igual que 
una fábrica, el estado es un ente poderoso, mismo que va permitir realizar la 
organización del país. Administrado bajo la lógica del capital. 
Henry Saint Simon, socialista utópico, comienza a cuestionar a Smith, crea la 
categoría de sistema universal. En este sistema los hombres deben trabajar 
continuamente para el bien. Para él a lógica de Smith iba a llevar a la humanidad a 
una confrontación.  
 
La Ecología humana se estudia como la disciplina que deriva de Eco (igual) orden y 
Logos (igual) estudio, es decir la ecología humana como el estudio del orden de las 
personas  en el escenario de la ciudad. Es así que “el campo de observación 
                                                 
17 “La noción de función se tradujo a las ciencias sociales particularmente desde el campo de la 
biología; el sociólogo inglés Herbert Spencer desarrolló en el siglo XIX una analogía entre los 
organismos vivos y la sociedad; a esta escuela se le ha llamado por esa razón, organicista y por la 
misma influencia del estudio biológico, se desarrolló la idea de función, efectuada por las distintas 
partes que conforman el organismo social”. Lo dice Armand  Mattelart, “Historia de las Teorías de la 
Comunicación”, Paidos 2001 
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privilegiado por la escuela de Chicago es la ciudad como laboratorio social”18 (…) 
Según Laswell el proceso de comunicación cumple tres funciones en la sociedad: la 
vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema 
de valores de una comunidad o de la partes que lo componen; la puesta en relación 
de los componentes que conforman una sociedad, la transmisión de la herencia 
social”19. 
 
Con la teoría de Shanon y Wienner se descubre el fascinante mundo de la 
comunicación. Wienner consolida el modelo lineal: Emisor –Mensaje –canal –
receptor. Wienner es más tecnologicista al abordar la teoría del “cyber”, es decir la 
comunicación funciona como un estímulo, pasando al canal y luego tenemos una 
respuesta. 
 
IMPUT = MÁQUINA = OUT 
      SUJETO 




Así nos introducimos en la sociología desde la razón. August Comte fundador de la 
sociología, plantea analizar la sociedad desde el orden y el progreso. En cambio que 
para Quetelet, el cuerpo está formado por redes.  Conformado por arterias, venas, el 
control del cuerpo es mediante el ADN. A todo esto se le denominó fisiología social. 
Posteriormente se hace el análisis del centro a la periferia. 21 
 
Para Comte el hombre cumple varios estadios en las sociedades: 
 
• Teológico 
                                                 
18 Mattelart, Armand, Michelle, “Historia de las teorías de la comunicación”, pág 24, Paidos 2001 
19 Mattelart, Idem, pág, 31 
20 Fuente: Rueda Alejandro, Carrera Lenin 
21 “Los autores de la escuela de Chicago son los primeros en plantear el estudio de la comunicación 
desde una metodología científica concreta como es el método sociológico. Con ellos, la comunicación 
deja de ser vista como una mera esquematización procesual emisor - canal - receptor para comenzar 
a ser visto al interior de un fenómeno cultural más amplio. Véase Salter J. Patricia “el prejuicio 
minoritario y mayoritario de las revistas de circulación en los Estados Unidos”. 
www.pidetulibro.com.ar 
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• Estadio metafísico 
• La razón, mientras las sociedades no sean científicas no tienen progreso. 
 
Según el mismo Comte el progreso consiste siempre  en vencer las irracionalidades 
de la naturaleza. En cambio que para Quetelet, las leyes del cuerpo humano, proceso 
que permitía una organización. Cuerpo unido por redes, piensa organizar a la 
sociedad igual al cuerpo humano. Por las redes (web) se pasa de fisiología a la 
fisiología social.  
 
Martín Barbero planteó claramente su crítica a esta escuela al aseverar que “ la 
escuela de comunicación humana, que tiende a concebir (reducir) el análisis social 




El estructuralismo entiende a la significación de hechos sociales preocupados con el 
sentido; parte de dos bases: 
• Antropología: Todo tiene significado 
• Semiótica: El significado de los hechos sociales con un significado y contexto 
en la realidad teórica. Sus principales exponentes fueron: Jacobson, 
Humberto Eco, y sus escuelas, Palo alto, Paris, Praga 
 
El método estructuralista parte del estudio lingüístico de Ferdinand de Saussure, la 
semiótica es parte integrante de esta corriente. Saussure asevera que la lengua es una 
institución social mientras que la palabra es un acto individual. En cuanto institución 
social la lengua es un sistema organizado de signos que expresan ideas, representa el 
aspecto codificado del lenguaje. Saussure había soñado con una ciencia general de 
todos los lenguajes, de todos los signos sociales. 
 
                                                 
22 Barbero Martín, “Ciencia y tecnología”, en Eduard Vizer, pág  21, “la trama invisible de la vida 
social”, La Crujia 2004 
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Existieron varios teóricos que trabajaron esta corriente, uno de ellos Abraham Moles 
planteó la comunicación como la participación de experiencias de varios individuos 
situados en distintos contextos. Moles dice lo siguiente: 
 
“la comunicación”, es la acción que permite a un individuo o a un organismo, 
situado en una época y en un punto dado, participar de las experiencias –
estímulos del medio ambiente de otro individuo o de otro sistema, situados en 
otra época o en otro lugar, utilizando los elementos o conocimientos que 
tienen en común con ellos”23. 
 
Para Moles los elementos del acto de comunicación son un emisor, un receptor, un 
canal y un mensaje, según el mismo autor estos elementos pueden ser físicos o 
naturales, sociales o humanos y el autor los divide en estímulos materiales (la 
naturaleza) y estímulos sociales (el lenguaje). (Toussaint, 1981) 
 
El proceso de comunicación puede ocurrir cuando el emisor y el receptor poseen un 
lenguaje común, un cierto número de signos denominados repertorio o código24.  
Posteriormente Umberto Eco pretende partir de las bases de Saussure, y parte de la 
semiótica para el estudio de los procesos culturales en el proceso de comunicación, 
en síntesis para Eco “toda cultura se ha de estudiar como fenómeno de comunicación. 
Por otro lado Eco toma la estructura”25 como un modelo construido en virtud de 
operaciones simplificadoras que permiten unificar fenómenos diversos bajo un único 
punto de vista (Eco, 1970) 
 
Empero, Roland Barthes es más asertivo al plantear los elementos de la semiología26 
en donde se esbozan unas síntesis terminológicas con carácter didáctico, Barthes 
trabaja ciertos elementos sociales que aparentemente pasarían desapercibidos, como 
la moda, el vestido como sistema de signos. El lenguaje es el regulador en el sistema 
                                                 
23 Moles Abraham y Zeltmann Claude. “La comunicación”, en planeación y desarrollo núm. 5, pág. 
47. Editorial Alpha, México, 1973. 
24 Ibídem. 
25 Una estructura puede ser considerada como por ejemplo un juego de ajedrez que incluyen desde las 
piezas que lo componen hasta las reglas que lo rigen. 
26 Barthes Roland, “Elementos de la semilogía”, en Comunicaciones, número dedicado a “la 




de signos de la ropa y la convierte en nomenclaturas. A este estudio del lenguaje 
Barthes lo conoce como translingüística (Barthes 1972) 
 
1.3.1 Escuela de Palo Alto  
 
La escuela de Palo Alto en los años 40, aborda las mediaciones con Martín Barbero, 
y se explica que la teoría de la información no es adecuada para estudiar el fenómeno 
de la comunicación. Se plantea que la teoría necesita ser estudiada desde el mensaje 
para el receptor. La posibilidad de leer el mensaje se puede discutir al emisor, desde 
este punto de vista el receptor tiene la capacidad de contestar al emisor, pero le 
contesta con los sentidos, la cultura, etc. 
 
Los investigadores del Colegio Invisible o Palo Alto se mostraron contrarios a la 
teoría matemática de la comunicación de Shanon que se llevaba como un patrón a 
seguir, la escuela de Palo Alto empieza sus trabajos en 1942 con Gregorio Bateson, 
asociado con Goffman, Hall, Waslawick, entre otros. Su trabajo estuvo orientado  a 
trabajar a partir del modelo circular retroactivo de Norberto Wienner. Es “poner de 
relieve que la teoría matemática, concebida por ingenieros de telecomunicaciones, 
debe reservarse para estos y que la comunicación debe ser estudiada por las 
ciencias humanas a partir de un modelo que le sea propio”27 
 
A partir de este momento se empieza a desplazar la visión tradicional de la 
comunicación matemática, para este nuevo modelo el receptor es tan importante 
como el emisor y ambos desempeñan una función muy importante. “tomando 
conceptos y modelos de la gestión sistémica, pero también de la lingüística y la 
lógica los investigadores de la escuela de Palo Alto intentan dar cuenta de una 
situación global de interacción y no solo estudiar variables aisladas”28. 
 
Es así que en Palo Alto se introducen términos como la interacción, es decir que los 
elementos que están dentro del proceso comunicativo no son tan importantes como 
las relaciones que surgen con estos elementos. Para el mismo Mattelart todo 
comportamiento humano tiene un valor comunicativo, quizás una base para que 
                                                 
27 Mattelart Armand, “Historia de las teorías de la comunicación”, pág 48, Paidos 2001 
28 Ibidem 
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ulteriormente se asevere que “es imposible no comunicar”. Tesis a la que Martín 
Serrano se opuso con gran opulencia al aseverar que es una afirmación  atrevida. 
Martín Serrano alude a las expresiones comunicativas más que al acto de comunicar, 
al igual su crítica a esta escuela por confundir información y comunicación.29 
 
A la noción tradicional de comunicación como mero acto verbal, se opone la idea de 
comunicación como proceso social permanente que integra múltiples modos de 
comportamiento, en este caso la palabra, el gesto, la mirada, el espacio 
interindividual (Mattelart,1997) 
 
Pero estas son las bases que Flora Davis30 utilizó para explicitar de una manera más 
adecuada algo que llamaría como comunicación no verbal, que no es otra cosa que la 
utilización de otros medios como la mirada, los mensajes visivos verbales, la 
tonalidad de la voz, la proxémica, etc. Todo tipo de actos que no meramente tengan 
la implicación de un acto verbal. 
 
Palo Alto constituye la primera concepción transdisciplinar de la comunicación, en 
abierta ruptura con Shanon que redujo la teoría de la comunicación a la ingeniería de 
la transmisión de información de un punto a otro. Gregory Bateson además “propone 
estudiar la comunicación como el proceso socializador por excelencia pues 
atraviesa, integra y articula palabra y gesto, mímica y proxémia, espacialidades y 
temporales, posturas corporales, emociones e intelecciones… nacía así la primera 
visión ecológica de la comunicación o, mejor, la visión de la comunicación como 
ecosistema”31 
  
Es así que la comunicación es concebida como un proceso permanente que se 
desarrolla a varios niveles, quizás se podría hablar del inicio de la quinésica o lo que 
se conoce como gestualidad. 
 
                                                 
29 “a mi juicio esta aseveración es abusiva, queda desmentida por algunas interacciones humanas y 
resulta muy perjudicial para el desarrollo de la teoría de la comunicación.  Serrano Manuel Martín, 
“Teoría de la Comunicación”, pg 60,  epistemología y análisis de referencia, Editorial Paidos 2001 
30 Davis Flora,  “Comunicación No verbal”, Ed. Alianza, 1978 
31 Vizer Eduard, “La trama invisible de la vida social”, pág 13, Editorial La Crujia, 2003 
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Paul Watzlawick en su teoría de la comunicación humana analiza los efectos 
conductuales de la comunicación humana, y aquellos trastornos de conducta, en su 
texto se evidencia que la comunicación es una condición sine qua non de la vida 
humana y del orden social, el mismo autor realiza importantes contribuciones a la 
interacción, que es más que un simple diálogo. Es “el estudio de la comunicación 
humana puede subdividirse en las tres áreas, sintáctica, semántica y pragmática, 
establecidas por Morris”32  
 
Watzlawick apunta al estudio de los signos con el lenguaje, por ello la mención de la 
semiótica; por otro lado el significado se ve plasmado en la función de la semántica, 
por ello para él toda información compartida es una convención semántica, y la 
comunicación afecta a la conducta y esto es un aspecto pragmático.33 
 
El mismo autor introduce términos como la metacomunicación, acción alusiva al 
dejar de comunicar algo, es decir no se puede no comunicar, según esto estaríamos 
alineados a la comunicación natural, el lenguaje natural. Es por aquello que también 
el concepto de mensaje se ve resignificado al tratárselo como una unidad singular, y 
la tan mencionada interacción no es más que una serie de mensajes intercambiados 
(Watzlawick 1981) 
 
Otro pensador que tuvo fuerte influencia en esta corriente fue Roman Jacobson, 
mismo que esquematizaba un nuevo modelo de gran importancia, su teoría se 
denominó “Lingüística y poética” y data de 1960. Este modelo hace referencia 
primordialmente a las comunicaciones verbales y más específicamente a los textos 
poéticos. El diseño del modelo traduce características propias de la comunicación 
textual, olvidando otras que son evidentes en la comunicación verbal. (Crítica 
comunicacional, 2005) 
 
Jakobson enunciaba de tal manera su teoría: “El hablante envía un mensaje al oyente. 
Para que sea operativo, ese mensaje requiere un contexto al que referirse, susceptible 
                                                 
32 Watzlawick Paul, “Teoría de la comunicación humana”, página 23 Editorial Herder, 2005 
33  “la comunicación nos afecta de continuo (…) nuestra autoconciencia depende de la 
comunicación… para comprenderse a sí mismo el hombre necesita que otro lo comprenda, para que 
otro lo comprenda necesita comprender a otro (…) estamos en comunicación constante y sin embargo 
somos casi por completo incapaces de comunicarnos acerca de la comunicación” afirma Watzlawick. 
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de ser captado por el oyente y con capacidad verbal o de ser verbalizado; un código 
común a hablante y oyente, si no total, al menos parcialmente; y por último, un 
contacto, un canal de transmisión y una conexión psicológica entre hablante y oyente, 
que permita a ambos entrar y permanecer en comunicación.” (Crítica comunicacional, 












Jakobson trata un aspecto que no se había hecho referencia nunca antes y es que en la 
comunicación a nivel humano la implicación de los sujetos determina todos los 
aspectos del acto comunicativo. Es decir que la posibilidad de la comunicación orbita 
alrededor del interés que el receptor tenga sobre ese acto comunicativo y sobre su 
deseo de comunicarse. 
 
1.4 Marxismo  
 
El marxismo  entiende a la comunicación como relación de sujetos sociales. El sujeto 
cambia el sentido de lo que es la información. En este caso el receptor no ejerce un 
proceso de interacción, ni de sujetos interactuantes. El  comunicador aparece como 
un mediador de procesos culturales. Los medios son simples instituciones capitalistas, 
los cuales manejan el capital, se introduce el concepto de fetiche, es decir se maneja 
“la información” al antojo de los medios. 
 
                                                 
34 Fuente: Rueda Alejandro, Carrera Lenin 
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En el campo del marxismo se pretende plantear una crítica a la problemática social 
que se desarrolla junto a los medios, la comunicación se desarrolla en la 
superestructura, es decir en el ámbito de las ideas, y representaciones del mundo sin 
faltar también el orden económico. De ahí los medios de comunicación se toman 
como instituciones caracterizadas por el modo de producción en que se dan: 
capitalista, socialista, dependiente35 
 
Lo que estas instituciones o empresas de la comunicación producen es algo muy 
específico: el mensaje. Los diversos autores dirigen su atención a las diferentes 
partes del objeto de estudio: el mensaje como mercancía, como vehículo ideológico, 
como generador de cultura de masas, los medios de comunicación como empresas, 
etc.  
 
Uno de los principales postulantes era Hund D. Wulf, quien analizando la sociedad 
mexicana dedujo que la noticia se transforma en mercancía de acuerdo al interés del 
productor del mensaje y no de acuerdo al valor de uso del mensaje, este beneficio 
trasciende el interés económico, lleva intenciones de enajenación destinadas al 
público consumidor. Los medios masivos que tratan la noticia como mercancía no 
pretenden el aumento del conocimiento de sus lectores, sino de tener la mayor 
influencia posible en su comportamiento36 
 
Con posteridad Hans Enzemberger aseveraba que los medios de comunicación son 
producto del desarrollo industrial y su creación se explica por la necesidad de este 
mismo desarrollo de crear nuevas formas de control de las conciencias y métodos 
más eficaces para la transmisión de la información.  
 
La manipulación de la conciencia por unos pocos es producto de la división del 
trabajo, pero si bien los medios de comunicación sirven para manipular, este 
concepto no es suficiente para la explicación de dichos instrumentos, manipulación 
                                                 
35 Rueda Alejandro y Carrera Lenin; “Crítica comunicacional” , pág. 123, Documentos personales 
2006 
36
“Hund entiende por comunicación de masas, cualquier forma donde las señales se facilitan 
públicamente por medios técnicos de difusión indirecta y unilateral a un público disperso. Los 
principales medios masivos son la palabra impresa, el disco, el filme, la radio y la televisión” dice 
Toussaint. 
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quiere decir tratamiento tecnológico de un material dado con una meta particular en 
mente. 
 
Edgar Morín es otro teórico que tuvo gran influencia en el estudio de la cultura de 
masas, desde una visión histórica recorre el origen de los medios de comunicación 
masiva, el análisis de la carencia de tiempo libre para el hombre (ocio). Las 
extenuantes horas de trabajo y la carencia de tiempo para leer, ver un film, etc. Para 
él el hombre contemporáneo está siendo constantemente bombardeado por una serie 
de mensajes que de apariencia solo lo distraen, lo entretiene o divierten; empero el 
contenido de aquellos mensajes responde a los intereses de quienes poseen los 
equipos de radio, televisión o prensa. Es decir que “…Los mensajes, en realidad, son 
mercancías producidas por industrias ultraligeras. El mensaje se transmite en una 
hoja de periódico y en una cinta cinematográfica, vuela en las ondas radiofónicas y 
en el momento de su consumo se convierte en impalpable, puesto que este consumo 
es psíquico…”37 
 
Es la industrialización la que genera una concentración burócrata y técnica, en otras 
palabras la emisión de un mensaje no depende de una sola persona, sino que se 
fabrica colectivamente. Morín no exagera los valores de la cultura de masas, 
simplemente es riguroso en la aplicación del método marxista “la producción afirma 
al consumidor… la producción produce no solamente un objeto para el sujeto, sino 
también un sujeto para el objeto”38. 
 
Armand Mattelart, es otro teórico que insiste que en el fetichismo los hombres vivos 
se vuelven cosas y las cosas viven; introduce el análisis de términos como 
“ideología” que es la reserva de signos que son utilizados por una clase para imponer 
la idea de sociedad que conviene a sus intereses, Mattelart es analítico, es crítico en 
cuento a las redes de comunicación y como estas van esparciéndose por el mundo, 
sus grandes “manos” capitalistas son capaces de oprimir a quien esté bajo ellas; 
también el término globalización es desmenuzado como aquel proceso en donde las 
fronteras desaparecen, inclusive los capitales se vuelven “flotantes” y el mismo ser, 
                                                 
37 Morín Edgar, “El espíritu del tiempo”, pág. 53, Ed. Taurus, Madrid, 1966 
38 Ibídem. 
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la comunicación, todo el proceso cultural desaparece y se vuelve parte de ese sistema 
mundo39. 
 
Finalmente Antonio Pascuali le da un tratamiento filosófico al problema de la 
comunicación, este autor distingue entre información y comunicación, “para 
Pascuali hablar de comunicación es el proceso en donde se produce una interacción 
biunívoca del tipo del consaber, todo transmisor puede ser receptor y viceversa; y 
por medios de comunicación el autor es más íntegro al tratarlos como entes que 
manejan lenguajes que poseen signos, y la distinción final entre canales 
audiovisuales y lógicos o discursivos, los primeros para transmitir signos icónicos o 
acústicos que sean interpretables y los segundos para la transmisión de la palabra, 
es decir el lenguaje40. 
 
Mientras que la información se la puede definir como la transmisión sociológica del 
concepto filosófico de la mirada enajenante del otro, la información reemplaza el 
diálogo característico de la comunicación, por la alocución, es decir un discurso 
unilateral y ordenado. 
 
 
1.4.1 La escuela de Frankfurt 
 
 Frankfurt trabaja la teoría crítica, la industria cultural, la racionalidad técnica como 
conceptos teóricos básicos, que permiten ir dilucidando la comprensión de la 
comunicación. 
 
En 1924, en la ciudad de  Frankfurt nace la teoría crítica como instituto de 
investigaciones sociales  en donde se va a reflexionar los problemas de la institución 
moderna de la cultura e investigación. Los pensadores principales fueron Marx 
Horkheimer; Teodore Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamín, Erick Fromm, 
pero el principal fue Jürgen Habermas. Para estos pensadores  los media son 
instrumentos de dominación política, cultural, y la información es una mercancía. 
                                                 
39  Mattelart Armand, “ la Mundialización de la comunicación” Paidos 2001 





La ciencia se traza desde otra arista, vista desde la modernidad va a ser trazada como 
una propuesta de reorganización social de la modernidad puesto que hay una crisis en 
la modernidad que se explica en la razón instrumental “racionalidad técnica” en este 
punto la tecnología domina y aplasta a las personas impidiéndoles pensar, corolario 
inmediato es un racionalismo exacerbado.  
 
Para Frankfurt lo fundamental es entender  los problemas de la sociedad, 
comunicación y cultura. Se debe eliminar aquella fragmentación cultural vigente, por 
ello Frankfurt plantea la “interdisciplinariedad” de las ciencias para dar una visión 
holística profunda de los hechos sociales y de las mismas ciencias. Tiene como base 
a Marx y a Freud. La escuela crítica trata de hacer una reflexión a lo establecido. Se 
toma a Freud para entender la conducta de los sujetos. 
 
Por otro lado se analiza el fenómeno de la “Industria Cultural”, Adorno y 
Horkheimer crean el concepto de industria cultural, analizan la producción industrial 
de los bienes culturales como movimiento global de producción de la cultura como 
mercancía. 
 
Esta “industria”  define a la cultura como una producción material y simbólica de 
una comunidad, por tanto no es la creación de emisores institucionalizados que son 
los medios masivos.  
 
La industria cultural permite comprender a los individuos urbanos que son 
conformados culturalmente por medio del trabajo y por la “banalización” de la 
cultura transmitida por los mass media; y en el ámbito comunicacional permite 
entender las falacias o mentiras funcionalistas. El individuo sufre un proceso de 
mercantilización “A mediados de los años 40 Adorno y Horkheimer crean el 
concepto de industria cultural, analizan la producción industrial de los bienes 
culturales como movimiento global de la producción de la cultura como mercancía, 
los productos culturales, las películas, los programas radiofónicos, las revistas 
manifiestan la misma racionalidad técnica (…) la industria cultural proporciona en 
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todas partes bienes estandarizados para satisfacer numerosas demandas 
identificadas con los estándares de producción”41. 
 
 Es a través de ese modo industrial que se obtiene la cultura de masas hecha con 
bases como la serialización, estandarización, división del trabajo. 
 
Y de este proceso se desprende la racionalización técnica, que es aquel carácter 
coercitivo de la sociedad alienada, la industria cultural resquebraja la cultura y la 
hace caer en la mercancía (Mattelart, 1997) 
 
Empero la racionalidad técnica  se ve analizada por Herbert Marcuse, en su libro El 
hombre Unidimensional, plasma la cultura intransigente y la civilización burguesa, 
en cada párrafo va desenmascarando las nuevas formas de dominación política, en un 
mundo que cada vez va conformándose por la tecnología, se manifiesta la 
irracionalidad de un modelo social que sojuzga al individuo. “La racionalidad 
técnica, la razón instrumental, han reducido el discurso y el pensamiento a una 
dimensión única que hace concordar la cosa y su función, la realidad y la 
apariencia…”42. A lo que alude Marcuse con la sociedad unidimensional es que está 
anulado el espacio de pensamiento crítico con aquel “lenguaje unidimensional” de 
los media.  
 
Es la crítica a un mundo en el que la instrumentalización de las cosas acaba siendo la 
de los individuos. Finalmente “Habermas plantea su acción comunicativa para aquel 
dominio de situaciones, y estas situaciones acaban siendo un fragmento de un mundo 
de vida. Habermas describe con precisión la acción teleológica y estratégica, aquel 
mundo objetivo en donde el actor es capaz de formarse opiniones y analizarlas, por 
otro lado está la acción dirigida por normas, ese mundo social donde se relaciona 
un actor con ese mundo normado; la acción dramatúrgica, ese mundo subjetivo, ese 
actor y su mundo propio; y la acción orientada al entendimiento, en donde el actor 
se relaciona con el entendimiento”43. 
 
                                                 
41 Mattelart , Armand, “Historia de las teorías de la comunicación”, pág 54, Paidos 2001 
42 Ibídem 
43 Madrid  Dimitri, “Seminario de graduación”  pág 23.  U.P.S 2001 
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Y es que la acción comunicativa obliga a considerar a los actores como hablantes y 
oyentes que se refieren a algo en aquel mundo objetivo, los actores se entablan unos 
a otros. Y es donde la acción comunicativa destaca dos aspectos: el teleológico 
(como un plan de acción) y el comunicativo (interpretación de la situación). La teoría 
de la acción comunicativa supone una aportación a la teoría del significado y se 
propone investigar y construir la racionalidad comunicativa inserta en la 
cotidianeidad.44 
1.5 LA COMUNICACIÓN DESARROLLO 
 
Desde hace varias décadas se viene discutiendo de manera acalorada acerca del 
desarrollo y la comunicación, partiendo de premisas que si bien tienen alguna 
relación no son iguales, como por ejemplo: “la comunicación como plataforma para 
el desarrollo”, “la comunicación como una forma de desarrollo” y “la comunicación 
para el desarrollo”.  Es importante mencionar que cuando se habla de “comunicación 
como plataforma para el desarrollo” se asume que la comunicación es una suerte de 
vehículo que permite conseguir un fin.   
 
Dicho en otros términos, la comunicación es reducida a prácticas desbordadas e 
intereses de diversos órdenes.  La comunicación, en ese sentido, es un eslabón dentro 
del proceso, mas no algo que encubre todo el proceso.  Por otra parte, cuando se 
habla de “comunicación como una forma de desarrollo”, se parcela a la 
comunicación dentro de las posibilidades que puede brindar el desarrollo, es decir se 
convierte en un elemento como la política, la economía, la cultura, etc. Al igual que 
en la primera premisa, la comunicación no abarca ni totaliza. Es un elemento más”45 
 
Varios teóricos hablan de comunicación desarrollo, uno de ellos Luis Ramiro Beltrán 
realiza un recorrido histórico sobre la comunicación desarrollo.  Para este autor la 
                                                 
44 “La Escuela de Frankfurt reunió marxistas disidentes, críticos severos del capitalismo que creían 
que algunos de los denominados seguidores de las ideas de Karl Marx sólo utilizaban una pequeña 
porción de las ideas de éste, usualmente en defensa de los partidos comunistas más ortodoxos. Para 
lograr esto, se apoyaron en la obra de otros autores para enriquecer la teoría marxista y darle un 
carácter más explicativo. Max Weber ejerció una notable influencia, así como Sigmund Freud 
(particularmente en la obra de Herbert Marcuse). El énfasis de la Escuela en el componente crítico 
de la teoría se derivaba de su intento por sobrepasar los límites del positivismo, el materialismo 
vulgar, y la fenomenología, a través de un retorno a la filosofía crítica de Kant y sus sucesores en el 
idealismo alemán, principalmente Hegel”.  Htpp\wikipedia\search\escueladefrankfurt 
45 http://alainet.org/active/22047&lang=es 
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vigencia de esta práctica tiene más de un medio siglo en Latinoamérica, tuvo doble 
origen, uno estatal y otro privado.  El año de inicio fue en 1948. En el primer caso se 
trataba del apoyo al desarrollo, actividades intuidas por el gobierno de estados unidos 
bajo la política asistencia técnica y financiera proclamada por Harry Truman, esto se 
conoció como Punto Cuarto y estuvo a cargo de la USAID, los programas estaban 
orientados a la agricultura, educación y salud, según Beltrán de allí nacieron las 
ramas de comunicación técnico –educativo y fue que en la década de los 50 
aparecieron los primeros profesionales del desarrollo en la región46. 
 
Asimismo, en Colombia el monseñor José Joaquín Salcedo en la comunidad 
denominada Sutatenza contribuyó a la creación de una rudimentaria emisora para 
comunicarse con el campesinado, el objetivo del padre era simplemente la prédica 
del mensaje católico, empero también le apostó a la escuela radiofónica que 
pretendía le eliminación del analfabetismo, en poco más de una década esta escuela 
alcanzó grandes distancias y mediante un equipo capacitado se convirtió en el ACPO, 
acción cultural popular, esta llegó a ser la empresa más grande de educación no 
formal campesina pro desarrollo. 
 
Otro sistema precursor fue el de las radios mineras de Bolivia, estas emisoras que 
proliferaron en la década de los 50 hasta llegar a formar parte de una cadena de 
alrededor de 30 estaciones, en donde se daban libres accesos a los interesados en 
manifestarse en el “micrófono abierto”. 
 
El Instituto de Tecnología de  Masachusets sostuvo que la comunicación tenía las 
funciones de crear nuevas aspiraciones; propiciar el aumento de la participación de la 
gente en las actividades de la sociedad; apuntalar el crecimiento del nuevo liderazgo 
necesario para el cambio social; enseñar empatía, la habilidad de una persona para 
ponerse en el papel de otra, otro académico Ithiel Sola Pool (1966) hizo varios 
aportes al desarrollo entendido como modernización, afirmó que los medios tenían la 
capacidad de fomentar  la conciencia de nación, forjar imágenes favorables al 
desarrollo, promover la voluntad de planificar. 
 
                                                 
46  Beltrán Luis Ramiro, “La Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica”, un recuento de 
medio siglo, Documento presentado al III Congreso Panamericano de la Comunicación.  Panel 3. 
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El pensador Wilbur Schram (1964 – 1967) constituyó que la comunicación constituía 
una proveedora de servicios a la comunidad en condición de vigía, formuladora de 
políticas y maestra, para ello estipuló varios papeles de la gente en la comunicación: 
Estar informada de planes, tareas y logros del desarrollo, ser partícipe del proceso de 
toma de decisiones, aprender las destrezas que el desarrollo reta a dominar.   
 
Ya Manfred Mac Neef, en su libro Desarrollo a escala humana avizoró como este 
empezó a darse de una manera pendular, es decir de abajo hacia arriba, en sus 
Limitaciones para nuestro desarrollo relaciona la crisis, y observa su comportamiento 
histórico a través de las políticas económicas y de desarrollo que se han aplicado en 
Latinoamérica durante las últimas cuatro décadas, lo primero que detecta es un claro 
proceso pendular. Los períodos de expansión acaban generando desequilibrios 
financieros y monetarios, que derivan en respuestas estabilizadoras que, a su vez, 
acaban generando elevados costos sociales, lo que induce a nuevos impulsos de 
expansión47. 
 
Por otro lado Mario Unda ya  vislumbraba el inicio de la etapa de la dependencia, la 
misma que consiste en un nexo de doble vínculo entre las naciones denominadas 
metrópolis y las llamadas satélites; es así que por un lado tenemos la dependencia 
determinada por la tecnología, la misma que está reflejada en la industrialización y 
capacidad de procesamiento de materias primas a través de un complejo y sofisticado 
sistema industrial, en base a la tecnología existente en los países considerados del 
primer mundo es el elemento que va determinando su supremacía y su dominio sobre 
los territorios periféricos o del tercer mundo. Por otro lado se tiene el vínculo 
económico, el mismo que pone las pautas de control de los países dominantes sobre 
los países dominados, puesto que es esta economía que la que determinará el 
comportamiento social, político y económico de los territorios catalogados como 
subdesarrollados, asimismo el vínculo económico está reflejado en las denominadas 
deudas externas de la mayoría de países latinoamericanos, mismos que al verse 
obligados a cumplir con sus compromisos financieros, y de forma directa o indirecta 
a acatar las exigencias del primer mundo. 
 
                                                 
47  Man  Neef  Manfred. “Desarrollo a escala humana”, pág. 22-23, Ed. Nordan, 2005 
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Ulteriormente el desarrollo empezó a verse como crecimiento económico, es decir 
que el crecimiento y prosperidad de una nación estaba estrictamente entendido en 
términos del aumento del PIB (producto interno bruto), en otras palabras el 
desarrollo de los países está entendido únicamente en términos económicos y 
financieros. El crecimiento económico surge de la aplicación de los beneficios 
obtenidos a nuevas inversiones en compra de maquinarias, materias primas y fuerza 
de trabajo, repitiendo en forma incrementada el proceso de producción en su sector o 
incursionando en otros sectores que aparecen como más rentables en ese momento48.  
 
De  aquí se deducen dos condiciones necesarias para el crecimiento económico y 
positivamente correlacionadas con él: la existencia de excedentes en la economía y 
de sectores en donde invertir.. Hasta los años 60 las teorías de desarrollo ven al 
desarrollo como un proceso natural y universal, la falta del capital se considera como 
subdesarrollo49 
 
El mismo Unda cita a Theotonio dos Santos mediante la teoría de la dependencia 
creada en los años 60 para explicar las nuevas características del desarrollo 
dependiente, orientado en países latinoamericanos, basado en la industrialización, 
caracterizada por la sustitución de productos industriales importados de las potencias 
imperialistas por los producidos nacionalmente. La teoría de la dependencia venía a 
romper la visión de adoptar las mismas conductas seguidas por  los países 
desarrollados. 
 
 La unidad de análisis es el sistema capitalista (mundial) como un todo, “el 
desarrollo debe verse en reproducción de una determinada relación entre centro y 
periferia, la periferia transfiere valor al centro, que fortalece así sus procesos de 
acumulación”. 48  
 
                                                 
48  En otras palabras rentabilidad y oportunidades de inversión productiva Sin embargo este 
crecimiento no es lineal ni continuado, repetidamente a escala mundial y nacional ( a veces 
simultáneamente y otras asincrónicamente, según el país) la economía atraviesa por períodos donde la 
producción de bienes se estanca o aún decrece, donde la desocupación se incrementa, la pobreza se 
extiende, la quiebra de empresas se generaliza, el crédito se detiene y hasta las instituciones tambalean 
(http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/rk/4a.htm) 
49  Unda,  Mario. “Revisitando el desarrollo”, pág. 22, IFEA, 2005 
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La práctica de la comunicación alternativa comenzó en los 70 con apoyo de la 
UNESCO y UNICEF, se entendía por alternativa toda opción comunicativa que 
contribuyera a compensar la falta de acceso y participación de las mayorías a los 
modernos medios comerciales y estatales, el medio más utilizado fue la radio 
(Beltrán, 1998) 
 
A fines de 1960 Paulo Freire analizó la tradicionalidad de la educación y propuso 
una concientización, una acción cultural para la libertad, y propuso que la 
comunicación genuina se daba en una relación horizontal entre las personas, cifrada 
en el diálogo libre y no en la transmisión vertical y manipuladora de conocimientos 
de los poderosos a los carentes de poder50. 
 
Fue el trabajo de algunos pioneros, como Luis Ramiro Beltrán en el desarrollo de la 
concepción de la comunicación para el desarrollo desde los medios de masas, o como 
Mario Kaplún que, partiendo de Paulo Freire, inició la línea educomunicativa, esto es, 
la enseñanza de los medios y su utilización para la formación. Estos y otros 
investigadores poseían en común un compromiso con los sectores sociales más 
marginados, según indica Manuel Chaparro Escudero refiriéndose a palabras de 
Ramiro Beltrán, "les unía el reclamo por la injusticia en materia de comunicación por 
falta de equidad, por la concentración del poder de comunicarse (…)51 
 
Para los años 80 la acción y reflexión continúan, sin producirse un desplazamiento 
sustantivo de la tradicional de apoyo al desarrollo a la innovadora posición de 
comunicación alternativa para el desarrollo democrático, aumentaron los proyectos 
comunitarios, la comunicación alternativa, horizontal, participativa y democrática, 
ensanchando términos relativos a su ámbito de cobertura y obteniendo logros 
educativos valiosos 52. 
 
                                                 
50 Al respecto puede verse Freire Paulo, Extensión o comunicación, Isiras 1960 
51 http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n34/jcortesprodriguez.html 
52 "Reyes Matta (1977) formuló las bases para un modelo de comunicación social activa, el que dio 
énfasis a la organización y educación, y caracterizó la comunicación como un bien social, planteó 
que la comunicación es un proceso de interacción social que se basa en el intercambio de símbolos 
por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de 
acceso libre e igualitario”. Beltrán,  Luis Ramiro. 
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Los años 90 fueron de realismo, perseverancia y esperanza. Inclusive se empieza 
hablar de comunicación para otro desarrollo, el concepto de comunicación como 
relación y no como conjunto de tecnologías cuya intervención en la sociedad debe 
producir determinados efectos, la profunda comprensión del tema de identidad social 
y cultural como tópico del desarrollo. Comunicación para desarrollo comprende las 
acciones, estrategias de comunicación en los diversos planes y proyectos como 
ciencia, tecnología, salud, educación, medio ambiente, procesos de paz y gestión 
cultural, entre otros. (Beltrán 1998). 
 
Adalid Contreras especifica las tipologías de comunicación y desarrollo53. 
Luis Ramiro Beltrán clasifica las experiencias de comunicación y desarrollo en:  
i) Comunicación de Desarrollo,  
ii) Comunicación de Apoyo al Desarrollo, y 
iii)  Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático (1995: 1).  
iv) A esta tipología añadimos la Comunicación-Desarrollo o Comunicación con 
Desarrollo (Contreras, 1999: 23)  
 
i) Comunicación de Desarrollo  
Noción de que los medios masivos de comunicación tienen la capacidad de crear una 
atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera indispensable para la 
modernización de sociedades tradicionales por medio del progreso tecnológico y el 
crecimiento económico (Beltrán, 1999: 79) en el contexto de la modernización o 
conjunto de transformaciones que produce el desarrollo industrial, y a los cuales los 
países subdesarrollados tendrían que acceder superando linealmente sucesivas fases 
para salir de su estado tradicional o arcaico, mediante su asimilación o adaptación a 
un orden de crecimiento económico e integración nacional, moderno.  
 
ii) Comunicación de Apoyo al Desarrollo  
Noción de que la comunicación planificada y organizada -sea o no masiva- es un 
instrumento clave para el logro de las metas prácticas de instituciones y proyectos 
específicos que buscan el desarrollo (Beltrán, 1995: 1), en campos tan diversos como 
                                                 
53 Contreras, Adalid. “Comunicación Desarrollo”, pág 8 -10, Ciespal, 1999 
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la salud, la educación, el medio ambiente, la producción, la organización social, las 
situaciones de desastre, etc.  
 
La comunicación instrumentalizada a las acciones de cambio sufre reduccionismos 
didactistas en los procesos educativos; reduccionismos tecnologistas en la 
concepción y manejo de los medios; reduccionismos organicistas en el énfasis en los 
liderazgos y organización social; y reduccionismos epistemológicos en la exaltación 
de los mensajes como base para la igualación de emisores y receptores. 
 
 
iii) Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático  
Noción de que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el 
proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los 
interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, 
la justicia social, la libertad para todos, y el gobierno de la mayoría (Beltrán, 79). Se 
acuna en una explicación de las causas del subdesarrollo en relaciones estructurales 
de dependencia por la polarización entre países y sujetos ricos y pobres.  
 
iv) Comunicación - Desarrollo o Comunicación con Desarrollo  
La comunicación se enriquece con los estudios de recepción y consumo cultural, 
diseñando un paradigma que valora las mediaciones y resignificaciones en la 
apropiación y uso de los mensajes desde la complejidad de las culturas. Mattelart 
habla del "retorno al sujeto", al rol activo del receptor y usuario de los flujos y redes 
de comunicación; y Martín-Barbero propone entender la comunicación en sus 
mediaciones, desde la densidad de las relaciones cotidianas sin diferencias entre una 
cultura de masas y otra altruista popular-liberadora en la trama espesa de los 
mestizajes y las deformaciones de lo urbano, de lo masivo (Mattelart, 2002).  
 
Se reconceptualiza el desarrollo, para entenderse como una apuesta cultural de 
cambio enfocado desde los objetivos últimos del desarrollo mismo. Se hace 
comunicación-desarrollo desde un lugar situado, desde el lugar donde se enuncia la 
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palabra, que es el lugar del sujeto, tomando distancia desde la revelación del "aura" 





































                                                 
54 “La comunicación-desarrollo equivale a las huellas que se tienen que dejar y que tienen que seguir 
provocando encuentros en función de horizontes comunes y de respuestas urgentes. Comunicación-
desarrollo significa el reto de asumir la heterogeneidad como un valor articulable a la construcción 
de un nuevo tejido de lo colectivo, de nuevas formas de solidaridad produciendo dinámica social 
ligada a alguna noción de comunidad, ciertamente no estancada en el pasado sino invadiendo el 





COMUNICACIÓN Y RADIO 
 
“Así como la camiseta es una prolongación de la piel y, por 
tanto, es una prolongación del sentido del tacto, la rueda es 
una prolongación del pie. Y la radio es una prolongación –sin 
límites –del sentido del oído y de la voz…” 
Marshall Mcluhan, El medio es el mensaje 
 
2.1 Breve Reseña  
 
Antes de la invención de la radio el proceso de comunicación estaba caracterizado 
por ser lento y obstruido por las grandes distancias geográficas, por lo que la 
transmisión de datos de un punto a otro era un proceso lento y dificultoso. 
 
El surgimiento de la radiodifusión fue un elemento que contribuyó a la dinamización 
de la comunicación alrededor del mundo, puesto que, la transmisión de información 
fue un proceso dotado de mayor agilidad; con lo que las distancias geográficas 
fueron minimizadas cada vez más, así como se lo demostró con la invención del 
teléfono y el telégrafo, empero aún sobraba por entablar nexos comunicativos con 
embarcaciones en alta mar, automóviles en movimiento, poblados lejanos. 
  
Muchos fueron los descubrimientos en el campo de la electricidad, los que 
coadyuvaron a que la radio vea la luz por primera vez, es así que para 1895  
Guglielmo Marconi, había inventado un mecanismo con el que consiguió enviar 
señales a varios kilómetros de distancia mediante una antena direccional. Luego de 
patentar su sistema en Gran Bretaña, Marconi formó en Londres la Compañía de 
Telegrafía sin Hilos Marconi (1897). “Después en 1899 estableció la comunicación a 
través del canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, y en 1901 transmitió señales 
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a través del océano Atlántico entre Poldhu, en Cornualles, y Saint John's en 
Terranova, Canadá.”55 
 
Todos estos elementos fueron los suficientes para que en 1909 Guglielmo Marconi y 
Karl Ferdinand Braun  Fueran galardonados con el premio Nobel de física por sus 
investigaciones. Como era predecible esta invención fue aplicada raudamente en los 
conflictos bélicos que se sucederían mas adelante, es así que Marconi fue el 
encargado de las transmisiones telegráficas italianas en la primera guerra mundial, en 
donde fue inventada la transmisión de onda corta como sistema de comunicación 
secreta, la misma que permitiría la intercambiabilidad de mensajes de tal manera que 
el enemigo desconozca dicha información. 
 
2.2. La comunicación a través de la radio 
 
El desarrollo del estudio de la electricidad y sus fenómenos fue la puerta para que a 
fines del siglo XIX se vaya configurando el aparecimiento de la radio como medio de 
comunicación mundial. Para 1935 Michael Faraday basado en sus estudios de una 
forma perfeccionada de batería voltaica,  puso en duda la existencia de la acción 
eléctrica, pues la corriente eléctrica se propagaba como si existiesen partículas 
discretas de electricidad.  En 1867, basado en los estudios de Faraday, James Clerk 
Maxwell tomó estas ideas y las tradujo al lenguaje matemático, obteniendo así la 
teoría electromagnética (electricidad y magnetismo). “Esta teoría, obtenida por 
cálculo matemático puro, predecía la posibilidad de crear ondas electromagnéticas y 
su propagación en el espacio. Estas ondas se propagarían por el espacio a la 
velocidad de 300 mil kilómetros por segundo.”56 
 
Años mas tarde, en 1987 el físico alemán Heinrich Hertz, llevó a la práctica la teoría 
de Maxwell, radiando y estudiando las ondas electromagnéticas con su oscilador*57 y 
un resonador, realizó la primera transmisión sin hilos,  de lo que a partir de entonces 
se denominarían en su honor ondas hertzianas. 
 
                                                 
55 Radio, Enciclopedia Microsoft Encarta Ed. 2009. Artículos 
56 http:// www.cienciafacil.com/paghistoriaradio.html 
57 Aparato que produce oscilaciones eléctricas o mecánicas Diccionarios Microsoft Encarta 2009) 
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De aquí se deriva las primeras tentativas de lo que mas adelante se conocería como 
radiocomunicación, es decir que de estos primeros experimentos lo que se pudo entre 
ver es la teoría de Maxwell, quien afirmaba que se pueden producir a distancia ondas 
eléctricas y captarlas a través de un dispositivo adecuado, que sea capaz de receptar 
estas ondas electromagnéticas, es de ahí en adelante que cientos de experimentos 
tengan lugar y den paso a la evolución constante de la radiocomunicación. 
 
En este punto, habrá que resaltar que si bien es cierto que el descubrimiento de Hertz, 
en cuanto a las ondas electromagnéticas y sus propiedades, similares a las ondas 
lumínicas; no tuvo resultados prácticos inmediatos, ya que, el resonador* 58  
funcionaba tan solo a muy cortas distancias. 
 
Para 1884 Calzecchi Onesti, realizó un gran aporte al desarrollo de la 
radiocomunicación, pues descubrió como las limaduras de hierro toman una gran 
conductibilidad eléctrica en la presencia de las ondas electromagnéticas, es decir en 
presencia de las ondas Hertzianas. En 1890 Edouard Branly, construyó su primitivo 
cohesor* 59 , el mismo que permitía  la comprobación de la presencia de ondas 
radiadas, lo cual significó una utilización masiva por parte de todos aquellos 
investigadores que anhelaban la comunicación sin hilos, puesto que, este dispositivo 
captaba las ondas Hertzianas a distancias superiores a las del resonador de Hertz, 
pero aún no se pudieron dar aplicaciones prácticas.  
 
A todos estos avances se sumó el de Alexandr Stepánovich Popov, quien en 1895 
construyó un sistema de radio “, utilizando una antena vertical alta y un detector 
cohesor. Sin embargo, el equipo de Popov estaba diseñado para registrar las 
emisiones naturales de radio atmosféricas y se utilizaba como detector de tormentas 
eléctricas distantes, mientras que el de Marconi era específico para la comunicación 
sin hilos.”60 
 
                                                 
58  *Dispositivo que entra en resonancia al recibir excitaciones de ondas acústicas o electromagnéticas 
de determinadas Frecuencias (Diccionarios Microsoft Encarta 2009) 
59  *Detector constituido por un tubo de sustancia dieléctrica, lleno de limaduras metálicas, que se usó 
en los primeros años de la telegrafía sin hilos (Diccionarios Microsoft Encarta 2009) 
60 Véase Enciclopedia Microsoft Encarta 2009/ Radio . 
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De la invención de la antena*61 de Popov y la transmisión de ondas de Marconi, se 
suscita la pugna entre Rusia e Italia por los derechos del inventor de la radio. El 
oscilador de Hertz, el cohesor de Branly y la antena de Popov eran, pues, los tres 
elementos que suscitaban lo que en un futuro se denominaría como 
radiocomunicación, pero el responsable de cristalizar todos estos avances fue 
Guglielmo Marconi, quien en 1895 realizó sus primeras transmisiones, por lo que 
históricamente  se lo considera como el inventor de la radiocomunicación, al 
siguiente año Marconi en la ciudad de Bolonia-Italia, concretó sus experimentos con 
un mecanismo que empleaba “un alambre vertical o antena en vez de anillos 
cortados  y usando un cohesor o aparato que permitía descubrir señales muy débiles, 
pronto logró establecer comunicación hasta distancias de 2400 m.”62, en el mismo 
año Marconi paulatinamente fue aumentando las distancias en las que se sucedían 
sus transmisiones, por lo que se vio obligado a solicitar la patente de un sistema de 
telegrafía inalámbrica. 
 
Al iniciar con todos sus progresos Marconi situaba la longitud de onda de sus 
transmisiones sobre los 200m, por lo que se veía obligado a utilizar antenas de 
grandes dimensiones. Dicho sistema primitivo de transmisión estaba compuesto por 
un cohesor que en esencia, estaba constituido por un tubo de vidrio, lleno de 
limaduras de hierro, el cual en presencia de una señal de alta frecuencia, procedente 
de la antena, se volvía conductor y permitía el paso de una corriente que accionaba 
un timbre. Cuando desaparecía la corriente el cohesor seguía conduciendo, por lo que 
debía dársele un golpe para que se desactivara, he aquí las complicaciones que 
tuvieron los científicos de la época para ir perfeccionando las transmisiones radiales.  
 
Ya para 1897 Oliver Joseph Lodge sobresalió con la invención del sistema de 
sintonía, dispositivo capaz de receptar varias emisiones simultáneamente. Para 1898 
ocurrió el primer contacto por radio en Francia entre la Torre Eiffel y el Panteón (4 
Km.), en París. En 1899 nuevamente Marconi logró enviar un mensaje por radio a 
través del Canal de la Mancha uniendo Dover con Wimereux (46 Km.).63 
                                                 
61 * Dispositivo de los aparatos emisores o receptores que, con formas muy diversas, sirve para emitir 
o recibir ondas electromagnéticas (Diccionarios Microsoft Encarta 2009) 
62 http:// www.cienciafacil.com/paghistoriaradio.html 
63 “Es en 1899, que ocurrió la primera demostración del valor de las comunicaciones por radio para 
dar mas seguridad a los viajes en el mar, cuando la tripulación del barco "R. F. Mathews" pudo 
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Ahora bien, se puede decir a las claras que el inicio mismo de la radiotelegrafía vio la 
luz definitivamente el 12 de diciembre de 1901, a las 12:30 p.m. cuando se elevó una 
antena receptora con globos y papalotes hasta 120 mts de altura, en unos barracones 
abandonados en San Juan de Terranova (Canadá) donde Marconi ayudado por Paget 
y Kemp, consiguió captar una serie de tres puntos  (letra S del código Morse) una 
señal que acababa de recorrer los 3.600 kilómetros que separaban a Marconi de 
(Poldhu) Cornwall, en Gran Bretaña (Inglaterra). Esta señal la cúspide de un largo 
proceso de investigación y que originó el verdadero surgimiento de la telegrafía sin 
hilos a grandes distancias.  
 
Luego del logro alcanzado por Marconi, en Estados Unidos empezó una gran 
revolución radiotelegráfica, puesto que, surgieron inventos que produjeron avances 
notorios en la radiotelegrafía sin hilos, al punto de que surgió un dispositivo 
denominado detector de cristal de galena*64 en sustitución del cohesor, claro que 
permitió un progreso y mejoría en la transmisión, empero aún no era lo 
suficientemente estable, luego para el año de 1904 John Ambrose Fleming aportó a 
la radio el primer tipo de válvula de vacío, el diodo* 65 , que aparte de otras 
aplicaciones permitía sustituir con ventaja al complejo detector de galena, el cual se 
siguió utilizando en pequeños receptores hasta los años cincuenta.  
 
Mientras tanto en 1905, Lee De Forest, inventó la lámpara triodo (Audion), la que 
permitió la amplificación de ondas eléctricas que se utilizaban en radio, lo que 
produjo que se generaran  ondas que no fueran chispas como hasta aquel entonces. 
“Fue Lee DeForest el que dio inicio a las primeras emisiones de radio de música y 
voz, usando el bulbo de su invención para generar ondas electromagnéticas, en lugar 
de las chispas.”66 Sus transmisiones desde su casa en California fueron más bien 
experimentales hasta que finalmente, en 1920, la Westinhouse Electric and 
                                                                                                                                          
salvarse después del choque del barco con un faro, gracias a la llamada de auxilio por 
radiotelegrafía”.  http:// www.cienciafacil.com/paghistoriaradio.html 
64  * Se utiliza como elemento detector el cristal de galena (sulfuro de plomo). La galena va montada 
sobre una cazoleta metálica que constituye uno de los contactos. 
65  * (del griego "dos caminos") es un dispositivo semiconductor  que permite el paso de la corriente 
eléctrica  en una única dirección con características similares a un interruptor. De forma simplificada, 
la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones: por debajo de cierta diferencia de 
potencial, se comporta como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un corto 
circuito con muy pequeña  resistenciaueléctrica. 
(http://www.es.wikipedia.org/wiki/John_Ambrose_Fleming/diodo) 
66 http://www. es.wikipedia.org/wiki/Lee_De_Forest 
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Manufacturing Co, estableció en Pittsburgh la primera estación radiodifusora 
comercial: la bien conocida "KDKA". 
 
Con este paso dado por Lee DeForest, se produjo el gran salto cualitativo de la 
radiotelegrafía para convertirse en radiotelefonía y así las comunicaciones humanas 
sufrieron un gran cambio, mismo que sirvió para que se suscite una evolución en la 
forma de comunicarse de los sujetos y sus sociedades, que incluso aprovechándose 
de estos inventos dinamizaron las guerras y formas de ir controlando a la gente, de 
igual manera se puede anotar los aspectos positivos de la radio, en cuanto a permitido 
el libre acceso de información por parte de personas o comunidades que por su 
ubicación geográfica se encontraban en un estado de aislamiento obligado. 
 
La radio en tanto medio de comunicación, es un complejo tecnológico que pone en 
contacto dos sujetos, emisores y receptores. La radio y todos los medios de 
comunicación producen significaciones de manera distinta a la comunicación 
interpersonal, cuando los actores fundamentales de presentan con materialidad física 
se suele calificar de verdaderos o reales.67 
 
Vilar explicita claramente que la escritura, la pintura, la escultura permanecen por un 
tiempo moderado, en cambio que el teatro, música, diálogo desaparecen luego de ser 
presenciados, empero con la grabación de sonido se empezaron a conservar con el 
tiempo. “El surgimiento de los medios de comunicación colectiva y a distancia se da 
históricamente el siguiente orden de aparición: a la invención de la imprenta le 
sucedieron las de la fotografía, el fonógrafo, el cine mudo, la radio, el cine hablado, 
el cine a colores, la televisión, el video, hasta llegar a las nuevas tecnologías”68 
 
Se puede aseverar que la radio es un medio de comunicación de imágenes sonoras 
que puede transmitir tanto grabaciones realizadas en el pasado como ejecuciones 
vivas del presente, es a esta característica que se la conoce como instantaneidad, la 
radio se inscribe en la vida cotidiana de la comunidad. Empero la radio posee la 
cualidad de ser escuchada mientras se hace otra cosa. Josefina Vilar asevera que  
                                                 
67 Véase, Vilar Josefina, “El sonido radiofónico”, Instituto Mexicano de radio, 1988 
68  Ibídem. 
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“todo sonido consiste en movimientos vibratorios que se propagan en la magnitud 
física del tiempo a  través de materiales elásticos”69 
 
Y ella mismo explica que la continuidad y el ritmo son dos preocupaciones centrales 
de la producción y programación radiofónica y la música es uno de sus componentes 
esenciales, además la diferencia entre el sonido radiofónico y otros sistemas sonoros 
es que el sonido radiofónico es siempre actual e irrepetible (a menos que se grabe), y 
la radio puede jugar con el sonido instantáneo y el grabado.70. 
 
Sola Pool, en su historia de la comunicación explicó que “Cinco siglos después del 
nacimiento de la imprenta, algo extraño ocurrió. Una nueva tecnología logró hacer 
con la voz, esa forma tan primitiva de comunicación humana, lo que antes sólo 
podía hacerse con la impresión: almacenarla, repetirla, transmitirla a grandes 
distancias”71 
 
La radio constituye un discurso radiofónico, como cualquier discurso que configura 
las escenas que se proponen representar, como ficción, drama, etc. Todorov anota 
que la noción del discurso es la vertiente estructural del concepto “uso del lenguaje” 
la lengua se produce a partir del vocabulario y las reglas gramaticales o frases se 
subyacen a ella; además la introducción de la pragmalingüística como elemento para 
jugar un rol activo en el comportamiento humano, por otro lado el discurso es un 
acto de habla (preguntar, convencer, mentir). La radio es habla pública, por ello 
caben todo tipo de discursos con sus subgéneros, como los poéticos, periodísticos, 
académicos, etc.  
 
                                                 
69 Ibídem. 
70 “Pronto se pensó en la posibilidad de utilizar la radio como medio de comunicación de masas. Su 
capacidad se puso a prueba el 2 de noviembre de 1920, cuando la emisora KDKA de Pittsburg 
retransmitió la elección del nuevo presidente estadounidense, Warren G. Harding; su mensaje fue 
escuchado por 1.000 personas. Los avances en la electrónica hicieron posible la fabricación de 
nuevos y más baratos aparatos de radio. Su extensión y el éxito del medio como vehículo de 
comunicación dieron paso a una nueva actividad empresarial, la radio comercial. En 1925 había 
unas 600 emisoras repartidas por todo el mundo y en la década de 1960 su número llegaba a las 
10.000. Emisoras vinculadas a importantes empresas de comunicación coexisten con emisoras locales 
de mucho menor alcance pero de gran resonancia allí donde actúan”. 
http://www.monografias.com/trabajos18/medios-comunicacion/medios-comunicacion2.shtml#radio 
71 Sola Pool, Ithiel. “Historia de la comunicación”, Ed, la Crujia, 2003. 
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Para Ricardo Haye habían pasado varios siglos hasta que la radio se constituya como 
tal, ya cuando el siglo XIX se extinguía habían entrado en desarrollo las tecnologías 
que conducirían a la creación de la radiodifusión, la radio era vista como una energía 
productiva y analítica aplicada en el campo tecnológico, lo cual superaba a la 
tradicional dimensión artística. Marx Horheimer diría que el arte preserva la utopía 
que se desvaneció en la religión y constituye  en una expresión del legítimo interés 
del hombre en su felicidad futura.72 
 
A lo largo de sus ocho décadas de vida, la radio no siempre fue la misma, de medio 
artesanal se convirtió en una productora de bienes de consumo  y se asimiló a la 
lógica de las industrias culturales con la fe depositada en los dioses de la demanda y 
del beneficio económico que reinan desde el capitalismo La radio es un género 
artístico abierto a la sensibilidad, capaz de actuar tanto en la dimensión de la 
racionalidad instrumental  como en la racionalidad expresiva. (Haye, 2004) 
 
Durante las últimas décadas del vigésimo siglo emergieron algunas tendencias a 
tomar la radio más allá de sus límites tradicionales, llevándola a lugares públicos, 
interactuando y relacionando los ambientes naturales y urbanos mediante puentes 
sonoros.73 
 
En esta referencia adquieren significado las emisoras universitarias (colleges radio) 
estadounidenses que han sido fundamentales en la experimentación llevada a cabo 
por los artistas de la vanguardia, las estaciones universitarias dominan los canales no 
comerciales con 800 licencias concedidas a instituciones educativas de aquella 
“nación”74  
 
Si algo caracteriza a las emisoras estadounidenses es su eclecticismo y sus ajetreados 
horarios de programación, que no son fácilmente categorizables. La idea central es 
que el público nunca esté seguro de lo que oirá a continuación, de ahí que la 
variación de formatos es una constante. 
                                                 
72  Haye, Ricardo.  “El Arte Radiofónico”, Editorial  La crújia 2004 
73El Haouli, Janete. Radio: “The art of sonorous space”. Mikropolyphonie –The Online Contemporany 
Music Journal, Volume 7, 2001. 
74  Adams Michael y Massey Kimberly. “Introducción a la radio, Producción y Programación”. Pág 
79. Communications, Inc. Dubuque,IA,1995. 
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La producción radiofónica es otro de los elementos constitutivos de la radio, 
Teodoro Villegas define a la producción como acción, modo y efecto de producir un 
programa para radio, cine y televisión, empero, desde la función radiofónica se 
entiende al acto radiofónico como un largo proceso creativo en el que se 
interrelacionan una serie de acciones, tanto de índole puramente técnica como 
creativa75. 
 
El proceso de producción radiofónica se inicia con el conocimiento y manejo de su 
materia prima, el sonido, este produce ondas que viajan por el espacio a las que se las 
conoce ondas sonoras, estas se miden por su intensidad y frecuencia, la intensidad se 
mide por la máxima presión del sonido, la frecuencia es el número de vibraciones por 
segundo, la radio distingue dos clases de sonido, los naturales y los creados, los 
primeros proviene de la realidad social, los segundos son mixturas elaboradas con 
equipos radiofónicos, la radio recrea la realidad no la copia. 
 
¿Qué es comunicar? López Vigil asevera que la raíz latina indica unión, comunión, 
tener en común. El verbo, entonces, compromete a establecer un vínculo, a compartir 
algo.  Lo que se comparte es el mensaje. Un mensaje que pasa de "e" a "r", de 
alguien que lo emite a alguien que lo recibe. La fórmula “simplona” que encabeza 
casi todos los manuales de comunicación (e-m-r) al menos tiene el mérito de conjurar 
solipsismos. La comunicación siempre tiene dos puntas. Igual que en cuestiones 
eléctricas, se requieren dos polos para hacer contacto y liberar energía. La luz se hace 
en pareja. “El lenguaje verbal no es, ni mucho menos, el único código que 
empleamos los humanos para comunicarnos. Nuestras relaciones están repletas de 
otros signos que pueden resultar incluso más audaces y expresivos. ¿Quién no sabe 
interpretar un guiño de ojo y una sonrisa pícara en medio de la fiesta? La manera de 
cruzar los brazos o inclinar la cabeza, el vestido, el peinado, los olores y sabores, 
las caricias o trompones, todo ello son lenguajes corporales que quieren decir algo 
a alguien, mensajes múltiples y variados en busca de receptores. Como nuestro 
medio de comunicación es la radio, nos concentraremos en los signos sonoros”. 76 
                                                 
75  Vilar, Josefina y Villegas, Teodoro. “El sonido de la radio”. Ensayo teórico-práctico sobre 
producción radiofónica. IMER, México, 1993. 




El mismo José Ignacio López Vigil prefiere darle un tratamiento más formal a la 
radio, para él la radio debe tener un compromiso social y comunitario, por ende la 
radio debe ser ciudadana. Las radios ciudadanas no se definen por el lugar donde 
están instalados sus equipos y sus cabinas. Ni por la edad de sus públicos. Ni por una 
visión nacionalista estrecha. Estas emisoras asumen un concepto amplio, 
revolucionario, indispensable de ciudadanía global. Finalmente Vigil apunta a la 
misión de la radio y en general considera la misión de la radio y de medio de 
comunicación debe ser la de construir ciudadanía. 
 
2.3 Lenguaje de la radio: 
 
Existe lenguaje cuando hay un conjunto sistemático de signos que permite un cierto 
tipo de comunicación. Que un lenguaje se caracterice por una agrupación de signos 
es lo que lo define como sistema semiótico. La función comunicativa del lenguaje 
encierra un doble aspecto: el código o repertorio de posibilidades para producir unos 
enunciados, el mensaje o variaciones particulares sobre la base del código. Todo 
lenguaje, pues, es un conjunto sistemático de signos cuyo uso genera la codificación 
& mensajes en un proceso comunicativo interactivo entre emisor y receptor. 
(Balsebre, 1994) 
 
Desde la perspectiva de la Teoría de la Comunicación, "mensaje es una agrupación 
acabada, ordenada, de elementos concentrados en un repertorio, que constituyen una 
secuencia de signos reunidos según ciertas leyes". La comunicación sólo es posible 
cuando el repertorio de elementos del que toma forma y organización la secuencia de 
signos que constituye el mensaje es conocido tanto por el emisor como por el 
receptor. En los lenguajes modernos como el cine y la radio, tal conocimiento reviste 
una cierta complejidad: a través de la reiteración del hábito rutinario de consumir 
películas o programas, las audiencias aprenden a leer el mensaje, se familiarizan con 
las claves del repertorio de signos que construye el mensaje y hacen posible su 
decodificación, pero ignoran las claves de su producción. 
 
Pero la definición de mensaje aglutina también otra síntesis dicotómica, la 
integración de la forma y el contenido, o, como señala la Teoría de la Comunicación, 
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la integración de lo semántico y lo estético. Es semántico todo lo que concierne al 
sentido más directo y manifiesto de los signos de un lenguaje, la relación constante 
que todo signo mantiene con el objeto que sustituye, desde el momento en que los 
signos son siempre el equivalente de alguna cosa. Sentencia Balsebre. 
 
 La información semántica de un mensaje transmite el primer nivel de significación 
sobre el que se construye el proceso comunicativo. Es estético el aspecto del lenguaje 
que trata más de la forma de la composición del mensaje: "Este mensaje es 
sensualizado, connotativo, se basa en la asociación y en la asonancia; muchas veces 
es la fuente de la creatividad, la imaginación y la fantasía ...". 
 
En el principio, la radio fue  creada para la difusión de información a un público 
lejano y heterogéneo, el mensaje sonoro de la radio surgía básicamente como 
discurso que imitaba la expresión de la naturaleza a través del sonido, Desde esta 
perspectiva, el mensaje sonoro de la radio era únicamente transmisor del lenguaje 
verbal de la comunicación pública o interpersonal. Desde el principio, distintos 
creadores han llenado la “sonosfera” de la radio de infinitud de mensajes, pero 
siempre sobre la base de unos mismos códigos, que el proceso dinámico inmanente a 
toda creación y los cambios en los usos sociales y culturales han decidido su 
periódica renovación. La estabilidad de estos códigos y de las convenciones sonoras 
y narrativas en que se agrupan una gran parte de los mensajes (géneros radiofónicos) 
son una buena muestra del carácter genuino de los mensajes sonoros de la radio77. 
 
En cambio que José Ignacio López Vigil es muy preciso al explicar el lenguaje de la 
radio, ya que este usa la fórmula: “e + Sm + Sr.” .Para este autor lo que se comparte es 
el mensaje. Asevera que la comunicación siempre tiene dos puntas. Igual que en 
cuestiones eléctricas, se requieren dos polos para hacer contacto y liberar energía. 
¿Cómo viaja, cómo llega lo que se quiere comunicar desde el emisor hasta el 
receptor? Los  hombres y su alrededor entre los cuales nos contamos todos los seres 
                                                 
77  Según Balsebre Armand “El lenguaje radiofónico no es únicamente la palabra; se constituye de 
los sistemas expresivos de la palabra, la música y los efectos sonoros. Esta falsa identificación del 
lenguaje radiofónico como el lenguaje verbal en la radio se afianza en la limitada concepción del 
medio como un canal transmisor de mensajes hablados, soporte para la comunicación a distancia 
entre personas, excluyéndose el carácter de la radio como medio de expresión” . 
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vivos, animales, vegetales tienen que codificar  ideas y deseos para poder 
comunicarlos.  
 
Es decir, se necesita convertirlos en signos materiales. Un idioma es un código, un 
sistema de signos convencionales que materializa nuestros pensamientos y 
emociones, que traduce las ideas elaboradas en el cerebro, a través de las cuerdas 
vocales, en señales audibles para que otro ser vivo pueda recibirlas y decodificarlas. 
Si el cerebro receptor no logra interpretar o interpreta mal el mensaje, el proceso de 
la comunicación habrá fallado. Necesitamos, pues, un código común entre emisor y 
receptor para asegurar la transmisión del mensaje.78   
 
“Por otro lado la palabra es demasiado importante en el proceso de la radio, para 
Balsebre, cada sonido es el resultado de tres procesos: 
a) Una vibración. El vibrador vocal consiste en un par de cuerdas 
fibromusculares que se extienden a lo largo de la laringe (dentro de lo que 
vulgarmente llamamos "bocado de Adán"), desde la parte anterior a la 
posterior. Cuando una persona habla, sus cuerdas vocales se juntan por 
completo. El paso del aire por la laringe y las órdenes que transmite el 
cerebro estimulan la vibración de las cuerdas vocales y generan la producción 
de un sonido. 
 
b)  Una fuente de energía que origina la vibración. La fuente de energía son los 
músculos respiratorios, en especial el diafragma (músculo ancho que separa 
la cavidad del pecho de la del vientre). 
 
c) Una resonancia que amplifica y enriquece las vibraciones. Los espacios 
huecos dé la cara y la garganta son los resonadores vocales principales, que 
amplifican el sonido producido por las cuerdas vocales y generan el "timbre" 
característico de cada voz”79. 
 
En tanto y en cuanto para José Ignacio López Vigil el proceso sonoro sigue unos 
pasos, los cuales se complementan con la fase de emisión y recepción: 





• Las cuerdas vocales del locutor generan ondas sonoras.  
• El micrófono convierte las ondas sonoras en corrientes eléctricas. 
• El transmisor convierte las corrientes eléctricas en ondas electromagnéticas 
que son distribuidas por la antena.  
• La antena del radioreceptor capta las ondas electromagnéticas y las 
reconvierte en corrientes eléctricas. El altavoz traduce éstas en vibraciones 
sonoras.  
• El oído capta las ondas sonoras y las trasmite al cerebro para su 
correspondiente decodificación. 
 
La comunicación es mucho más que una simple transmisión de mensajes. Aun evitando 
todos los ruidos en todas las etapas del proceso y asegurando que el mensaje llegue lo 
más transparente posible al receptor, éste lo interpretará a su manera, le dará un sentido 
subjetivo. Un sentido que no coincidirá necesariamente con el que pretendió el emisor.  
 
De la misma manera López Vigil explicita la triple voz de la radio, misma que 
consiste en: La voz humana, expresada en palabras, la voz de la naturaleza, del 
ambiente, los llamados efectos de sonido y la voz del corazón, de los sentimientos, 
expresada a través de la música. 
 
García Jiménez en su Narrativa Audiovisual asevera que “La radio construye 
imágenes acústicas mediante signos orales, verbales, musicales, sonoros y silencios, 
el canal es un código de comprensión cultural aceptado por emisores y receptores, 
es por ello que García Jiménez considera que “el discurso audiovisual es algo más 
que un mero instrumento de representación del mundo y permite observar en su seno 
estrategias del juego. El discurso radiofónico es un espacio donde se construye una 
relación de intercambio y negociación de sentidos entre sujetos”80. 
 
 
                                                 
80 García Jiménez Jesús, “Narrativa audiovisual”. Pág 78, Ediciones Cátedra. Madrid. 1993 
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El discurso radiofónico es una totalidad significante (contenidos + formas) apoyada 
en elementos sensoriales de carácter auditivo, distribuidos en series lingüísticas, 
paralingüísticas y no lingüísticas articuladas en audiciones y horarios (Haye, 2004) 
 
2.4 La radio en el Ecuador: 
 
Para Raúl Borja, la radiodifusión en el Ecuador habría aparecido a mediados de los 
años 20 del presente siglo, un cuarto de siglo después de que Marconi, en 1901, 
emitiera ondas radiales, el 12 de diciembre de 1901 se suele considerar el día de la 
invención de la radio y Marconi es reconocido como el inventor. El impulso de las 
líneas férreas.  No es casual que en Riobamba haya nacido la radiodifusión en el 
Ecuador, esa ciudad era el punto estratégico entre Guayaquil y Quito81. 
 
La radiodifusión en el Ecuador, no vio la luz como un medio dirigido al público sino 
como una comunicación de radio –aficionados, con el dominio de ondas hertzianas, 
la primera radio emisora en el Ecuador estuvo al mando de la fábrica textil Riobamba, 
de esta manera se denominó la primera radio, la fecha de inicio de las primeras 
transmisiones por ondas hertzianas habría sido el 13 de Junio de 1929. 
 
En el Ecuador como en muchos países de principio de siglo, no se disponía de la 
tecnología de avanzada de aquella época y lo poco que se sabía era gracias a unos 
pocos entusiastas de esta nueva forma de comunicarse, las noticias técnicas llegaban 
en revistas o libros que leían unos pocos privilegiados. El Guayaquil Radio Club fue 
fundado el 9 de mayo de 1923, en una época en que las comunicaciones radiales 
recién se estaban iniciando en el país. En efecto para el Ecuador de 1923, la 
"Telegrafía sin hilos" era todavía una novedad, aunque ya estaba en uso desde 
comienzos del siglo en estaciones costeras y barcos en alta mar.  
 
Desde que el Club fue fundado, sus socios se dedicaron a la experimentación y 
fomento de la radio, siendo algunos de sus socios el núcleo de técnicos que fueron 
también pioneros de la radiodifusión en el país. 82  
                                                 
81 Borja, Raúl. “Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador”, Abya Yala, 1998. 
82  “Los radioaficionados, tanto ecuatorianos como de otros países, fueron instrumentos en la 
apertura de las bandas de alta frecuencia, mejor conocidas como HF, pues a través de la 
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La primera emisora del estado fue la HC1DR, en 1932 esta estación se convirtió en 
HCK y empezó a transmitirse en onda media. La segunda etapa de la radio del estado 
fue en 1960, cuando se inauguró Radio Nacional del Ecuador. HCJB la Voz de los 
Andes, salió al aire el 25 de diciembre de 1931 mediante un transmisor de segunda 
mano. Radio el Palomar fundada en 1935 salió al aire para contrarestar la influencia 
ganada por HCJB mediante el evangelio. La voz de Imbabura, emisora del municipio 
de Ibarra, fue fundada en 1935 por Aurelio Gómez Jurado.  
 
Radio Bolívar se inauguró en marzo de 1936 de la mano de Manuel Mantilla, mismo 
que fundó radio Colón 1938, mientras que los hermanos Mantilla Ortega creaban 
Radio Quito en 1940. Radio Nariz del diablo relacionada con la empresa de 
ferrocarriles emitió sus ondas en 1938. Radio Católica fue fundada en 1944 con el 
nombre de Ecuador Amazónico, en 1951 adoptó su nombre actual.(Borja, 1998) 
 
Históricamente los propietarios particulares de emisoras de radio y televisión han 
controlado la cúpula del organismo estatal que concede las frecuencias ante la 
SUPTEL, o Consejo Nacional de Telecomunicaciones. (Borja, 1998) 
 
En el Ecuador las emisoras han pertenecido por lo general a personas naturales o a 
sociedades familiares, la radio es el medio de comunicación social más importante. 
Por otro lado, las radios relacionadas con entidades religiosas, totalizan 75 
frecuencias lo que representa una concentración del 10%. La concentración de 
acuerdo a la oferta de emisoras en Quito y Guayaquil tiene una connotación 
cualitativa, desde estos polos se organiza la vida en el conjunto de la sociedad 
ecuatoriana, en estas ciudades se toman decisiones de gran influencia en todo el país. 
(Borja, 1998) 
 
                                                                                                                                          
experimentación, diseños y construcción de equipos y antenas fue posible utilizar cada vez 
frecuencias más altas. Los radioaficionados fueron los pioneros de las comunicaciones de VHF y 
UHF en el Ecuador, y muchos de los sitios donde actualmente están colocadas repetidoras de 
radiodifusoras y canales de televisión fueron "descubiertos" por radioaficionados en su búsqueda por 
encontrar el mejor lugar para ubicar sus repetidores. La radio afición en el Ecuador también ha 
jugado un importante papel en las comunicaciones de emergencia, desde el terremoto de 1942, donde 
se usó por primera vez para informar al exterior y dentro del país lo que había ocurrido. Ya en el 




Las emisoras deberían precisar mejor qué segmento específico de la población 
desean impactar con su programación, lo que les representaría mayores costos de  
investigación de demanda, estrategias de producción, mejoras de la calidad de la 
gerencia y dirección comunicacional. (Borja, 1998). 
 
La Iglesia Católica en el Ecuador tiene una estructura jerárquica presidida por la 
conferencia episcopal, entidad que representa toda la institución, la Iglesia ha tenido 
una presencia social tradicional casi incuestionable y su influencia ha sido 
determinada en el ámbito cultural. 
2.5  Listado de emisoras a nivel nacional 
Radio Católica Nacional (Quito) 
Radio Paz y bien (Ambato) 
Radio Jesús del gran poder (Quito) 
Radio Surcos (Guaranda) 
Radio Luz y vida (Loja) 
La voz de galápagos 
La voz de Zamora 
Radio familiar (Carchi) 
Radio Antena Libre (Esmeraldas) 
Radio Latacunga 
Radio San Francisco (Guayaquil) 
Radio Francisco estéreo (Quito) 
Radio HCM1 (Quito) 
Radio Puyo 
Radio María (Quito) 
Radio Santa María (Azogues) 
Tabla 183 
 
                                                 
83 Fuente: Borja Raúl, Comunicación y pueblos indígenas del Ecuador, 1998 
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Por regiones, la iglesia Católica concentra el 58% de sus frecuencias en la Sierra, el 
29% en la Amazonía, el 11% en la Costa y el 2% en Galápagos, la iglesia católica 
tiene un rol importante en la comunicación con la sociedad civil gracias a su 
patrimonio y presenta un porcentaje importante  en medios de comunicación social, 
especialmente en emisoras. 
2.6  Las emisoras comunitarias  
 
La comunicación radial surgió en Ecuador en los años 80, en pleno auge de la 
comunicación popular, la educación popular nació y creció de  la mano de la 
búsqueda de alternativas de comunicación, en un contexto de lucha democrática, en 
el Ecuador la comunicación radial fue pionera en ese proceso, las emisoras que se 
definieron como populares primero, luego alternativas y comunitarias aparecieron en 
los 60 con escuelas radiofónicas populares (ERPE) a la cabeza (Riobamba, 1962), 
Radio Mensaje (Tabacundo, 1964) y Radio Federación (Sucua, 1968) según las 
estadísticas del investigador Borja. 
 
En la conformación de las escuelas populares radiofónicas influyó el monseñor 
Leónidas Proaño, en tanto que en la implementación de radio Latacunga (1981) 
dependiente de la diócesis de Latacunga, la voluntad de Monseñor José Mario Ruiz 
Navas fue el factor determinante. En 1970 fundaron Radio Otavalo, Antena libre 
(Esmeraldas) y el CEDEP (1978); esta ONG al principio no hizo comunicación 
radial sino prensa y medios audiovisuales. Otro de los pioneros de la educación ha 
sido IRFEYAL (instituto Radiofónico Fe y alegría).  
 
En los años 80 se inició el boom de las radios comunitarias: Ingapirca (cañar 1980) 
Latacunga (1981), el Telégrafo (Guayaquil, 1981) INEPE (producción de materiales, 
Quito 1985), Municipal (Cotacachi, 1988), y Sono Cuenca (Cuenca, 1989). Por 
último en los 90 se consolidó la fundación de IRFEYAL, Quito; Sucumbios, Nueva 
Loja; Universitaria, Guaranda; San Lorenzo, All Michic, Saraguro 1995;  




2.6.1  La Coordinadora de Radios Populares del Ecuador (CORAPE) 
 
Se fundó en 1988 para defender los derechos de las radios comunitarias, surgió como 
un espacio de reflexión de los comunicadores populares interesados en incentivar la 
participación ciudadana, además de enfatizar en el desarrollo comunitario, procesos 
culturales y sociales de los pueblos indígenas, este organismo asume que la 
comunicación comunitaria sirve para confrontar los problemas derivados de falta de 
equidad y discrimen, la CORAPE es miembro de asociación de radios comunitarias 
AMARC y mantiene vínculos con ALER, CIESPAL, FIP (Federación Internacional 
de Periodistas) y radio Nederland en Holanda. Ofrece servicios de capacitación 
electrónica, periodística y radiofónica, servicio técnico, servicio de noticias diarias 
IRFEYAL, el uso del internet es constante para acceder a cualquier periódico de 
América Latina, la intención es difundir hacia afuera lo que pasa en  la localidad, por 
último coordina a las radios educativas comunitarias. (Borja, 1998) 
 
Empero hay un constante problema que no encaja en le ley de telecomunicaciones, se 
prohíbe a las radios comunitarias cursar publicidad comercial de ninguna clase y se 
les obliga a difundir programas eminentemente culturales y sociales, se les asigna 
una potencia limitada entre 150w en FM y 300w en AM.  
 
La organización CORAPE considera que este reglamento viola el derecho de 
expresión; se discrimina la concesión de las frecuencias a  las radios comunales, se 
prohíbe a estas estaciones comunales ejecutar actividades de proselitismo político y 
religioso según se expresa en el libro “Comunicación y pueblos indígenas del 
Ecuador”. 
 
La radio tiene una ventaja comparativa en relación con los otros medios de 
comunicación, pues no complica la vida cotidiana de quien la escucha, no interfiere 







2.7  La educación radiofónica y la radio educativa 
 
Los primeros pasos de la educación radiofónica fueron en los años 40 entre 
campesinos de Colombia y mineros de Bolivia, Radio Sutatenza de Colombia fue la 
pionera, en los años 60 se empezó hablar con propiedad de la educación popular 
radiofónica dentro de un contexto de paradojas. En su primera etapa la educación a 
distancia por radio separó a tres agentes, por los roles: educadores, que elaboraron 
contenidos educativos, los comunicadores que los hacían amenos y los transmitían, 
en palabras de Paulo Freire, una modalidad a distancia de la educación bancaria.  
 
En fin la educación radiofónica se inauguró en una fecha no determinada, en un 
ambiente convulsionado que dio a luz un millar de actores considerados como una 
extensión del modelo de progreso diseñado por los tecnócratas. A la educación 
popular se la entendió como una condición para el desarrollo económico y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. 
 
A la educación popular, se la entendió como una condición para el desarrollo 
económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. La radio 
educativa cuando accede a la tradición oral del pueblo, cuando habla en su idioma, 
en su lenguaje, con sus códigos y símbolos. La radio educativa es desconocida por la 
gran mayoría de públicos, empero ese público aporta a este tipo de radios como el 
fortalecimiento cultural, facilitador del mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. Hay tres tipos de programas que posibilitan un posicionamiento de una 
emisora en el público, un buen noticiero, buenos comentarios y buena música. “El 
informe CIESPAL sostiene que la audiencia radial es mayor en el área rural que 
urbana (…) la radio tiene un uso social más extendido en el mundo rural.”84 
 
La radio es el medio de comunicación de mayor importancia en las sociedades 
rurales y el instrumento de la interculturalidad. La radio es el medio que más 
democratiza el derecho a la información, en particular en la sociedad rural con 
aislamiento tradicional.   
 
 





Radios comunitarias  
 
“ La radio podría ser el sistema de comunicación 
pública más maravilloso que se pueda imaginar, si 
fuera capaz no solo de transmitir, sino también de 
recibir, permitiendo así que el oyente a más de 
escuchar hable” Bertold Brecht, 1930” 
 
En primer lugar, la radio comunitaria está caracterizada por la activa participación de 
la comunidad en los procesos de creación de noticias, información, entretenimiento y 
material culturalmente relevante, y ello con un énfasis en temas y preocupaciones 
locales. Con capacitación, productores locales pueden crear programas usando sus 
voces locales. La comunidad puede, igualmente, participar en el manejo de la 
estación y opinar en la programación y contenido de los programas.  
 
En segundo lugar, es esencial que sea una empresa sin fines de lucro. En estos días 
de alta comercialización de la radiodifusión, el carácter de la radio comunitaria lo 
constituye su independencia y responsabilidad en el servicio a la comunidad, no al 
anunciante. Como la estación es de propiedad de la comunidad, se mantiene cierta 
responsabilidad en el manejo de la estación.  
En tercer lugar, la programación de la radio comunitaria es designada por la 
comunidad para mejorar las condiciones sociales y la calidad de su vida cultural. La 
comunidad misma decide cuáles son sus prioridades y necesidades en términos de la 
provisión de información”.85 
3.1 Escenario Histórico 
 
La radio comunitaria, asociativa, libre, popular, participativa, ciudadana, cultural, 
insurgente, educativa, es un modelo distinto al comercial en cuanto a radio se refiere, 




en primera instancia se tiende al predominio de los formatos educativos, como son el 
radiodrama, los noticieros mediante vocerías ciudadanas, Ana Millares hablaba de un 
periodismo de intermediación o periodismo alternativo denominado vocería 
ciudadana, en este punto no interesa tanto la lógica del mercado en donde se quiere 
vender algo, más bien se quiere hacer partícipe al ciudadano de este periodismo, 
lógica similar se trasluce en la radio comunitaria. Para Manuel Chaparro “la radio 
comunitaria se define básicamente por su carácter participativo, la cual pretende 
aportar un servicio a las comunidades en las que se asientan para construir 
ciudadanía y cultura de vida para el progreso humano.86  
 
A nivel mundial, las radios comunitarias se articulan formalmente a nivel mundial en 
1983, cuando 600 radialistas de diversos países crean la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias (AMARC). En la actualidad, tal organismo tiene presencia en 
102 naciones de los cinco continentes. En nuestro país, la radio comunitaria tiene 
más de tres décadas, pero con pocas posibilidades de permanencia sino se aborda 
estructuralmente su situación jurídica y económica: desde el modelo utilizado para la 
alfabetización en zonas rurales, mejor conocida como escuela radiofónica, pasando 
por emisoras que reivindicaban posturas políticas para la democracia en nuestro país, 
hasta las experiencias más recientes tanto en el campo como en las ciudades.  
 
En el Ecuador, formalmente se conforma en 1988 la Coordinadora de Radios 
Populares y Educativas del Ecuador (CORAPE) que trabaja por el fortalecimiento de 
este tipo de medios, y es la única organización que agrupa a emisoras y centros de 
producción directamente vinculados a procesos de desarrollo social a nivel nacional. 
Son 35 emisoras afiliadas y distribuidas en cuatro redes regionales: Amazónica, 
Quichua, Binacional y del Sur”87 
 
Para Chaparro el centenar de emisoras asociativas que funcionan en las distintas 
comunidades lo hacen desde la tolerancia, permisividad; la razón de ser de este tipo 
de emisoras se encuentran en asegurar el derecho de la comunicación desde un 
                                                 
86 Véase Chaparro, Manuel, “La radio asociativa y comunitaria otro concepto de radio”, Programación 
radiofónica. Arte y técnica del diálogo entre la radio y su audiencia, Ariel, 2002 




modelo orientado hacia la sociedad. Beltrán Y Kaplún han insistido en que la radio 
comunitaria es activa, democratizadora, además de constituirse en motor de 
desarrollo humano. Además poseen una función pedagógica en la que emisor y 
receptor intercambian sus papeles tendiendo a la comunicación con sentido dialógico. 
Beltrán es el principal formulador de la tesis de comunicación como herramienta de 
desarrollo humano. 
  
3.2 Escenario Latinoamericano 
 
Las radios comunitarias no se definen por su propiedad, sino por su ánimo de no 
lucro y de servicio a la sociedad. No se definen por su cobertura geográfica, por su 
potencia de emisión o espacios publicitarios, una radio comunitaria depende de una 
estructura horizontal donde las decisiones son compartidas por todos sus actores. 
Pretenden promover nuevas perspectivas al orden social establecido. 88 
 
Las radios comunitarias en América Latina pretenden organizarse, articularse, y 
protagonizar a las sociedades en la construcción de la democracia, empero las radios 
comunitarias adolecen de varios problemas, en primera instancia como asevera 
Chaparro son pocas, pequeñas y pobres; en la mayoría de los casos compiten en 
condiciones desiguales, la frecuencia máxima permitida es de un solo vatio, sin abrir 
espacios de diálogo y comunicación diferente.  
 
Según Carlos Ochsenius, son tres rasgos los que orientan la actividad de las radios 
comunitarias, “la reconstrucción moral y social del tejido comunitario de sectores 
empobrecidos y sin poder político ni económico, ni social;  la demanda por 
ciudadanía de dichos sectores: esto es, a participar, deliberar e incidir en la marcha 
de los asuntos de interés público –no privados— que les afectan. Lo anterior desde y 
                                                 
88  “Esta radio no está llena de música pop y noticieros superficiales, ni con comunicados oficiales o 
contenido cultural del gobierno, no es tan importante que la programación sea refinada. El papel de 
las radios radica en atender las prioridades establecidas por la comunidad, de forma que puedan 
facilitar su discusión, fortalecerlas y desafiarlas. Es difícil barajar todos los intereses de una 
comunidad y la radio comunitaria no siempre acierta a hacerlo, sin embargo al conseguirlo sus 
emisiones tiene una fuerza pasional rara vez alcanzada por los medios estatales de gran escala o los 
comerciales, esta pasión involucra a oyentes facilitando la participación no solo en la radio sino en 
procesos culturales que afectan a la comunidad”.  
Girard, Bruce, 2002  GIRARD, Bruce, “Experiencias de radios comunitarias en el mundo”, 
comunica.org/apasionados/ 
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hacia un espacio hasta hace poco socio-cultural, económico y comunicacionalmente 
también desvalorizado: el territorio y la pequeña sociedad local, urbana y rura”l89. 
 
Según Florencia Cremona en su Comunicación para el Cambio social destaca que el 
surgimiento de las radios “comunitarias” aparece ligado al sentimiento de 
inconformidad con las instituciones del estado, su análisis versa en torno a la realidad 
de Argentina, sin embargo dicho análisis esclarece como poco a poco se van 
conformando grupos sociales de distinta índole, como los desempleados (piqueteros), 
los intelectuales, etc.90 
 
Ulteriormente se crea la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es una 
asociación que desde lo formal/institucional agrupa a emisoras que a través de la 
radiodifusión brindan un servicio a la comunidad y que consideran a la comunicación 
como un derecho de todas las personas, este tipo de red es un espacio de pertenencia, 
el cual pretende sumar fuerzas en las cuestiones que tienen que ver a problemáticas y 
objetivos en común. El fortalecimiento a través de la capacitación. Fortalecerse hacia 
dentro de la unidad y hacia fuera.  Lograr estrategias de fortalecimiento y formación. 
  
Las radios que integran esta red manejan una lógica horizontal, usan la 
heterogeneidad tanto en sus condiciones estructurales como en términos de proyectos 
y acciones específicas para llevarlos adelante. Empero la gran mayoría de las radios 
surgidas durante los últimos años están aún ante procesos de institucionalización 
muy débiles, que les ocasionan diversos problemas. Pero además de la diversidad, las 
radios que integran la red están también diferenciadas a partir de una dimensión de la 
desigualdad: sus equipamientos, alcances y recursos organizacionales son 
asimétricos, lo que implica modos distintos de posicionarse frente a las prácticas 
cotidianas. 
 
Otro aspecto que vale la pena mencionar es que, según Cremona, las radios 
comunitarias utilizan el “dar la palabra”, o “recuperar”, “posibilitar” la palabra de 
                                                 
89  Ochsenius Carlos, “Radios comunitarias, segmentación o protagonismo de las audiencias”, 
Ponencia al Seminario de Actualización Académica “Nuevas perspectivas acerca del medio radial”, 
Centro de Estudios Mediales, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 27 de Noviembre de 
2003 Noviembre 2003. 
90  Cremona Florencia, “Comunicación para el desarrollo social”, pág. 61, Edulp 2005 
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aquellos que han sido silenciados o invisibilizados. El público de este tipo de radios 
se orienta a movimientos sociales: capacitaciones, campañas dirigidas a fomentar la 
solidaridad con ellos o a solucionar problemas específicos, servicios, proyectos de 
educación popular. 
 
Cremona parte de la necesidad de aportar desde la comunicación a un proyecto de 
cambio social. Está claro que la dimensión alternativa no es sólo cuestión 
comunicacional más allá de las buenas intenciones, sino que el sentido de los 
alternativo se juega en la capacidad o no de construir proyectos colectivos donde lo 
comunicacional tenga un papel importante pero integrándose, siendo funcional a un 
proyecto de construcción de poder popular que no será posible sólo desde los 
fragmentos. Ella insiste que “se trata de instituciones, corrientes culturales y éticas y 
asociaciones de escasa presencia y poder en las macro-estructuras sociales y 
comunicacionales, y por otro lado, agudamente fragmentados y dispersos entre sí. 
Todos ellos tienen en común estar insertos en comunidades populares, urbana y 
rurales, hoy llamadas “pobres” o de “escasos recursos”…91 
 
De la misma manera que Cremona Ochsenius coincide en que se trata de 
instituciones, comunidades y grupos de escasos recursos que levantan radios de bajo 
presupuesto: con poco respaldo económico, estatal, tecnológico, capacidad física de 
transmisión, extensión horaria y continuidad de programación, reducido personal, 
capacitación básica y especialización de ese staff; así mismo de una exigua audiencia.  
 
El mismo Ochsenius insiste en la importancia de la radio comunitaria orientada a la 
transformación social, para él lo fuerte está en lo débil, es una paradoja la que plantea 
el poder de lo pequeño, es así que en un determinado momento, como sucedió a 
principios de los años 90, la labor de no más de 25 radios de este tipo, con un alcance 
de transmisión de no más allá de pocas cuadras a la redonda, de barrios periféricos de 
las grandes ciudades, con programaciones breves, esporádicas y discontinuas, sin 
conocimientos especializados, y una trayectoria no superior a un año, concitó el 
interés y la preocupación de los partidos políticos, el gobierno y de la entidad gremial 
que agrupa a casi todas las radios establecidas.  
                                                 
91 Ídem 
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3.3 Aspecto técnico: 
 
Las siguientes definiciones están incluidas en la norma técnica reglamentaria para 
radiodifusión en frecuencia modulada analógica 
 
• ADJUDICACIÓN: Determinación técnica, temporal y condicionada para que 
el uso de un canal que conforme un plan, sea utilizado por una o varias 
personas en un servicio de radio comunicación terrenal.  
 
• ASIGNACIÓN: Autorización que da una administración para que un 
concesionario o estación radioeléctrica utilice un determinado canal a 
frecuencia en condiciones específicas, técnicas y oficiales. 
 
• ESTACIÓN MATRIZ: Aquella que genera la programación en forma estable 
y permanente; que señalan la ubicación del estudio, es el domicilio legal del 
concesionario, que están ubicadas en la ciudad o población autorizada a servir 
como área de cobertura principal.  
 
• ESTACIÓN REPETIDORA: La que repite programación para un sistema de 
radiodifusión debidamente conformado. Puede utilizar igual o diferente 
frecuencia en la misma u otra zona de acuerdo con el contrato.  
 
• ESTACIONES DE BAJA POTENCIA: Aquellas de potencia mínima, 
utilizadas para cubrir las cabeceras cantonales o sectores de baja población, 
cuya frecuencia pueda ser reutilizada por diferente concesionario, en otro 
cantón de la misma provincia o zona geográfica.  
 
• FRECUENCIAS AUXILIARES: DE ENLACE FIJO O MÓVIL: Son 
aquellas que permiten circuitos de contribución entre los estudios, 
distribución primaria a transmisores y recolección de información mediante 
enlaces terrestres, satelitales y otros, destinados a la transmisión de 




• ZONA GEOGRÁFICA: Superficie terrestre asociada con una estación en la 
cual en condiciones técnicas determinadas puede establecerse una 
radiocomunicación respetando la protección establecida92. 
 
Para Hugo Carrión se distinguen dos clases de estaciones, las de amplitud modulada 
y las de frecuencia modulada, las primeras van desde la banda comprendida en 535 a 
1605 KHz, más conocida como "Banda AM" u Onda Media estándar. Esta banda es 
la más popular en las áreas rurales por su cobertura extensa debido a su propagación 
por onda de tierra principalmente. El nombre proviene del tipo de modulación de la 
señal portadora93. En cambio que la frecuencia modulada comprende estaciones de 
radiodifusión que operan en la banda comprendida entre 88 a 108 MHz con una 
canalización de 400 KHz dentro de una misma zona geográfica y con un ancho de 
banda de 180KHz para estaciones monoaurales y de 200 KHz para las estereofónicas. 
(Carrión, Hugo) 
 
3.3.1 Distribución Geográfica  de frecuencias 
Cobertura de las Zonas Geográficas 
(Incluye Grupos de Frecuencias) 
(1) 
FL001  
Provincia de Loja. Grupos de frecuencias 2 y 5 
 
FM001  
Provincia de Manabí; excepto los cantones El Carmen y Pichincha. Grupos de  
frecuencias 1, 3 y 5 
 
FN001  
Provincia de Napo. Grupo de frecuencia 1  
 
                                                 
92 CARRIÓN Hugo, Idem, pg, 5 
93 La aprobación técnica de estaciones AM considera el  Acuerdo Regional sobre el  servicio de radiodifusión 
por  ondas hectométricas celebrado en la ciudad de Río de Janeiro el  año 1981 y de la Ley y Reglamento de 
Radiodifusión y Televisión vigente.  Las frecuencias de radio AM,  tienen una amplia cobertura, llegando a cubrir 





Provincia de El Oro, e incluye Milagro, Naranjito, Bucay, Maridueña, El Triunfo, 
Naranjal y Balao de la provincia. del Guayas, La Troncal y las estribaciones del  
ramal occidental de la Cordillera de los Andes de las provincias de Chimborazo, .  
Cañar y Azuay. Grupos de frecuencias 2, 4 y 6 
FR001 
(2) 
Provincia de Los Ríos, e incluye El Empalme, Balzar, Colimes,. Palestina, Santa  
Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre, Alfredo  
Baquerizo Moreno y Simón Bolívar de la provincia del Guayas, cantón Pichincha  
de la provincia de Manabí y las estribaciones occidentales del ramal occidental de la 
Cordillera de los Andes de las provincias de Cotopaxi y Bolívar. Grupos de 
frecuencias 2, 4 y 6 
 
FP001  
Provincia de Pichincha, subzona 1 (independiente de la subzona 2). Grupos de 
frecuencias 1, 3 y 5 
 
FP002  
Provincia de Pichincha, subzona 2 (independiente de la subzona 1), comprende: 
Santo Domingo de los Colorados e incluye los cantones aledaños: El Carmen (de la 
provincia de Manabí), Rosa Zárate y la Concordia (de la provincia de 
Esmeraldas). Grupos de frecuencias 1, 3 y 5 
FS001  
Provincia de Morona Santiago. Grupo de frecuencia 1  
FT001 
(2) 
Provincias de Cotopaxi y Tungurahua, excepto las estribaciones occidentales del  
ramal occidental de la Cordillera de los Andes de la provincia de Cotopaxi y el 




Provincia de Chimborazo, excepto las estribaciones occidentales del ramal occidental 
de la Cordillera de los Andes de esta provincia. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5 
FU001  
Provincia de Sucumbios. Grupos de frecuencias 1 y 3 
FX001 
Provincia de Pastaza, incluido Baños (de la provincia de Tungurahua). Grupo de  
frecuencia 6 
FY001  
Provincia de Galápagos. Grupo de frecuencia 4  
FZ001  
Provincia de Zamora Chinchipe. Grupo de frecuencia 3 
 
Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada 
Analógica, publicada en Registro 
Oficial No. 074 del 10 de mayo del 2000 y sus modificaciones  




3.4 Censo de radios comunitarias, populares y de baja potencia 
Con el objeto de entender la situación de las radios comunitarias presentamos a 
continuación un análisis estadístico de su distribución regional, provincial, cobertura, 
entre otros aspectos.  
3.4.1 Radios comunitarias y populares  











3.4.1.1 Datos generales  
 
Radios comunitarias en el Ecuador                                             26 estaciones 
 
 
Radios comunitarias FM  
                                                                                                     9 estaciones  
 
 
Radios comunitarias AM  
                                                                                                     9 estaciones  
 
 
Radios comunitarias AM y FM  
























                                                 
95 Fuente: http://legislaciones.item.org.uy/files/Situacion%20Ecuador%202007.pdf 
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3.4.1.2 Distribución Provincial 
Las 26 radios afiliadas a la CORAPE  tienen diversas áreas de cobertura como se 
muestra en la siguiente tabla:  
RADIOS                                  PROVINCIAS 
Antena Libre  
Esmeraldas 
Católica de Cuenca  
Azuay  
Católica de Manabí  
Guayas, Manabí  
Chaguarurco  
El Oro, Loja  
El Buen Pastor 
Azuay, Loja, Morona Santiago 
ERPE 













La Voz De Ingapirca  
Azuay, Cañar, Morona Santiago 
Latacunga  
Bolívar, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos, Manabí  
Luz y Vida 
Loja 
Matovelle HCM3 
Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe 
Mensaje 
Pichincha  








San Francisco  
Nacional 
Santa Cruz  
Galápagos 
Sonoonda 
Azuay, Chimborazo, Loja  
Sucumbíos  
Carchi, Napo, Orellana, Sucumbíos  
Voz del Santuario de Baños  
Pastaza, Tungurahua 
Voz del Upano  
Azuay, Cañar , Zamora Chinchipe  
 
TOTAL 26 ESTACIONES 
















                                                 
96 Fuente: http://legislaciones.item.org.uy/files/Situacion%20Ecuador%202007.pdf 
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97 Fuente: http://legislaciones.item.org.uy/files/Situacion%20Ecuador%202007.pdf 
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98 Fuente: http://legislaciones.item.org.uy/files/Situacion%20Ecuador%202007.pdf 
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Distribución provincial de las radios comunitarias  
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3.4.1.5 Cobertura de las radios comunitarias 
Radio                                      
 LATACUNGA                                    
 
SAN FRANCISCO       
LA VOZ DE INGAPIRCA      
CATOLICA DE MANABI      
ERPE         
SONOONDA       
VOZ DEL UPANO      
 
MATOVELLE HCM3     
CHAGUARURCO       
IRFEYAL       
EL BUEN PASTOR       
HCM1        
 
 SUCUMBIOS       
       
ILUMAN       
          
LUZ Y VIDA       
 
Cobertura (Población) 
         2,802,074 
         2,024,509  
           
         1,454,242  
           
         1,348,518  
 
          709,825  
 
          704,007 
 
          649,311 
 
          642,698  
           
 
          612,058  
 
 
          546,572  
 
                          
          514,971  
 
 
          358,323  
 
          313,296  
 
          292,437 
                         
 
 











                                                 
99 Fuente: http://legislaciones.item.org.uy/files/Situacion%20Ecuador%202007.pdf 
        
VOZ DEL SANTUARIO DE BAÑOS    
 
GUAMOTE        
       
 
MENSAJE                
 
ANTENA LIBRE       
 
CATOLICA DE CUENCA   209,981  
 
ONDAS DE PALTAS    161,934  
 
IDEAL TENA    159,188  
 
PUYO      128,175  
 
FRONTERA      122,351  
 
RUNACUNAPAC    101,622  
 
SANTA CRUZ     15,844  
 
 
          253,509  
                 
 




          238,882 
 
 
           231,000 
 
 
           209,981  
 
 
           161,934  
 
           159,188  
 
 
           128,175  
 
           122,351  
 
 
           101,622  
 
           15,844  
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3.5 ÁMBITO LEGAL 
 
Antes de 1995 la ley ecuatoriana no reconocía a las radios comunitarias, estas fueron 
reconocidas en 1995 cuando el Congreso reforma la Ley de Radiodifusión y 
Televisión aprobada 20 años antes. Con la reforma se estipulaba provisiones 
especiales para las emisoras comunitarias, aun cuando se refiere a emisoras de 
servicio comunal. Sin embargo, esas mismas reformas a la ley establecieron severas 
restricciones, prohibiendo toda actividad comercial, limitando la potencia de 
transmisión y exigiendo una aprobación previa del ejército, por razones de 
"seguridad nacional". (Hugo Carrión, 2007) 
 
En opinión de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, CORAPE, esta 
situación no solo que atentaba contra el derecho a trabajar y mantenerse sino que 
atentaba contra los derechos fundamentales los mismos que hablan sobre el derecho 
a la libertad de pensar y de expresarse y difundir sus ideas a través de cualquier 
medio de comunicación social y además a ser llamadas por su nombre propio: Radios 
Comunitarias.  
 
“Dado este panorama en 1996, es cuando desde la CORAPE, se propone una 
reforma a la Ley de Radio y Televisión, por considerar que no respondía a la 
dinámica de las radios populares y educativas, cuya misión estaba 
claramente definida en pro de los derechos de la comunidad, pueblos y 
nacionalidades del país. En el año 2002, la Coordinadora de Radios 
Populares y Educativas del Ecuador (CORAPE), presentó una demanda 
constitucional para modificar la ley, con lo cual lograron una nueva reforma 
de la Ley de Radio y Televisión. Marco Jurídico Vigente Norma. Aprobación 
Ley de Radiodifusión y Televisión1.- Decreto Supremo 256-A (Registro 
Oficial 785, 18-IV-75) 2.- Ley s/n (Registro Oficial 691, 9-V-95) 3.- Decreto 
Ley 2000-1 (Suplemento del Registro Oficial 144, 18-VIII-2000)4.- Ley 89-
2002 (Registro Oficial 699, 7-XI-2002) Reglamento general a la ley de 
radiodifusión y Televisión1.- Decreto 3398 (Suplemento del Registro Oficial 
864, 17-I-96). Norma técnica reglamentaria para radiodifusión en 
Frecuencia modulada analógica 1.- Resolución 866-CONARTEL-99 
(Registro Oficial 74, 10-V-2000) 2.- Resolución 1946-CONARTEL-01 
(Registro Oficial 466, 3-XII-2001) 3.- Resolución 1947-CONARTEL-01 
(Registro Oficial 466, 3-XII-2001) 4.- Resolución 2556-CONARTEL-03 
(Registro Oficial 103, 13-VI-2003)”100 
 
 
                                                 
100 CARRIÓN, ibídem 
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3.5.1 LEGISLACIÓN REFERIDA A LAS RADIOS COMUNITARIAS 
 
“Ley de Radiodifusión y Televisión Capítulo I DE LAS ESTACIONES Art. 6.- 
Se reconocen dos clases de estaciones de televisión y radiodifusión: a) 
Comerciales privadas; b) De servicio público. Art. 7.- Son estaciones 
comerciales privadas las que tienen capital privado, se financian con 
publicidad pagada y persiguen fines de lucro. Art. 8.- (Reformado por el Art. 
1 de la Ley 89-2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- Son estaciones de servicio 
público las destinadas al servicio de la comunidad, sin fines utilitarios, las 
que no podrán cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza. Están 
incluidas en el inciso anterior, las estaciones privadas que se dediquen a 
fines sociales, educativos, culturales o religiosos, debidamente autorizados 
por el Estado. Sin embargo las estaciones comunitarias que nacen de una 
comunidad u organización indígena, afroecuatoriana, campesina o cualquier 
otra organización social, que su labor esté orientada al fortalecimiento de la 
comunidad, a la consolidación intercultural y social, a la defensa de los 
valores101. 
 
3.5.2 REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FRECUENCIAS PARA 
RADIOS COMUNITARIAS 
 La Ley de Radiodifusión y Televisión, establece los siguientes requisitos para la 
concesión de frecuencias: 
 
Capítulo IV:  
DE LAS CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN COMUNALES 
“ Art. 6.- La concesión de frecuencias para estaciones de radiodifusión de 
servicio comunal serán otorgadas a las Comunas legalmente constituidas, de 
acuerdo con la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, previo 
informe favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el 
sentido de que el funcionamiento de la estación no alentará contra la 
seguridad nacional interna o externa del país. Estas estaciones son de 
radiodifusión de servicio público, contempladas en el Art. 5 literal a) del 
presente Reglamento las que no podrán cursar publicidad de ninguna 
naturaleza y se dedicarán exclusivamente a fines sociales, educativos y 
culturales. Los fines sociales se refieren únicamente a actividades 
relacionadas con ayuda a la comunidad. En ningún caso las estaciones de 
radiodifusión de servicio comunal podrán realizar actividades de 
proselitismo político o religioso  
.Nota:Los efectos de la frase "previo informe favorable del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que el funcionamiento de 
la estación no alentará contra la seguridad nacional interna o externa del 
país”, del primer inciso de este artículo fueron suspendidos por 
                                                 
101 CONARTEL, “ley de radiodifusión y televisión”. www.conartel.gov.ec  
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inconstitucionalidad de fondo, mediante Resolución No. 177-69-CP del 
Tribunal de Garantías Constitucionales, publicada en el R.O. 55, 28-X-96.  
Art. 7.- Las concesiones para estaciones de radiodifusión de servicio 
comunal se otorgarán únicamente para estaciones de onda media y 
frecuencia modulada en lugares donde no existan concesiones para 
estaciones nacionales, regionales o locales de onda media o concesiones de 
frecuencia modulada; y, en cualquier caso siempre que no interfieran con las 
frecuencias asignadas a otras estaciones. Las características técnicas de 
operación de estas estaciones serán fijadas en cada caso por la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, una vez que el CONARTEL haya 
resuelto su concesión, sin sobrepasar los límites de potencia establecidos en 
la Ley de Radiodifusión y Televisión. 
Art. 8.- Las comunidades interesadas en obtener la concesión de frecuencia 
para estaciones de radiodifusión de servicio comunal, además de lo 
contemplado en este Reglamento deberán presentar los siguientes requisitos: 
a) Documento con el que se acredite la personería jurídica de la comunidad, 
otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 b) Domicilio del lugar en donde se pretende instalar, operar y transmitir 
programación regularla estación.  
c) Ubicación y altura de la antena  
d) Número y lista de miembros que integran la comunidad organizada. 
 e) Plan de la programación que transmitirá la estación.  
Nota: Los efectos del literal e) de este artículo fueron suspendidos por 
inconstitucionalidad de fondo, mediante Resolución No. 177-69-CP del 
Tribunal de Garantías Constitucionales, publicada en el R.O.55, 28-X-96. f) 
Declaración en donde conste el compromiso de la comunidad organizada de 
cumplir con el correspondiente Plan Nacional de Distribución de 
Frecuencias.  
f) Declaración en la que conste que la comunidad organizada, no está 
incursa en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de 
orden constitucional o legal.  
g) Para el caso de que la comunidad actúe a través de apoderado, éste 
deberá acreditar su calidad de tal, mediante poder elevado a escritura 
pública, ante Notario de la jurisdicción donde se encuentre ubicada la 
comunidad”102 
 
La radio es el medio de comunicación electrónico más expandido en el mundo y el 
mejor medio para alcanzar a las comunidades más pobres. En particular - y en 
contraste con las radios comerciales- la radio comunitaria pone una herramienta en 
las manos de los ciudadanos para su expresión cultural, noticias e información, 
diálogo y desarrollo. Sin acceso a una “voz” propia, las personas de bajos recursos 
son incapaces de participar en el debate o de expresar sus opiniones sobre políticas 
públicas que les afectan directamente.  
 




Sin acceso a la información, las personas de bajos recursos desconocen sus derechos 
y por lo tanto, son incapaces de desafiar decisiones, además de no tener el 
conocimiento requerido para llevar a cabo acciones eficaces para mejorar sus 
condiciones de vida. De acuerdo con la palabra comunidad que "designa la unidad 
básica de la organización social y horizontal", la radio comunitaria "usualmente es 
considerada como complemento de las operaciones de los medios tradicionales, y 
como un modelo participativo de administración y producción de medios".  
 
La necesidad creciente de expresión de las mayorías y minorías sin acceso a medios 
de comunicación, y su reivindicación del derecho de comunicación, de libre 
expresión de ideas, de difusión de información hace imperante la necesidad de buscar 
bienes y servicios que les aseguren condiciones básicas de dignidad, seguridad, 
subsistencia y desarrollo. Hay una tendencia a pensar que lo comunitario se refiere al 
tamaño y/o a un área geográfica en específico103.  
 
Para muchas personas la radio comunitaria es sinónimo de radios pequeñas de baja 
potencia, recluidas en algún lugar perdido de un pueblo, de quién sabe dónde. En 
pocas palabras: se les identifica con las características de las tres P: pocas, pequeñas 
y pobres.  
 
- Pocas. En el mundo, y en especial en América Latina, existen centenas de radios 
comunitarias a pesar de las restricciones para acceder a las frecuencias, de los 
constantes ataques a sus miembros, y de la incautación de equipos por parte de las 
autoridades. Estas emisoras tienen cada vez mayor presencia debido al descontento 
social por el papel que juegan los medios tradicionales, donde la rentabilidad 
comercial y política aplastan y casi invisibilizan su verdadera función social. 
 
 - Pequeñas. Ciertamente una radio comunitaria puede ser una emisora de baja 
potencia en alguna localidad pequeña, pero también lo puede ser una estación en una 
gran ciudad con una potencia suficiente para cubrirla, ya sea en AM o FM. Lo 
comunitario se refiere a una comunidad de intereses.  
                                                 
103 Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos(CIDH), párrafos 40 y 41 
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Según Rosa Alfaro existe la tendencia a creer que una emisora con compromiso 
social es un proyecto pobre, con una visión misionera que apenas si sobrevive con 
donativos y no tiene publicidad ni venta de espacios. Las emisoras comunitarias que 
reciben financiamiento suficiente para mantenerse al aire son privilegiadas, sin 
embargo no siempre existe esa oportunidad. Lo deseable es buscar formas de 
sostener y hacer rentable la emisora. No se trata de que las radios comunitarias se 
hagan ricas, pues su fin no es el lucrativo, pero sí generar todas aquellas actividades 
que permitan entradas económicas para que la radio pueda cumplir con su función de 
servicio público y garantizar la permanencia del proyecto social104. 
 
 En el Ecuador, la Coordinadora de Radios Populares y Educativas (CORAPE) 
trabaja desde 1988 por el fortalecimiento de las radios educativas, populares y 
comunitarias. Es la única organización que agrupa a emisoras y centros de 
producción directamente vinculados a procesos de desarrollo social a nivel nacional. 
Con esto busca conseguir la participación ciudadana en el proceso de reconocimiento, 
validación, identificación con la cultura de sus pueblos, dar espacios a los que antes 
no los tenían, para que de esta forma se escuche la voz de todos y conseguir así la 
democratización de la comunicación como eje central de sus actividades. CORAPE y 
sus afiliadas son muchas veces la única fuente de comunicación e información con 
laque cuentan las provincias y comunidades que se encuentran alejadas, 
geográficamente hablando, de la urbe. Por tal motivo no se constituye solamente 
como canal de denuncia, sino también de difusión de formas alternativas de resolver 
problemas y situaciones desde la cotidianidad de las personas. Esta organización está 
convencida que generar comunicación es una tarea de mucha responsabilidad y que 
debe ser manejada desde el contexto de las comunidades y actores sociales que la 
originan, pues de no ser así pierden autenticidad y valor. Es importante resaltar que 
en sus emisiones utiliza tanto el español como el quichua, que es el segundo idioma 
más hablado en Ecuador, así cubre las expectativas del 26% de nuestra población.  
 
El trabajo diario de la Coordinadora está dirigido a grupos específicos de la 
población como: mujeres, niños, niñas, adolescente, jóvenes, indígenas, campesinos, 
                                                 
104 Alfaro, Rosa, entrevista, http://www.comminit.com/en/node/67296 
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artesanos, sindicatos, barrios, cooperativas, asociaciones, por lo que los programas 
que emite se refieren a: género, equidad, cultura, identidad, salud, ecología, derechos 
humanos, es decir aspectos que cubren las expectativas de las comunidades, 
ayudando a identificar y, en algunos casos, resolver conflictos socioambientales. 
(www.aler.org) 
3.6 PROBLEMAS Y RETOS DE LAS RADIOS COMUNITARIAS 
 
• La Radio Comunitaria en el contexto internacional.  
Bajo la globalización el mundo se ha transformado en una “aldea* 105 ” 
caracterizada por la segmentación económica, social y cultural tanto el “Sur” 
como en el ”Norte”106, esto se puede traducir en la radio como un déficit 
democrático, políticas públicas injustas, desafíos enormes en el campo del 
desarrollo, desigual distribución de riquezas y oportunidades, exclusiones, 
tensiones culturales, movimientos migratorios y conflictos latentes o abiertos.  
 
Estas características se presentan bajo formas diversas y los participantes 
coinciden que la Radio Comunitaria es un instrumento comunicacional para 
construir un mundo mejor, entre ellos Alfaro, Kaplún, Freire. La definición 
de la radio comunitaria: A pesar de diferencias provocadas por la diversidad 
de marcos legales y reglamentarios en que funcionan, las radios comunitarias 
comparten principios universalmente reconocidos. Más allá de las 
definiciones la discusión debe clarificar los principios claves que guían las 
radios comunitarias. Entre ellos deben considerarse: la propiedad comunitaria 
de la Radio Comunitaria; las radio comunitarias ayudan al empoderamiento 
de las comunidades.  
 
 “La participación es el motor de la democracia y la radio comunitaria es el 
instrumento de la participación” decía Kaplún”. La radio comunitaria forma parte de 
procesos políticos de comunicación que contribuyen al cambio social facilitando la 
inclusión, la participación y el empoderamiento de los participantes, diversidad 
cultural y construcción de la paz en comunidades locales. La radio comunitaria es un 
                                                 
105 Nótese que el término aldea fue utilizado por Marshall Mcluhan en su discurso sobre los problemas 
societales del mundo como una aldea global.  
106 Mattelart Armand, “La comunicación mundo”, PAIDOS 1994 
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Nuevo sector de la comunicación: La radio comunitaria es un Nuevo sector de 
medios cuyo contenido está profundamente enraizado en confrontar desafíos 
específicos que afectan las sociedades humanas en el ámbito regional, de países y 
local. El reconocimiento político, social y cultural de la radio comunitaria varía de 
región en región llevando a que los militantes de las radios y los medios 
comunitarios entren en alianzas y en construcción de alianzas de todo tipo, entre 
otras, en torno a temas del desarrollo y el reforzamiento de la sociedad civil107.  
 
La radio comunitaria sufre, en todas partes, en grado diverso, dependiendo de la 
región, ya sea de situaciones de represión, amenazas militares o de censura y entra, 
en grados diversos en la construcción de coaliciones de libertad de expresión con 
otros medios o con personas que pretenden inestabilizar ya sea por envidia o por 
ideología el funcionamiento de la radio. La sustentabilidad de las radios comunitarias 
es un tema recurrente porque compromete su incidencia social. El elemento clave en 
la sobrevivencia de la radio comunitaria es su sustentabilidad social por sus lazos con 
la comunidad, pero ella depende también de la sustentabilidad social y en las barreras 
geográficas que aumentan el desafío tecnológico para el acceso a los medios y el 
desarrollo de las capacidades108.  
 
La programación de una radio comunitaria es la conversación planificada que la 
radio entabla con la audiencia, los formatos noticiosos son las estructuras que usa la 
radio para dar a conocer los hechos, si no existieran todo fuera monótono y aburrido. 
Una radio debe informar, entretener y educar según Kaplún. En los años 50 la radio 
atendió a la variedad de contenido y forma para atraer a la mayor parte de audiencia 
posible, luego con la irrupción de la TV la radio tuvo que idear nuevas propuestas 
para atraer a la audiencia. En el escenario actual el debate vuelve a centrarse en el 
contenido de la radio, los soportes de distribución y exhibición de contenidos se 
multiplican, se diversifican, añaden mensajes distintos a los de audio, el consumismo 
devora con otras que se someten a la publicidad capitalista que aparenta ser la mejor 
                                                 
107  Fernández, Benjamín, “Revalorizar la radio como medio para la participación democrática”, 
Revista mexicana de comunicación, No 66 México, 2000. 
108  Esta información fue tomada de documentos preparados por la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias AMARC para  la preparación de la Conferencia Mundial AMARC 9 realizada en Aman 
Jordania, del 11 al 17 de Noviembre de 2006 
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elección para la radio, pero ¿qué pasa con el oyente?, queda reducido a un simple 
receptor. 
 
Pero programar e idear en una radio no es solamente adaptar contenidos sociales, 
técnicos, económicos, legislativos, de competencia. Pensar en el oyente para 
programar es una técnica pero también un arte, idear nuevos contenidos en función 
de la sociedad y el oyente, pensar en todos los consejos que planeta el autor es 
resignificar todo un sistema consumista en el que vivimos. 
 
Ahora bien, el sistema jurídico no es el más adecuado, al privarle a una radio de la 
publicidad se la está privando de los ingresos, Hector Callejas aseveraba que el 
alimento de la radio es su publicidad, aunque desde este punto de vista podríamos 
citar al periodismo de intermediación, al que tanto aludía Ana Millares, este 
periodismo no opresivo y solidario, la radio comunitaria es el vínculo entre la 
comunidad, ergo es la misma comunidad la que puede publicitar sus productos en la 
radio, son sus cuñas las que se manejarán durante el lapso que dure la radio. 
 
3.7 Sobre el uso de los Formatos Radiofónicos básicos: 
 
Mario Kaplún esclarece algunos de los principales formatos en radio, mismos que se 
esbozarán a continuación: 
 
• La charla: El uso de este género no es muy aconsejable ya que su uso no debe 
sobrepasar de los 5 minutos, a su vez se subdivide en: 
 
 Expositiva: es la más corriente porque se trata de una persona que platica por 
la radio para explicar o enseñar algo, dar consejo o divulgar conocimiento.  
 
 Creativa: trasmite una vivencia mediante la directividad de su monólogo y el 
uso de lenguaje coloquial, pretende cautivar al oyente y hacerlo reflexionar. 
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 Testimonial: es una charla en primera persona, de carácter espontánea y 
muchas veces no se limita a un libreto, lo cual al igual que la charla creativa 
son aconsejables y eficaces. 
 
• El noticiero (formato noticia):  
Es la información sintética de un acontecimiento o noticia que no debe pasar 
el minuto de duración. Se subdivide en: 
 
 La nota o crónica: Esta tiene una duración de tres a cinco minutos y pretende 
ser la descripción de un hecho un poco más amplia con antecedentes, no se 
deben emitir posturas o comentarios del periodista. 
 
 El comentario: es el análisis de un hecho que pretende influir en el oyente de 
manera discreta, a parte de informar pretende emitir juicios de valor 
 
• El diálogo:  
 Didáctico: es una conversación entre dos o más personas,  pretende ser 
descriptivo y explicativo, basándose en el uso de lenguajes coloquiales, lo 
que permite una mayor asimilación de la información. 
 
 Radioconsultorio: Formato donde los oyentes participan realizando preguntas 
mediante el teléfono o cartas y se van desarrollando varios temas, la ventaja 
de este formato es que se aborda temas de importancia general y social, la 
desventaja es que no se puede ahondar mucho en los temas analizados, salvo 
que sea un radioconsultorio de temas específicos.  
 
 Entrevista informativa: es un diálogo basado en preguntas y respuestas, puede 
ser realizada a una o a varias personas, en vivo o pregrabada, lo que 
implicaría una edición del producto final. 
 
 
 Entrevista indagatoria: es un interrogatorio exhaustivo por parte del periodista 
hacia una personalidad que está implicada directamente con una tópica, puede 
durar de 30 minutos en adelante, se la realiza en vivo y se pueden ir 
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elaborando preguntas en el transcurso de la entrevista por parte del periodista 
o incluso la participación  del público. 
 
 El radioperiódico: es el formato radiofónico más completo y más amplio, 
puesto que se compone de varios segmentos, se abordan temas nacionales 
internacionales, políticos sociales, económicos y de humor, deportivos entre 
otros. Se transmite todos los días en la misma hora y puede durar incluso una 
hora lo cual no es cansado para el oyente puesto que expone una diversidad 
de segmentos que atraen al radioescucha.  
 
 La radio revista (programas misceláneos): se conduce por una sola persona o 
una pareja, aborda una variedad de tópicas, lo que sería el equivalente a una 
revista impresa, tiene varios segmentos y se la puede amenizar con música, 
crónicas, charlas testimoniales, y encuestas. 
 
 La mesa redonda: espacio donde intervienen varias personas, tanto los 
entendidos en la materia como el ciudadano común, un moderador conduce y 
administra el tiempo de intervención, mismo que realiza las preguntas y los 
análisis finales o conclusiones. 
 
 Mesa redonda propiamente dicha: En esta se aborda una temática desde varias 
perspectivas, donde se pueden dar opiniones que competen y divergen, 
mismas que no se pretenden comentarlas, más bien se desea demostrar todas 
las aristas posibles y un tema. 
 
 El debate o discusión: en esta formato se pretende la confrontación de ambas 
partes de un problema, “ las 2 puntas” pero debe hacérselo de manera sutil, 
para permitir una participación ecuánime de varias posiciones y para ello el 
moderador debe tener grandes dotes de elocuencia y persuasión. 
 
• El radioreportaje: 
 Es un espacio donde se pretende la ampliación de un tema, puede durar de 15 
a 45 minutos con estrategias muy cautivadoras para el oyente, para no 
permitir la distracción. Se subdivide en: 
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 En base a documentos vivos: consiste en hacer el reportaje de un tema de 
interés social que puede estar reforzado con entrevistas, charlas, minipaneles, 
grabaciones hechas en el terreno donde se suscita el hecho, o donde se 
encuentre el ciudadano común. 
 
 En base a reconstrucciones o relato con montaje: se recurre a actores o 
locutores que adopten el papel del personaje para que intervengan   en la 
temática a enfocarse, podemos recurrir a efectos musicales que nos permita 
reconstruir este tema que por lo general son históricos o también que son 
distantes.  
 
 El radiodrama: es la narración de un hecho a acontecimiento ficticio o real en 
donde los personajes expresan por sí mismos su intervención y 
fundamentalmente se plantea un análisis del problema y la emisión del 
mensaje final o moraleja.  
 
 Unitaria: cuando el radiodrama inicia y termina en una misma edición, es 
decir que sus personajes no tienen continuidad. 
 
 Seriada: es cuando cada capítulo de un radiodrama es emitido en diferentes 
emisiones pero tiene una continuidad ya que tiene personajes que están 
constantemente en actuación, cada capítulo es independiente, y no es 
necesario haber escuchado capítulos anteriores para entenderlo. 
 
 Novelada: cuando los capítulos son interlazados y se deben haber escuchado 






                                                 




3.8  El discurso radiofónico 
 
Una radio COMUNITARIA debe intentar construir “imágenes acústicas” es decir, 
mediante signos orales, verbales, musicales, sonoros y silencios. Estos elementos son 
los que posibilitan que las imágenes adquieran una forma determinada para transmitir 
contendidos de variada especie.  
           
El lugar en el que esas imágenes alcanzan su “forma determinada”, el espacio donde 
se utilizan reglas poéticas y estilísticas y se resuelve la expresividad que habrán de 
lograr nuestros mensajes, es decir el discurso radiofónico110. 
            
 Desde una acepción amplia, discurso es todo lo que se dice; ya sea que nos 
refiramos a lo verbal o no. En este sentido tanto la conversación cotidiana como una 
señal de tránsito, el graffiti sobre la pared, un mapa o pintura, constituyen un 
discurso. 
          
La semiótica ha hecho su contribución al considerar al discurso como un todo de 
significación. Esa totalidad es la resultante de la suma de contenidos y formas por lo 
que el discurso debería decirse como ocurre al mismo tiempo. Al utilizar el término 
discurso lo hacemos para aludir a ciertas tendencias de elaboración de mensajes, a la 
preferencia de ciertas estrategias, por ciertos recursos expresivos, una selección de 
términos. Todo acto discursivo significa, pues, una selección de términos, una 
determinada combinación  de los mismos y selección de temas. 
   
 Por otra parte, el discurso es un espacio donde se construye una relación de 
intercambio y negociación de sentidos entre sujetos, noción que nos habilita a pensar 
que en el discurso por determinado emisor, también están presentes sus potenciales 
receptores, “esos otros” que dejan sus marcas en las maneras en que el emisor se 
dirige a ellos. Ante la necesidad de conceptualizar el discurso radiofónico y para 
continuar con la amplitud de acepción utilizada al iniciar este apartado, diremos que 
                                                 
110  Witginstein, “Narrativa audiovisual”.  pág. 78, Ediciones Cátedra. Madrid 1993, 
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es todo lo que se emite a través de una radio. O siendo más rigurosos, que es el flujo 
de sonidos portadores de una significación111.  
 
A fin de avanzar hacia nociones todavía más precisas, puntualizamos que la totalidad 
significante del discurso de la radio se apoya exclusivamente en elementos 
sensoriales de tipo auditivo. El discurso de la radio se diferencia de otros posibles 
discursos en función de sus elementos constitutivos y del canal que usa para la su 
producción y recepción. Esos elementos son claramente discernibles y nos permiten 
postular lo mismo que Todorov,  acerca del discurso literario y radiofónico: funciona 
como un sistema porque sus partes constitutivas poseen relaciones necesarias, mas 
no arbitrarias. 
            
En cuanto a los componentes de toda la estructura radial, hay varios, empero 
quisiéramos aludir al noticiero como elemento educador, este primordialmente es que 
debe primar en una radio comunitaria, la importancia del noticiero en la radio 
alternativa, sería la de servir a la comunidad, primero porque promueve el desarrollo 
integral del ciudadano o del sujeto social, esto se da a  través de la información 
generalizando una problemática de los temas, se trae a colación los temas y se los 
analiza. En el momento en que se trae el tema se puede pensar en la proposición de 
alternativas. Hay un involucramiento de los ciudadanos. Como ejemplo el tema de 
las veedurías, muy poco sabe la gente de lo que trataba. Empetro si se propone la 
veeduría, el análisis de la información.112 
 
Los componentes a los que venimos aludiendo pueden agruparse en series 
informacionales de tipo lingüístico, paralingüístico y no lingüístico. El primero se 
basa en palabras, la paralingüística lo hace en sonidos, unos codificados, la serie no 
lingüística incluye la música, el ruido (que puede estar provocado por desajustes 
técnicos de emisión, transmisión o recepción, pero en ocasiones puede responder a 
interferencias premeditadas). Por otra parte consignamos que el discurso radiofónico 
posee una estructura material temporal que califica ciertas series informales y un 
                                                 
111  Tzsvetan, Todorov; “Introducción a la literatura fantástica”. Tiempo contemporáneo, Buenos aires 
1972. 
112 “Kaplún aseveraba que La política comunicacional es una política de desarrollo que la gente 
misma genere condiciones de vida, para mejorarlas, este tipo de información tiene una 
responsabilidad social de educar y educomunicar”  KAPLÚN, Mario; Procesos de producción 
radiofónica, CIESPAL, 1970 
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sistema general de clasificación, es decir el discurso radiofónico es una totalidad de 
contenidos más formas. Apoyada en elementos auditivos. Desde todos estos puntos 
de vista la radio se constituye en un discurso educativo. 113. 
            
3.9. Radio comunitaria “Vitalidad y dinamismo” 
 
 En este punto quisiéramos distinguir en la radio para que y educar para qué, pilares 
fundamentales de una radio comunitaria. La primera pretende promover espacios de 
comunicación horizontales donde exista la interlocución y la retroalimentación 
(feedback). Esto se daría para fomentar el desarrollo social mediante estrategias 
comunicacionales que aticen la integración de las personas, para incentivar la 
integración de los pueblos lo que conllevaría a un desarrollo local, nacional y 
regional. 
           
Lo que se pretende con la radio comunitaria es educar para crecer, el educar para 
crecer pretende que las personas posean los artilugios necesarios para responder 
autoritarismo, verticalidad y unidireccionalidad de medios tradicionales que 
pretenden alienar, homogeneizar y controlar a las mal llamadas radios “truchas”. 
Finalmente el enseñar pretende coadyuvar a que las personas desarrollen actitudes 
cognoscitivas para evitar el dominio por parte de los grandes medios, crear una 
contrarréplica a todos los mass media masivos que se caracterizan por una 
mercantilización y más no por una ayuda a la sociedad.  
    
En este punto de vista interesa que el lenguaje, y con ello el discurso radiofónico de 
una radio comunitaria, debe ser claro, conciso y concreto; es decir que el lenguaje 
radiofónico debe caracterizarse por ser directo, frontal, entendible para que el oyente 
recepte el mensaje de la mejor manera y para lo cual se deberá emplear técnicas de 
vocalización y de puntuación que resulten adecuadas para la transmisión de dichos 
mensajes. El lenguaje radiofónico en la radio comunitaria deberá detentar estructuras 
gramaticales (sujeto, verbo, predicado) en la medida en que le sea posible, ya que es 
una buena forma para crear espacios comunicacionales entre locutor y oyente.114  




              
 El lenguaje radiofónico de la radio comunitaria para una mayor receptividad deberá 
emplear adecuadamente factores como la codificación y decodificación. Esta es la 
manera correcta de cómo crear los mensajes que poseerán una buena estructura tanto 
ortográfica como gramatical para que el radioescucha los asimile de manera óptima. 
Esto se liga directamente con la decodificación115. Es decir de la gente para la gente. 
            
De este modo los textos expresivos adquieren vitalidad y dinamismo que contrasta 
directamente con la variedad de las obras que ignoran la movilidad, los 
desplazamientos de las fuentes sonoras, el programa como tal. En radio alternativa 
no deben preocupar los ámbitos comerciales, en la radio alternativa Kaplún 
recomienda usar el radiodrama como el formato adecuado para educar, pero el 
radiodrama tiene pasos a seguir, se deben tomar en cuenta los lenguajes claros y 
sencillos. 116 
 
Para educar no hace falta exagerar, se debe focalizar la audiencia y ser parte de ella, 
Kaplún recomienda realizar 3 pasos antes de presentar el guión: Un borrador, luego 
una lectura con todos los miembros en seco. Ulteriormente una lectura húmeda en los 
micrófonos. Estos ensayos son necesarios antes de la grabación; con esto se puede 
corregir cualquier anomalía en el guión. 
          
El radiodrama, el genero para educar con corazón, este género debe ser manejado 
con la mayor claridad del lenguaje, la dicción, etc. A más de esto Kaplún recomienda 
usar varios tipos de narrador117. 
 
Kaplún recomienda utilizar para el radiodrama el narrador convencional, ya que 
narra en tercera persona y es más fácil de interpretar para el oyente, el  narrador 
personaje por su complejidad y ductilidad para entender no se podría usar, el 
narrador –testigo por ser un cronista también requiere de una complejidad para el 
oyente.       
                                                 
115 Decodificación: es la forma de interpretar los mensajes emitidos por una fuente, es decir como los 
asimilamos, como los comprendemos. En otras palabras es el proceso mental en donde receptamos, 
interpretamos y respondemos a los mensajes. 
116 Ibidem, KAPLUN, pág 105 
117 Dícese de aquel interviniente que permite situar las escenas  y las encadena mediante la acción, 
tiempo y lugar. 
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Utilizar correctamente los componentes planteados con anterioridad permitirá: 
 
• Obtener variedad expresiva 
• Ganar mayor referencialidad 
• Generar procesos apelativos que involucren al oyente decodificación, es decir 
no darle todo “masticadito” al oyente; el no es ningún ignorante. 
• Comunicar. 
 
Según Kaplún cuando uno de los elementos prevalece nos estamos acercando a 
reduccionismos, en cambio las propuestas radiofónicas que usan sólo la música están 
cercenando sus posibilidades de simbolizar el mundo a través de la palabra, porque 
en el verbo late la posibilidad de ordenar el cosmos. Por un lado tenemos la música 
autónoma (temas musicales con autonomía, por lo menos expresiva al texto hablado), 
también existe la música auxiliar (sintonías, cortinas).  
 
Victoriano Fernández  caracteriza a la música como: 
• Emisora o programas 
• Para dar releve a un personaje 
• Para estimular un recuerdo de hechos 
• Para preparar el ánimo del oyente a lo que va suceder 
• Para crear atmósferas 
• Para identificar grupos 
• Para cortinas 
• Para diálogos118 
 
La música puede agruparse en funciones gramaticales, descriptivas, expresivas y 
complementarias, a más de esto los efectos de sonido también constituyen parte 
primordial en la música. Para ello se subdivide en dos tipos, mismos que constituyen 
un “Efecto de sonido objetivo: REAL, es el que suena tal y como es, reflejando 
exactitud. Está sincronizado a la acción, por ejemplo, el viento y lluvia. Efecto de 
                                                 
118 Fernández Asis, Victoriano “Radio-televisión. Información y programas. Las incógnitas de los 
medios electrónicos”. Servicio de Publicaciones de RTVE, 1986 
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sonido subjetivo: IRREAL, es el que podemos inventar para producir sonidos 
irreales, fantásticos, máquinas inexistentes, marcianos, aleteos”119. 
 
Cuando el sonido se convierte en un elemento perturbador de la recepción del 
mensaje, estamos en presencia de un “ruido”. Es el caso de los sonidos no deseados 
originados en fuentes naturales o atmosféricas (días de tormentas) o técnico –
mecánico –electrónicos (bujías). Claro que en radio hay un amplio registro de ruidos 
comunicacionales, por las características del medio podemos hallarlos en la 
redacción (claridad, errores gramaticales, sintaxis), en la locución (mala 
pronunciación, problemas de respiración), en la recepción (limitaciones fisiológicas, 
psicológicas o culturales del oyente para decodificar el mensaje; fuentes externas de 
ruidos distractivos, de tipo sensorial: un golpe dado por alguien al pasar, olor a 
humo, una atractiva figura que pasa contorneándose al lado de uno). 
 
3.10  Experiencias similares a la pretendida en “San Isidro”  
 
“En la Parroquia de Salinas cantón Guaranda desde hace tres anos con el 
apoyo tanto económico como moral de Padre Antonio Polo y la Fundación 
Familia Salesiana Salinas se toma el difícil y fascinante reto de montar una 
radio comunitaria para integrar al pueblo con las comunidades y dar a 
conocer las diferentes actividades que brinda Salinas  
La propuesta de realización de una radio comunitaria en Salinas se presenta 
como un instrumento de comunicación y de difusión con miras al desarrollo 
local y fundamentalmente en la participación constante de la población 
local.  La radio constituye entre los medios de comunicación social el que 
mejor logra alcanzar un amplio público utilizando la lengua y los lenguajes de 
los lugares a donde se dirige.  Los programas toman en consideración los 
asuntos de un determinado pueblo, permitiendo conservar y valorar 
patrimonios culturales y económicos de las comunidades.  Por eso se puede 
considerarla como un seguro impacto para el mejoramiento social y cultural, 
sobretodo en situaciones de dificultades socio-económicas en las que muy la 
                                                 
119 Haye, Ricardo; el arte radiofónico, la crujia ediciones 2004  
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menudo la comunicación pasa a segunda instancia respecto a exigencias 
mucho mas urgentes ya que no es considerada  como un bien necesario. 
En realidad la radio puede asumir un papel fundamental en los procesos de 
desarrollo y de mejoramiento social: involucrando la población local  “ser la 
voz de los que no tienen voz”. 
La propuesta de esta radio se ubica, de hecho, en una óptica de desarrollo 
participativo y de “capacity building”, a través de la inversión de importantes 
recursos humanos y financieros a favor del desarrollo de las comunidades de 
Salinas (cantón Guaranda, provincia de Bolívar) como una fuerte 
contribución al robustecimiento de la sociedad civil y de la participación 
democrática de las comunidades de base. Mientras  se legaliza la frecuencia 
se ha contratado los servicios de radio matiavi con una cobertura de casi  4 
W, cubriendo a la Provincia Bolívar, parte de Los Ríos Guayas y Cotopaxi 
permitiendo tener mayor difusión de las actividades que se realiza”.120 
Radio  Salinerito  
Tel. 00593-2210100   Cel. 091409590  E-mail info@radiosalinerito.com  













                                                 
120 http://www.radiosalinerito.com/notizia001.html 
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3.10.1 RADIO GUAMOTE 
¿COMO NACE RADIO LA VOZ DE GUAMOTE? 
Todos los procesos que se han dado en la región, han estado acompañados por una 
Acción pastoral de profundo contenido humano – cristiano de autorrealización la 
cual ha ido perneando todas las actividades y realizaciones de las comunidades. La 
evangelización siempre ha estado presente, en la toma de conciencia de las personas 
y las comunidades acerca de sus valores cristianos que son un testimonio viviente. 
Lo decimos con humildad pero con profunda verdad, y ese es el sustrato que está en 
la profundidad del desarrollo de estos pueblos. Ahora es realidad la existencia de una 
Iglesia Indígena con sus propios pastores y representantes nativos de una pastoral 
encarnada. Todos los pasos dados por estas comunidades se fundamentaron en la 
consolidación de su propia estructura social que tiene a la comunidad como la base 
que sustenta la organización regional. Desde un principio se habló de la 
consolidación de los AYLLUS indígenas (JATUN AYLLU) – sinónimo de familias 
y “Comunidades”- y estas se consolidaron por sectores de acuerdo a la ocupación de 
sus espacios geográficos. Estos sectores a la vez han mantenido la unidad regional, la 
Gran Familia Regional- la unidad de las Comunidades de Guamote. En esta línea de 
trabajo que ha mantenido Acción Integral Guamote se han cumplido algunos 
objetivos especialmente a nivel organizacional. 
 
Y como resultado de este proceso participativo de las comunidades y respondiendo a 
una necesidad de herramientas para continuar con este proceso de generación de una 
sociedad nueva más justa, solidaria y más participativa se ha visto la necesidad de 
fortalecer los elementos de unión y comunicación, por esta razón como fruto del 
consenso de las comunidades se plantea la creación de una radio emisora para 
atender a las poblaciones centrales de Guamote, Cebadas, Palmira y Columbe. 
 
El trabajo Pastoral – Integral, fruto de reflexiones y propuestas de las comunidades 
ha señalado las líneas a seguir de la radio, y ha dado a conocer las prioridades, que 
serían: Evangelización, Salud-Nutrición, Educación, Desarrollo socio- económico 
que lleva a la producción, tecnificación, canales de comercialización y sobre todo los 




UNA RADIO COMUNITARIA EN SAN ISIDRO 
 
4.1 Primeras experiencias 
 
El proyecto de instaurar  una radio comunitaria en la parroquia “San Isidro” surge 
como respuesta a las numerosas y evidentes necesidades que presentan los habitantes 
de la comunidad, es así que para cristalizar el medio se realizó todo un proceso en el 
que se determinó la real necesidad de un medio radial en la localidad, de igual 
manera se recurrió a métodos cuantitativos y cualitativos que permitan determinar el 
enfoque, la estructura y las prioridades del medio local; por otro lado el acercamiento 
con los líderes locales fue un paso fundamental, que permitió abarcar la mayor 
cantidad de opiniones frente al nuevo medio.  
 
4.1.1 Diagnóstico  
 
El día 7 de Diciembre del 2008 se procedió a realizar el viaje a la parroquia San 
Isidro, Cantón Sucre, provincia de Manabí, con la intención de realizar los primeros 
contactos con la comunidad. El primer paso para realizar un buen proyecto es 
realizar una “inserción” en dicha comunidad para conocer las principales necesidades 
de la misma. En primera instancia nos vimos enfrentados a lo que a primera vista 
apareció como “la carencia de un medio de carácter local”. Con el diagnóstico 
recorrimos toda la parroquia, usando las entrevistas y la ficha etnográfica se 
concluyó que los residentes de la parroquia San Isidro necesitaban de suma urgencia 
un medio radial que expusiera su postura.  
 
Así mismo se encontró que en un pasado no muy lejano existió una Radio en la 
parroquia denominada “Estéreo San Isidro”, misma que por su situación legal y su 
impertinencia en el manejo de los discursos cayó en un declive que terminó por 
desembocar en su extinción total. Los residentes de la parroquia reclamaban 





De la misma manera se dialogó con la Junta Parroquial, Consejo juvenil y gracias a 
los resultados arrojados por el diagnóstico se comprobó la carencia de servicios 
básicos en el sector y los existentes tenían una condición deplorable. Entre tanto 
también se dialogó con la tenencia política y otras dependencias, mismas que 
coincidían en que la instauración de una radio en la parroquia debería contar con el 
consentimiento de todos los líderes comunitarios y de las principales dependencias 
de la zona. Finalmente se procedió a arrojar los datos hacia una comprobación más 
exhaustiva, lo que la teoría marxista llamaría método abductivo, es decir contrastar 
los resultados desde la visión del analista con los de los residentes de la parroquia.  
 
Este proceso fue muy enriquecedor, ya que se comprobó que los residentes de la 
zona querían participar en el diseño, planificación y ejecución de la radio. Lo 
interesante del ejercicio era que se iba construyendo desde las bases, con lo que la 
misma comunidad quería. Al final de todo el proceso ya se tenían datos sólidos sobre 
lo que quería la colectividad y sobre lo que se tenía que realizar. Es entonces que el 
ejercicio obligó a cambiar varios datos de la propuesta inicial, ya no se trataba de 
implantar una radio en San Isidro, ahora se trataba de construir una parcela analítica, 
teórica que involucre a toda la parroquia en mención. 
 
Con las entrevistas personalizadas (véase anexo 7 cd. audio) se reforzaron el proceso 
de diagnóstico, la conversación con Benito Farías (Líder de la junta parroquial), El 
Consejo Juvenil (Judy Loor y Susana Loor), Javier Bonilla (Rector del Colegio San 
Isidro) y a gran parte de la población en general dieron el marco ideal para ir 
configurando el pensamiento de los residentes en la propuesta.    
4.1.2 Planificación inicial 
 
La idea de un medio comunitario surge formalmente con el diseño de un plan de 
trabajo, en donde se detalló los lineamientos que deberá seguir el proceso de 




El levantamiento de esta planificación inicial se inició a inicios del 2008, la intención 
era ser lo más claro posible en cuanto a detalles refiere, es por ello que se procedió 
con el levantamiento de tablas, procesos y diagnósticos de investigación para a futuro 
llegar a consolidar la radio, en un inicio la idea nació como proyecto aplicable 
directamente a la comunidad San Isidro, los datos, las cifras arrojadas por pequeño 
diagnóstico, configuraban el escenario ideal para la implantación de la radio en San 
Isidro; empero, todo estaba listo solo hacía falta una pieza en el rompecabezas: “los 
moradores de San Isidro”.  
 
Fue este borrador inicial, el cual constaba de 35 hojas, el cual sería discutido a 
posteriori, cuando se decidió transformarlo a plan de tesis, las modificaciones fueron 
rotundas y exigentes, lo que volvió a cambiar por completo la raíz del proyecto; y es 
desde allí que se decidió constituirla en propuesta para la creación de una radio 
comunitaria en la parroquia San Isidro, en vista de que la visión proyectista era 
demasiado vertical para aplicarse en la parroquia en mención, porque esta visión 
implicaba tener todos los recursos y pasos ya realizados, en cambio que la visión de 
propuesta incluiría un trabajo más personalizado con la comunidad, siendo esta quien 
decida ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? Preguntas 
básicas de la investigación que se tenían que ver vislumbradas en esta planificación. 
 
Luego de la presentación del mismo plan, se procedió a trabajar las aristas teóricas de 
la propuesta, tales como las definiciones de comunicación, sus escuelas, sus 
paradigmas; la radio, sus alcances, y finalmente la introducción a lo que nos 
interesaba “radio comunitaria”. Hubiese sido sencillo proponer la creación de una 
radio tradicional en la parroquia, empero, ¿dónde quedaba la comunicación para el 
desarrollo? Era la pregunta “esguizante” que nos acuciaba curiosamente.  
 
Y puesto que, la misión de un comunicador para el desarrollo es la “colaboración 
social” como diría Kaplún, “una interacción social”, la propuesta se enriqueció aún 
más cuando el reto estaba orientado a que sean los mismos moradores de San Isidro 




Con posteridad y luego de meses de intenso estudio, análisis, se vio nacer el primer 
esbozo de la propuesta, misma que sería presentada a la comunidad para que esta sea 
sometida en un taller a una aprobación, corrección o rechazo. 
  
5.3 Observaciones en la comunidad 
Para poder hacer una recopilación de información valedera que permita el diseño de 
una propuesta, se acudió a métodos cuantitativos y cualitativos: 
 
4.1.3 Ficha etnográfica 
 
La creación de la ficha etnográfica fue necesaria como parte del diagnóstico para 
comprobar varios aspectos culturales, conductuales propios de la zona; es así que con 
el modelo tradicional de ficha etnográfica se empezaron a indagar sobre aspectos que 
aparentemente pasaban desapercibidos, por ejemplo, el diálogo, la interacción. Mark 
Auge explicitaba claramente la configuración de los “lugares y no lugares”, y esta 
teoría se vislumbró claramente los días que presenciamos en el parque aquella 
interacción, como diría Flora Davis “ser un observador silencioso de la 
comunicación no verbal”. 
 
En este punto del proceso lo que se realizó es un ejercicio de observación, de los 
principales  puntos de concentración que tienen los habitantes de la parroquia, así 
mismo se hizo una contrastatación  de comportamientos, concurrencia y conductas; 
en mismos lugares a diferentes horarios; además se observó distintos lugares al 
mismo horario. 
 
Esta ficha etnográfica permitió conocer más de cerca las vivencias de la comunidad, 
y si se desearía realizar una contrastación con la ciudad, diríamos que en esta 
comunidad la comunicación mediática no ha alcanzado niveles alarmantes, el hecho 
de transitar por caminos lastrados otros de pura arena, -y publicidad netamente local 
y hecha a mano por los mismos moradores –daba la pauta para comprobar que la 
publicidad era usada en un sentido constructivo, lo cual suponía un reto más para la 




En este ejercicio nos encontramos con un medio televisivo de índole local “San 
Isidro TV” mismo que solo aparecía un viernes de cada mes para presentar artistas 
locales. Y que en escasas ocasiones era usado por el consejo juvenil. La radio ya 
tenía el reto de integrar y fortalecer este medio. Es entonces que se empezaron a 
trabajar los aspectos comunicativos de la comunidad. Las piezas estaban regadas por 
toda la comunidad, lo más loable era saber articularlas de la mejor manera, para 
hacer un uso asertivo de la comunicación y no caer en la tradicionalidad que lo único 
que traería como consecuencia es   el entorpecimiento de las relaciones 
comunicativas de la comunidad. Aspectos como, el diálogo, la participación, la 

























A continuación se presentará el resultado de la observación realizada, para el efecto 
se expondrá la ficha etnográfica de la comunidad.  
FICHA ETNOGRÁFICA 
FICHA # 1 
TEMÁTICA: 
DÍA: Sábado 13 de diciembre 2008 
LUGAR: Parque central San Isidro 
TIEMPO:   de    9:30 a  11:00 AM  
ACTIVIDAD: Observación 
  NOTAS 
 Espacio 
9:30AM  
Parque Central San Isidro, ubicado en la parte central de la 
parroquia, rodeado hacia el este de la Iglesia de San Isidro, 
hacia el norte de el asadero San Isidro, hacia el sur de la 
vivienda de Benito Farías el representante de la junta 
parroquial, y hacia el oeste de la municipalidad, donde se 
alojan las principales oficinas administrativas, como el registro 
civil, la policía, la oficina del teniente político, la comisaría, y 
en esta misma ubicación se encuentra el mercado de San 
Isidro.  
La lógica del parque se encuentra vislumbrada desde la visión 
“centro –periferia” ya que en su centro existe una construcción 
circular, la cual posee un techo, es este lugar donde los jóvenes 
se reúnen. Hacia las periferias tenemos 4 caminos pequeños, 
los mismos que pasan por pequeños monumentos, uno de estos 
es una mujer bañando a su bebé en una laguna, acompañada de 
su esposo el cual mira atentamente aquel acto. Los basureros 
tienen una forma cilíndrica con una pequeña tapa. Se observa 
que el parque es un punto de encuentro juvenil. Se vislumbra 
que los jóvenes cuidan el parque y no arrojan basura al mismo, 
en el parque no existen cercas hacia las plantas como en los 
parques de Quito. El parque es un punto de recreación juvenil. 
Los jóvenes reunidos en la cúpula central del parque están 
escuchando RBD. Los jóvenes interactúan en un grupo mixto. 
En cambio la gente mayor en otro. No se mezclan los dos. 
 
10:00  
Empiezan aparecer personas de avanzada edad y el contraste 
de su vestimenta difiere con el de los jóvenes, pues ellos usan 
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pantalón casimir con sandalias y bibidi, algunos usan 
sombrero. Los jóvenes pasaron a escuchar tecnocumbia. Hay 
concentración de gente adulta en la parte centro oeste donde se 
encuentran los puestos de discos, los quioscos de bebidas. En 
cambio en la parte este no ay concentración de gente, ya que 
allí en frente se encuentra la iglesia. 
10:30 – 11:00 
Los jóvenes empiezan a compartir experiencias y se ponen a 
ingerir coca cola entre ellos. Se separa el grupo de los varones 
y mujeres. Una familia compuesta por una señora de atuendo 
sencillo, un señor vestido como el típico montubio y dos niños 
jugando a la pelota se sientan cerca de la cúpula. 
El parque empieza a llenarse un poco más de personas que 





El parque luce un tanto desolado en vez en cuando personas, 
comerciantes pasan por el mismo, no ay vendedores 




Jóvenes de clase media baja, se reúnen a ingerir coca cola y a 
interactuar entre ellos, cinco hombres y ocho mujeres se 
concentran en la cúpula central del parque. Con una grabadora 
a pilas ponen RBD como su música predilecta.  
 
10:30 -11:00 
Los jóvenes se han parcelado en dos grupos un masculino y un 
femenino, a este tiempo su preferencia musical ha variado a la 
tecnocumbia.  
Empiezan a aparecer comerciantes que cruzan el parque pero 
no se quedan en el. 
Personas de avanzada edad se reúnen en la parte donde está la 
música, su vestimenta consiste en bibidi, pantalón casimir 
sombrero y sandalias, proliferan los varones. 
Una familia de clase media baja se concentra cerca de la 
cúpula, un sujeto de vestidura montubia con una señora y dos 






Los jóvenes se dispusieron a tomar Coca Cola, no existió la 
presencia de bebidas alcohólicas, el radio y la música que 
escuchaban deja ver en claro que su preferencia va hacia el 
pop latino. No existió la presencia de reggaetón. 
 
10:30  








Vale destacar que el parque no posee cercas, ni barreras hacia 
las plantas, los basureros con cilíndricos y con tapa. 
No hay presencia de basura en el parque 
Las mangueras cotidianas son usadas de regaderas 
Hay cierto respeto hacia la iglesia 
El karaoke funciona solo viernes en la noche con la gran 




En san Isidro no se ven marcadas diferencias entre clases 
sociales, todos pertenecen  a la clase media –baja, hay 




Para los jóvenes se ve una tendencia hacia el pop latino, para 
los mayores prolifera el género ranchero, corridos 
colombianos. 






En cuanto, a los canales de TV que captan mayoritariamente la 
atención de las personas, se puede resaltar que ECUAVISA 
(Canal 5), Teleamazonas (Canal 7), Gamavisión (Canal 9); son 
los medios con mayores niveles de audiencia, mientras que el 
Canal 1 (Canal 12), TC Televisión(Canal 10) y Telesistema 
(Canal 5), están relegados a un segundo y tercer plano, puesto 
que, debido a la ubicación geográfica de la parroquia su señal 
llega con demasiada dificultad e incluso desapareciendo por 
largos periodos de tiempo. Otro detalle importante que habrá 
que destacar, es la recién inauguración del canal local TV San 
Isidro, el mismo que por su corto tiempo de funcionamiento 
está dedicado a emitir su programación una sola vez a la 
semana y en una reducida franja horaria (Viernes de 7h00AM 
a 22h00PM), dicha transmisión está dedicada exclusivamente 
a la presentación musical de artistas locales y provinciales. 
Por el lado de la prensa escrita, habrá que decir que los 
periódicos con mayor divulgación entre los pobladores de 
“San Isidro”, son “EL DIARIO DE MANABÍ” 
mayoritariamente, “EL EXTRA” y ““DIARIO SÚPER”; estos 
tres medios escritos son los responsables de informar y 
entretener a la población, con un tiraje diario de alrededor de 
500, 400 y 250 ejemplares respectivamente. 
En lo que respecta a medios radiales se puede anotar la 
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inexistencia de un medio local, en San Isidro se encuentran la 
considerable cantidad de radiodifusoras que ingresan a la 
comunidad, es así que “ESTEREO ZARACAY”, RADIO 
TIGRE”, “RADIO FLAVIO ALFARO”, “RADIO 
MARAÑÓN”, “Radio Viva”; son los medios con mayor 
audiencia, claro que existen radios de provincias como Los 
Ríos, Guayas e incluso de Colombia; que llegan a la parroquia 
con su señal, pero por dificultades geográficas no poseen 
mayor aceptación entre los habitantes.  
Las personas adultas prefieren las noticias y la prensa escrita. 
El público joven prefiere la farándula porque aseveran que los 
noticiarios son “muy aburridos” 
 
 Religión  
Tenemos principalmente los testigos de Jehová, que 
representarían el 60%  y los católicos 30%, en un porcentaje 
muy reducido ateos 10%. 
Observaciones: 
La población de la parroquia “San Isidro” se la puede definir culturalmente como un 
campesinado de la costa ecuatoriana, con un lenguaje rural, que en su mayoría posee 
una instrucción  escolar, igual o superior a la primaria básica, de vestimenta típica de 
la región litoral del país, con costumbres y tradiciones bien arraigadas, con 
festividades que dan alegoría a la vida de la parroquia.  
Principalmente, los pobladores de la localidad están dedicados a actividades tal como 
la agricultura, ganadería y comercio; lo cual es un factor determinante para que la 
parroquia sea próspera y se perfile hacia un crecimiento económico, territorial y 
demográfico considerables, pero contrastando al progreso dado por su actividad 
económica y productiva, se encuentra la precariedad de los servicios básicos con los 
que cuenta la comunidad local; es así que existe una notable insuficiencia de luz 
eléctrica, alumbrado público, vías internas asfaltadas, seguridad social, telefonía fija 
e incluso en la actualidad la zona no cuenta con el servicio de agua potable; este 
déficit de servicios básicos ha provocado que la población en general esté 
inconforme con las autoridades locales y seccionales.  
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En lo que respecta al sistema educativo implementado en la zona, se puede resaltar: 1 
Establecimiento de preescolar, 5 Escuelas primarias, 2 Colegios y 1 programas de 
instrucción superior. 
Hay pocos rezagos de la navidad en la parroquia, se presume que es por familiares 
que traen las costumbres de las grandes ciudades, encontramos tres árboles de 
navidad en toda la comunidad. 








































FICHA # 2 
DÍA: Domingo 14 de diciembre 2008 
LUGAR: Parque central San Isidro 
TIEMPO:   de    9:30 a  11:00 AM  
ACTIVIDAD: Observación 
  NOTAS 
 Espacio 
9:30AM  
El parque se ha transformado en un lugar de recreación, las 
familias de la parroquia abundan por todo el recinto.  
 
10:00  
Niños jugando en todo el  parque, madres con niños en brazos 
sentadas en las bancas conversando. La música de los locales 
cercanos apunta al género ranchero, cantantes como Vicente 
Fernández son los principales escuchados. 
10:30 – 11:00 
La feria que se instaura en San Isidro lleva a congregar a las 
distintas personas que viven en las comunidades de en rededor 
de San Isidro para comerciar sus productos y otros por 
comprarlos. Este día es el que mas actividad genera en San 
Isidro, solo se dan dos comidas al día, por la misma situación 





Proliferación de comerciantes, familias enteras, niños, hay 
mucha actividad de personas cerca al parque puesto que se 
instaura la feria. 
 
10:00 -11: 00 
El centro de San Isidro se ha transformado en un completo 
lugar de comercio, en cambio que el resto de lugares luce 
desolado, las personas se han congregado al centro por el 
















Carpas de tela, otras armadas con caña, para dar paso a la feria 
de San Isidro que se da en el centro del mismo. Los conos que 
cercan el ingreso al centro donde está la feria son de madera y 
no de plástico como en las grandes ciudades. 




La clase social sigue en media baja, y en comerciantes, 



















4.1.4 Entrevistas  
 
Para tener una panorámica clara del comportamiento de la comunidad se acudió a los 
líderes locales, para establecer nexos dialógicos que permitan definir los 
lineamientos del proyecto del medio local, así mismo se entrevistó aleatoriamente a 
habitantes de la comunidad, los mismos que dieron a conocer su respuesta frente a la 
intención de un medio comunitario. 
 
En base a entrevistas personalizadas, indagatorias e informativas se procedió a 
dialogar con la comunidad en general, en primera instancia se tomaron en cuenta a la 
Junta Parroquial y al consejo Juvenil para que nos dieran las pautas para entrevistar a 
la comunidad, luego de fijar las citas se procedió a realizar las entrevistas con el 
objeto de saber qué es lo que la comunidad deseaba en cuanto a radio refería; empero 
a parte de líderes comunitarios se entrevistó a la comunidad, personas comunes y 
corrientes que habitaban en la misma, y fueron ellos quienes incluyeron el término 
“participación radial”. Es decir, los habitantes no querían solo escuchar la radio, eran 
ellos quienes deseaban ansiosamente participar en la creación de la misma, en la 
elaboración de los programas y en la creación de nuevos espacios para interactuar. 
 
A parte de conocer la historia de San Isidro, su cultura y sus costumbres, el abandono 
de las autoridades nacionales fue evidente en las respuestas que arrojaron los 
entrevistados, de la misma manera el anhelo de un cambio definitivo se hacía 
escuchar como voz de protesta en las mismas. Gracias a aquello se creo el caldo de 
cultivo ideal para la propuesta radial enmarcada en lo comunitario.  Véase Anexo 7 
(cd audio entrevistas) 
 
4.1.5 Encuestas  
 
Para crear una medio radial participativo y plural, que respete la mayor cantidad de 
opiniones se procedió a diseñar un modelo de encuesta en el que se pueda definir 
orientación del medio, tipo de programación, horarios de transmisión, temas de 
debate, entre otros. Abajo se presenta el resultado del ejercicio de encuestas que se 
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realizó en la comunidad. Dicho ejercicio estadístico tuvo las siguientes características 
técnicas: 
 
UNIVERSO:  11200 HBTS = 100% 
MUESTRA: 100 Hbts. = 0.01% ( Es decir que cada encuentra realizada reflejará la 
opinión de 112 personas) 
Cabe aclarar que la siguiente encuesta es un ejercicio referencial que permitió una 
primera socialización del proyecto entre la comunidad, además de arrojar indicadores 
estadísticos que facilitaron el desarrollo del taller de socialización con los líderes 
comunitarios, pero es necesario indicar  que no se aplicaron formulas estadísticas 
científicas por falta de información demográfica (edad, género, ingresos económicos, 
etc.) de la parroquia. Pero por lo cual no deja de ser una información importante para 























FORMULARIO DE ENCUESTAS 
 





































Gráfico Nº2                                                 
















Medio impreso que mas se lee
EXTRA 
SUPER 
DIARIO DE MANABÍ 
 
 
4. ¿Ha existido descuido de parte de las autoridades, en lo que respecta a la 





Existe descuido por parte de las autoridades en lo que 














6. En caso de que existiese una radio local ¿Qué tipo de programación le 

















































¿Cuál sería el horario de transmisión 
mas idóneo para una radio local?
Todo el día 
De 05h00AM a 13h00PM












¿Qué días desearía que trasmita la radio local?






9. ¿Qué tipo de publicidad debería tener la radio local? 
La mayoría de habitantes coincidieron  en que la publicidad a transmitirse en la 
radio local tendría que tener índole educativa, muy diferente y nada tradicional, 
de la misma manera no tendría que ser algo “burlón” y/o en su defecto ofensivo. 
En síntesis otro tipo de publicidad.  
 
10. ¿Le gustaría formar parte de la radio local? 
 
¿Por qué? 
SI= el 75% Quiere participar en la radio porque le gusta, le agrada, le parece 
importante el unirse al medio radial. 
 
NO= el 25 % no quiere participar en la radio porque le da miedo hablar en la 
radio, otros se ponen nerviosos, otros en cambio no saben locutar y finalmente a 














11. ¿Qué tipo de música le gustaría que transmitiese la radio local? 
La mayoría de residentes considera que de preferencia de debe transmitir música 
alegre, movida en la radio; el género Ranchero, cumbias y corridos son los elegidos 




































Propuesta para la creación de una radio comunitaria en la parroquia “San Isidro”, 
cantón Sucre, provincia de Manabí. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
La propuesta para la creación de una radio comunitaria en la parroquia “San Isidro” 
amerita que sea explicado desde tres aristas fundamentalmente, es así que: 
 
Partiendo desde lo académico, es en este ámbito que se realizará un trabajo profundo 
y minucioso en torno a la importancia y necesidad de un medio de comunicación 
social de carácter comunitario, que permita la libre expresión y la creación de 
espacios de opinión de los moradores de la comunidad; a través de procesos 
democráticos y horizontales de participación. 
 
Para el efecto, habría que resaltar el desarrollo de las radios comunitarias y su 
importancia en las sociedades y sobre todo en las comunidades alejadas de las 
grandes ciudades. 
 
“A lo largo de la historia la radio comunitaria ha recibido una infinidad de 
denominaciones, como es el caso de asociativa, libre, popular, participativa, 
ciudadana, cultural, insurgente, educativa, es un modelo distinto al comercial en 
cuanto a radio se refiere, en primera instancia se tiende al predominio de los formatos 
educativos, como son el radiodrama,  radionovela, radio periódico; en definitiva este 
tipo de radio se caracteriza fundamentalmente por la orientación no-comercial de los 
programas que se transmiten en el medio. 
 
Las radios comunitarias no se definen por su propiedad, sino por su ánimo de no 
lucro y de servicio a la sociedad. No se definen por su cobertura geográfica, por su 
potencia de emisión o espacios publicitarios, una radio comunitaria depende de una 
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estructura horizontal donde las decisiones son compartidas por todos sus actores. 
Pretenden promover nuevas perspectivas al orden social establecido.  
 
Es así que la ejecución del proyecto contribuirá al desarrollo individual y colectivo 
de todos los habitantes de la parroquia San Isidro. De tal manera que el nivel y 
condición de vida de los moradores mejore día a día. 
 
Son varios los elementos, los que caracterizan a una radio comunitaria, como es el 
hecho de aportar a la reconstrucción moral y comunitario del tejido social de sectores 
populares y magnificar su influencia en  las decisiones importantes de una región o 
un país. 
 
Mientras tanto que en lo socio-cultural la propuesta para la creación de un medio de 
comunicación radial comunitario en la parroquia San Isidro, posee una gran 
relevancia; puesto que, dicho medio beneficiará directamente a la población de la 
zona, ya que, se pretende mejorar la calidad y condición de vida de los habitantes, 
mediante la creación de espacios de libre expresión orientados al fortalecimiento de 
las destrezas comunicativas de la gente, además de atraer inversión para la ejecución 
de proyectos de suma importancia para la comunidad local, es así que se trabajará en 
función de obtener la dotación y mejora de los servicios básicos (luz eléctrica, agua 
potable, telefonía fija y móvil, fuentes de trabajo, vías de acceso, transporte, etc.), 
puesto que, dichos servicios indispensables aún resultan insuficientes en el sector. De 
igual manera, se incentivará la participación directa de los moradores en el diseño y 
desarrollo de la programación del medio, puesto que, esto asegurará la continuidad 
del proyecto. 
 
Dicha programación estará caracterizada por su CONDICIÓN APOLÍTICA Y 
ARELIGIOSA, esto último por decisión de los líderes comunitarios, debido a que 
diseñar una programación con algún tipo de ideología política y religiosa en 
particular podría afectar el sostenimiento del proyecto, o su vez herir 
susceptibilidades en la población que dicho sea de paso, cultural, espiritual, y 






Desde el punto de vista social, el antecedente más inmediato del proyecto es el 
siguiente:  
El proyecto de una radio comunitaria en la parroquia San Isidro es indispensable, 
puesto que, en el pasado se realizaron actividades vinculadas a la comunicación sin 
ningún resultado para satisfacer las necesidades comunicacionales del sector; es así 
que en los últimos 7 años se intentó sostener el funcionamiento de “Stereo San 
Isidro” como la radio de la comunidad, pero debido a situaciones legales y 
financieras su desaparición fue inevitable; lo que produjo continuar con la 
prolongada etapa en la que las necesidades comunicativas y sociodemográficas 
culturales de la población, aún no sean satisfechas, además se destaca que en los 
últimos 5 años, debido al abandono de las autoridades nacionales; la parroquia se ha 
visto sumida en un estancamiento económico y un déficit de infraestructura que 
contribuye notoriamente a la insatisfacción de necesidades básicas poblacionales. 
 
En síntesis, el pasado de la parroquia ha sido el responsable de demostrar la urgencia 
de un medio radial de carácter comunitario, el mismo que permitirá potenciar y 
desarrollar capacidades comunicativas de la población. 
 
4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo general: Instaurar una radio comunitaria en la parroquia San Isidro, 
cantón Sucre, provincia de Manabí, mediante el diseño de una propuesta –estudio de 
factibilidad técnico financiero,  para mejorar la calidad y condición de vida de los 
habitantes de la parroquia; además de potenciar la economía local y la inversión 
externa en proyectos de dotación y mejora de servicios básicos.  
 
4.2 Objetivos específicos:  
A. Realizar un diagnóstico comunicativo y socio- demográfico  mediante entrevistas, 
encuestas y observación participativa para determinar las necesidades 




B. Definir la programación radial, de tal forma que la población se involucre en las 
transmisiones; mediante el acercamiento con la comunidad para satisfacer sus 
necesidades comunicacionales mediante el diseño de programación familiar, 
educativa, deportiva y misceláneos para fortalecer el desarrollo comunitario en lo 
político, social y económico.  
 
C: Identificar los requerimientos técnico financieros del nuevo medio radial,  a través 
de una investigación exhaustiva a las instituciones competentes para un óptimo 
funcionamiento de la radio. 
  
D. Fortalecer el turismo de la parroquia a través de la revitalización de la cultura y 
las tradiciones locales para un desarrollo comunitario sostenido. 
 
5. BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA  
5.1 Beneficiarios directos: El proyecto de la radio comunitaria tendrá como 
receptores directos al 90% de los habitantes de la parroquia “San Isidro”, es decir que 
alrededor de 10080 personas se las puede considerar como el área de influencia 
directa del proyecto (población total= 11200 hbts.121). 
 
5.2 Beneficiarios indirectos. Se estima que los poblados aledaños a la parroquia 
también se constituyan como destinatarios del alcance del proyecto, esto es que 
alrededor de 6000 habitantes repartidos en poblados como: Piquigua, Chimborazo, 
La Chonta, Mono, Santa Clara, San Jacinto, Río Mariano, etc.; también sean 
favorecidos con la instauración del medio comunitario, en otras palabras se calcula 
llegar alrededor del 52,82% de la población colindante (Población total de los 
alrededores= 10900 Hbts).122 
 
5.3 Contraparte: Entre las personas e instituciones que intervendrán directamente en 
el proyecto podemos contar: 
A. Junta Parroquial 
B. Líderes comunitarios 
C. Representantes institucionales voluntarios. 
                                                 
121 INEC: Censo de población y vivienda 2001 
122 IDEM, INEC 
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D.  Concejo juvenil 
 
6. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
6.1 Recursos humanos: Para la ejecución del proyecto se debe conformar un equipo 
de trabajo que  se detallará a continuación:   
A. Lenin Carrera O. & Alejandro Rueda (responsables de la propuesta) 
B. Ejecutor principal (Autoridades locales, organizaciones involucradas, habitantes 
de la parroquia “San Isidro”)  
C. Ayudantes y auxiliares de gestión (20 personas) 
D. Personal administrativo de apoyo (5-10 personas) 
 
6.2 Recursos administrativos: La ejecución del proyecto requiere de elementos, 
materiales y  artículos, que se enlistarán a continuación: 
Trabajo en oficina 
A. 1 oficina para gestión del proyecto 
B. Insumos de oficina 
C. 1 computador 
D. 1 impresora 
E. Servicio de Internet 
 
NOTA: 
Como resultado del consenso de los líderes comunitarios de San Isidro se resolvió 
que la mejor fuente de financiamiento para el proyecto sería la colaboración de un 
dólar por parte de todos los habitantes de la parroquia. 
 
6.3 Presupuesto:  
  
                                                                                                                                                            
Descripción técnica de los equipos  
 













































































































































































































Se aclara que a estos costos se debe incrementar: 
 
• Torre de transmisión: Estimado en $7000 
• Cabina técnica: Estimado en $4000 
 







7. FACTORES DE RIESGO 
 
Tomando en cuenta el surgimiento de posibles factores que dificulten la consecución 
de objetivos, a continuación se enlistará algunos factores de riesgos con sus 
respectivas previsiones administrativas: 
 
PRIMERO: La instauración de una radio comunitaria en la parroquia “San Isidro” 
puede despertar un sentimiento de desinterés o rechazo colectivo, entre los habitantes 
de la localidad. 
 
A continuación se detalla las estrategias de difusión del proyecto: 
 
La población local y colindante a través de conversatorios segmentados (por edad, 
por género, por ocupación laboral, por intereses económicos) puedan conocer los 
alcances y beneficios del medio comunitario. 
Los habitantes de la parroquia mediante actividades recreativas (bailes, bingos, 
acciones varias) puedan aceptar y conocer la necesidad de una radio comunitaria.  
Por medio de los líderes de opinión los residentes de la parroquia conozcan y 
asimilen la importancia de la radio comunitaria. 
A través de estrategias de rumor controlado, los pobladores puedan aceptar la 
necesidad de un medio radial. 
Mediante las autoridades locales, los moradores, puedan apoyar la ejecución del 
proyecto 
A través de charlas con los establecimientos educativos, se pueda emprender 
campañas de difusión sobre la importancia del medio. 
Para asegurar la participación masiva de los habitantes de la parroquia en el proyecto 
de radio comunitaria, es necesario la organización de un proceso lúdico, 
participativo, en donde se seleccione el nombre, slogan y logotipo del medio radial a 
través de un concurso en la parroquia y sus comunidades aledañas. 
 
SEGUNDO: Al ser presentado el proyecto radial comunitario en las instituciones 
locales, no cuente con el respaldo y apoyo económico suficiente para su ejecución.  
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A continuación se enlistará las previsiones administrativas a adoptarse:   
 
Por medio de una comisión integrada por la coordinación del proyecto y 
representantes de la parroquia; se pueda consensuar, sobre la importancia del medio 
comunitario, con las instituciones locales y provinciales. 
Con la organización de debates, foros y conversatorios públicos; se pueda 
concienciar a las instituciones locales y provinciales; sobre la necesidad de la radio 
comunitaria 
A través de instituciones nacionales, se pueda obtener el apoyo necesario para la 
ejecución del proyecto. 
Por medio de la difusión en organizaciones sociales, se pueda conseguir el apoyo 
necesario para solventar el proyecto 
Gracias a actividades recreativas dentro y fuera de la parroquia, se pueda agenciar los 
recursos suficientes para cristalizar el proyecto. 
 
TERCERO: Que el proyecto no cuente con el apoyo suficiente, de parte de 
organizaciones sociales. 
 
A continuación se detallará las previsiones: 
 
Por medio de una comisión integrada por autoridades locales y provinciales, la 
coordinación del proyecto y representantes de la parroquia; se pueda consensuar, 
sobre la importancia del medio. 
Con el diseño de campañas de difusión, se pueda llegar a la mayor cantidad de 
organizaciones sociales 
Mediante visitas a la parroquia, se pueda concienciar a las organizaciones sociales 
CUARTO: Que las instituciones nacionales no presten el apoyo y respaldo suficiente 
para la ejecución del proyecto 
 
A continuación se presentará las previsiones: 
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Por medio de una comisión integrada por autoridades locales y provinciales, las 
organizaciones sociales, la coordinación del proyecto y representantes de la 
parroquia; se pueda consensuar, sobre la importancia del medio. 
A  través de campañas de difusión masivas, se pueda exigir al estado nacional el 
apoyo para el proyecto. 
Mediante una convocatoria estratégica a los medios de comunicación, se pueda 
concienciar al estado central, sobre la importancia y necesidad del medio 
comunitario. 
 
8. ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD 
Una vez concluida la propuesta para el proyecto, se iniciará con tareas y actividades 
que permitan continuar con el funcionamiento de  la radio comunitaria, es así que 
para el efecto se recurrirá a la auto gestión, mediante la publicidad que se emitirá en 
el propio medio, pero sin que esto afecte o permute en algo la tendencia de la radio, 
es decir que al proponer pautar publicidad no se atentará en contra de la propuesta de 
radio comunitaria, es decir una publicidad alternativa que aquí se plantea, además se 
financiará el proyecto a través de diversos eventos que se puede organizar dentro y 
fuera de la parroquia; esto implica la organización de actividades de diversa índole, 
tal como de entretenimiento, deportivas, académicas, entre otras. 
Otra de las estrategias para que tenga vigencia el proyecto es el diálogo con sectores 


























Institucional y música 
Presentación 






San Isidro al 
amanecer 
San Isidro al 
Amanecer 




Voz de Manabí 
Informativo la Voz 
de Manabí 
Informativo la Voz de 
Manabí 
Informativo la Voz de 
Manabí 





Fiesta Tropical Fiesta Tropical Fiesta Tropical Fiesta Tropical Fiesta Tropical Música Música 
8:00 -
10:00 am 









Voz de Manabí 
Informativo La Voz 
de Manabí 
Informativo La Voz de 
Manabí 
Informativo La Voz de 
Manabí 
Informativo La Voz de 
Manabí 
El rincón deportivo Infórmate  
13:00 -
15:00pm 





Música Política y 
algo más 
Aprendiendo a vivir Música Política y algo 
más 
Aprendiendo a vivir Acordes y Talentos Un corrido más 
17:00 -
19:00pm 




Isidro al Amanecer 
REPRISSE San 
Isidro al Amanecer 
REPRISSE San Isidro 
al Amanecer 
REPRISSE San Isidro 
al Amanecer 
REPRISSE San Isidro al 
Amanecer 
Para Recordar Musical Variada 
20:00 -
22:00pm 
Música  Música Música Música Para Recordar Para Recordar Música Variada 
22:00 – 
00:00 am 
Música hasta el 
cierre 
Música hasta el 
cierre 
Música hasta el cierre Música hasta el cierre Para Recordar Para Recordar Cierre  
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A continuación se detallarán las características de los programas planteados en la 
parilla de programación: 
 
Nombre: 
 San Isidro al amanecer:  
 
Formato: noticiero  
Objetivo: informar acerca de las principales actividades y sucesos ocurridos en la 
parroquia y en las 54 comunidades que la conforman, además se dará a conocer 
información de suma importancia para el sector agrícola, campesino y ganadero. 
Grupo Objetivo 
Sectores Agrícola, campesino y ganadero.  
 
Número de locutores: 
1 
Periodicidad: 
5 horas semanales de Lunes a Viernes en el horario de 4:00pm a 5:00am. 
 
Nombre: 
 La voz de Manabí  
 
Formato: Noticiero 
Objetivo: Informar los principales acontecimientos, provinciales, nacionales e 
internacionales. 
Grupo Objetivo: 20 años en adelante  
 





5 horas a la semana 
 
Nombre: 




Objetivo: Crear un espacio de entretenimiento y esparcimiento mediante géneros 
musicales como la salsa, merengue, cumbia, etc.  
 
Grupo Objetivo:   
Multi target  
 
Número de locutores:  
1  
Periodicidad 




 Casos y Cosas 
 
Formato: Radio Revista 
 
Objetivo:  Informar y entretener sobre tópicas de gastronomía, belleza, hogar, te. 
Grupo Objetivo:   
20 -40 años 
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Número de locutores:  
2 
Periodicidad 








Objetivo: Crear un espacio de entretenimiento y esparcimiento mediante géneros 
musicales como los corridos mexicanos y colombianos, además de la tendencia 
azteca en cuanto a corridos se refiere.  
 
Grupo Objetivo:   
Multi target  
 
Número de locutores:  
1  
Periodicidad 






Formato:  Radio Revista  
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Objetivo: Crear un espacio de información, análisis y entrenamiento para los jóvenes. 
Además de crear un espacio de difusión para las actividades realizadas por el consejo 
juvenil.  
 
Grupo Objetivo:   
15 -35 años 
 
Número de locutores:  
2 
Periodicidad 
10 horas a la semana. 
 
Nombre: 
 Música Política y algo más 
 
Formato: Diálogo didáctico (Entrevista informativa, indagatoria, mesa redonda, 
debate) 
Crítica y análisis 
 
Objetivo:  
Crear un espacio de análisis y crítica fundamentada para los habitantes de la 
comunidad a través de la reflexión en torno a los acontecimientos noticiosos 
transmitidos por los medios de comunicación. 
Grupo Objetivo:   
25 en adelante. 
 




4  horas a la semana. 
 
Nombre: 




Objetivo: Crear un espacio de entretenimiento y esparcimiento mediante géneros 
musicales como el ranchero.  
 
Grupo Objetivo:   
Multi target  
 
Número de locutores:  
1  
Periodicidad 





 Aprendiendo a vivir 
 
Formato: Radio Consultorio 
Objetivo:  
Espacio  informativo que pretende difundir los beneficios de aplicar una correcta 
salud preventiva, para lo cual se contará con un especialista en el tema. 
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Grupo Objetivo:   
Multitarget  
 
Número de locutores:  
2   
Periodicidad 
8  horas a la semana. 
 
Nombre: 
 Economía Solidaria 
 
Formato: Charla Expositiva 
Objetivo:  
Dar a conocer las estrategias de la creación, difusión y sostenimiento de 
microempresas, además de brindar consejos prácticos de ahorro, tanto en el hogar 
como en los negocios.  
Grupo Objetivo:   
25 en adelante  
 
Número de locutores:  
2 
Periodicidad 
4 horas a la semana. 
 
Nombre: 
 Rincón deportivo  
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Formato: Diálogo didáctico  
Objetivo:  
Dar a conocer los principales hechos noticiosos acaecidos en el ámbito deportivo 
tanto locales como internacionales. 
Grupo Objetivo:   
Multitarget  
 
Número de locutores:  
2 
Periodicidad 
1 hora  
 
Nombre: 
 Acordes y talentos  
 
Formato: Concurso  
 
Objetivo:  
Promover y difundir los artistas y talentos existentes en la comunidad a través de una 
competición sana que sirva de entretenimiento para los oyentes. 
 
Grupo Objetivo:   
Multi target  
 











Objetivo: Crear un espacio de entretenimiento y esparcimiento mediante músicas  del 
recuerdo.  
 
Grupo Objetivo:   
Multi target  
 
Número de locutores:  
2  
Periodicidad 
8 horas a la semana. 
 
Nombre: 




Charla Expositiva  
 
Objetivo:  
Dar a conocer las actividades realizadas por la junta parroquial en el transcurso de la 
semana, además de crear el espacio de diálogo directo con la comunidad 
Grupo Objetivo:   
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Multi target  
 
Número de locutores:  
1 + el representante de la junta parroquial. 
Periodicidad 
1 horas a la semana. 
 
Se aclara que la presente parilla de programación estará sujeta a cambios, 




9.1 ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO  
 
 
Personal  Número  
Locutores  23 
Periodistas  15 
Oficina (Secretaria, contador) 5 
Técnicos  2 
Operadores 3 
Mantenimiento 2 









Además se detallan que la radio contará con los siguientes departamentos: 
 
1 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN GENERAL 
 
1 DEPARTAMENTO DE NOTICIAS 
  
1DEPARTAMENTO DE DEPORTES 
 
1 DEPARTAMENTO DE ENTRETENIMIENTO Y  MISCELANEOS  
 





Tanto la propuesta de parilla de programación como la estructura de funcionamiento 
de la radio estarán sometidas a cambios debido a las opiniones y dictámenes del 
consejo directivo de la radio, mismo que se conformará por los responsables de la 


















A continuación sintetizamos los cambios realizados al proyecto inicial que fue 
presentado a los líderes comunitarios. 
 
Proyecto Inicial Proyecto Final 
La propuesta inicial fue presentada con 
tres objetivos específicos, a los cuales en 
el taller de socialización discutido con 
los líderes comunitarios se añadió un 
objetivo específico. 
• Fortalecer el turismo de la 
parroquia a través de la 
revitalización de la cultura y las 








Sede del partido “Alianza País” 
Consejo juvenil 
• Mientras que en el taller de 
socialización de la propuesta de 
decidió eliminar de la 
contraparte a : 
Sede del Partido Alianza País, 
puesto que se decidió que es 
contraproducente que el medio 
radial tenga tintes políticos y 
religiosos. 
A la Tenencia Política debido a 
que la junta parroquial es la 
institución que debe liderar la 
ejecución del proyecto. Además 
se decidió tomar en cuenta en la 
contraparte a los representantes 
institucionales voluntarios de 
fuera y dentro de la Parroquia 
San Isidro. 
En el taller de socialización se aprobó el 
presupuesto de los equipos técnicos para 
el medio radial. Cuadro número 2. 
• Pero además se sugirió que en 
caso de tener dificultades en la 
gestión de recursos para la 
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ejecución del proyecto se 
debería solicitar la colaboración 
de todos los habitantes de la 
parroquia con la cantidad de un 
dólar por persona. Véase Pág. 
119 
En el taller de socialización los líderes 
comunitarios aceptaron los cuatro 
factores de riesgo presentados y sus 
estrategias de contingencia 
• Para asegurar una mejor y 
mayor difusión, aceptación y 
socialización del proyecto se 
decidió unánimemente la 
organización de un concurso 
para seleccionar nombre, slogan 




















VI. CONCLUSIONES   
 
 
Al término del presente trabajo, se puede concluir que debe existir una necesidad de 
investigación aplicada rigurosa sobre Desarrollo, incluyendo sobre procesos, 
conductas, estereotipos, etc.  Esto a partir de intervenciones pequeñas o ‘inserciones 
grandes en las comunidades ’. Los modelos y marcos teóricos son necesarios, así 
como los métodos rigurosos y basados en evidencia (datos) para considerar un 
proceso de desarrollo.  
 
Al culminar con el presente trabajo, hemos podido concluir que la propuesta de 
implantación de una radio comunitaria ha provocado diversas reacciones en la zona, 
la mayoría favorables en cuanto al cambio que se requiere en dicha comunidad, ergo 
el cambio que piden los habitantes debe verse reflejado con la calidad de 
programación y dinamismo de la radio.   
 
La historicidad ha demostrado que en la parroquia es necesaria la implantación de un 
medio de comunicación que refleje las posturas ideológicas de los habitantes. Ya que 
en tiempos anteriores existió un medio que de manera arbitraria funcionó en la 
comunidad, generando inconformidad y malestar, entorpeciendo la visión 
comunicacional en el sector. 
 
La propuesta para la instauración de una radio comunitaria en la parroquia “San 
Isidro”, es un proyecto que a lo largo de su diseño, socialización y ejecución; ha 
demostrado que es un aporte importante desde la comunicación desarrollo para este 
sector del país, pues en el tiempo que duró este proceso se pudo evidenciar como el 
estado de ánimo de los habitantes de la comunidad cambió, en el sentido que antes de 
la propuesta, el pensamiento de la colectividad se encontraba en un estado de 
desencanto y decepción a causa de anteriores intentos fallidos para la creación de un 
medio local; de igual manera el descuido y abandono del gobierno provincial y 
central, fue la determinante  para que la población vea frustradas sus intenciones para 
la mejora de su condición y calidad de vida a través de un medio radial; es por ello 
que con la propuesta presentada a la población se comprobó que mediante un proceso 
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participativo, en donde todos los sectores de la parroquia se vean involucrados y 
representados, es factible la consecución de un proyecto  de esta magnitud. 
Se pudo concluir que para la consecución del proyecto fue necesario antes 
identificar, analizar y estudiar; la condición en la que se encuentra la parroquia frente 
a las parroquias colindantes, a la provincia y frente al gobierno central; es así que al 
revisar la historia social política y económica de la comunidad se evidenció como los 
gobiernos provinciales y centrales de turno, han tenido presente a “San Isidro” solo 
en procesos electorales, al punto que desde principios de la década de los 90’ se 
registra la visita interesada de dos mandatarios, como es el caso de Dr. Rodrigo Borja 
(1992) y el Ing. Lucio Gutiérrez (2009); de igual forma se registró los escasos 
beneficios que la parroquia ha recibido de las administraciones de los gobiernos 
seccionales, a pesar de que la comunidad aporta considerablemente con la economía 
del cantón Sucre; también es necesario que a lo largo del proceso de investigación y 
análisis se pudo verificar la insuficiencia de todos los servicios básicos tal como luz 
eléctrica, agua potable, alcantarillado y telefonía fija. 
 
Se pudo concluir que, en el proceso de diseño de la propuesta es necesario e 
indispensable; procurar que el documento final sea corto, claro y concreto; puesto 
que ello facilitará su difusión y socialización. 
 
Al finalizar con la propuesta, se concluyó que el ejercicio de investigación teórica e 
histórica que se expuso al principio de la presente; en primer lugar, servirá como 
fuente de consulta para todos quienes estén en la búsqueda de material bibliográfico 
que aborde la temática de las principales teorías y escuelas de la comunicación, así 
mismo se presentó una breve revisión histórica del surgimiento del medio radial a 
escala planetaria hasta llegar a nuestro país, de igual forma se mostró el proceso 
histórico por el cual debieron atravesar las radios comunitarias para ver la luz por 
primera vez; en segundo lugar, el proceso de investigación teórica sirvió para que el 











Se recomienda que en primera instancia se analice las situaciones de desarrollo a 
trabajar, posteriormente se necesita realizar un proceso de inserción en las 
comunidades a intervenir, para conocer sus principales necesidades, y de esta manera 
el comunicador puede usar las herramientas  más adecuadas para conocer las 
distintas realidades, y después considerar recursos y herramientas como las TIC’S 
para generar soluciones. Los diagnósticos lo que hacen es detectar problemas reales, 
para ulteriormente  idear soluciones. No se debe intentar generar un proyecto de 
desarrollo sin antes considerar la inserción, de esto depende el éxito del proceso. 
 
Para la implantación de una radio se recomienda realizar un análisis ético, social, 
psicológico de la comunidad, este examen servirá para con posteridad elegir el 
formato adecuado para trabajar en la comunidad, en este caso un formato de corte 
educativo que genere cambios sociales y que preserve las costumbres y tradiciones 
que existen en la comunidad. 
 
Se recomienda hacer una profunda revisión histórica de la parroquia antes de ejecutar 
un proyecto de corte social, esto permite demostrar el pasado del lugar, saber cuales 
fueron sus problemas, sus necesidades, etc. y es esta misma historia la que en el 
presente va a configurar las soluciones que se deben presentar ante los problemas que 
hicieron del pasado un caos, la historia permite que en el presente, si se instaurara un 
medio de comunicación en un sector, se tomen las medidas necesarias para no repetir 
las falibles acciones llevadas a cabo por administraciones anteriores.  
 
Para la cristalización de un proyecto que tenga como meta final, la instauración de 
una radio comunitaria en una parroquia determinada de nuestro país; es necesario 
que en dicho proceso se identifique claramente los antecedentes históricos de la zona, 
puesto que, este ejercicio permitirá a los responsables del proyecto tener una visión 
panorámica de la historia de la comunidad, así mismo se recomienda identificar los 
problemas y necesidades que aquejan a los habitantes, para dicha identificación es 
recomendable el acercamiento directo con los líderes locales, mismos que por su 
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posición de liderazgo  podrán aportar con datos, cifras e información que contribuya 
al diseño del proyecto, pero que realmente esté enfocado a la satisfacción de las 
necesidades de la zona. 
 
Para una óptima ejecución del proyecto, se recomienda que el proyecto ya diseñado; 
sea socializado a través de varias estrategias de información, tal como talleres, 
publicidad y conversatorios con la población, este paso es muy importante pues, se 
convierte en la base para que el proyecto tenga éxito, ya que al involucrar 
directamente a la comunidad, estamos asegurando por un lado que el proyecto refleje 
la opinión de todos los sectores que componen la parroquia, de igual manera estamos 
comprometiendo a la comunidad con el proyecto y su sostenimiento y continuidad. 
 
Para un buen diseño del proyecto, que refleje realmente las necesidades y problemas 
que posee la comunidad, se recomienda que antes de intervenir en la zona se realice 
un ejercicio investigativo, así mismo un acercamiento con sus habitantes; esto con la 
intención de obtener información histórica veraz, que nos permita diseñar una 
propuesta clara y que contemple todas las preocupaciones que afligen a la 
comunidad. 
 
Para que la propuesta de un medio local, sea aceptado por los pobladores, se 
recomienda que la identificación de sus necesidades se lo realice desde lo político, 
social y económico; además de todo aspecto requerido por la parroquia. 
 
Para que el documento final posea una buena síntesis y sintaxis, se recomienda que 
se realice un profundo y minucioso ejercicio de edición, procurando así evitar errores 
gramaticales y ortográficos. 
 
Se recomienda, que antes del diseño y socialización de la propuesta se realice una 
investigación bibliográfica y una profunda comprensión, esto de tal manera que toda 
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Formulario de encuestas 
1. Señale 3 de los medios de televisión que mas sintoniza 
2. Indique 3 de las radios que mas escucha 
3. ¿Cuál es el medio impreso que mas lee? 
4. ¿Ha existido descuido de parte de las autoridades, en lo que respecta a la 
situación comunicativa de la parroquia? 
SI   NO 
5. ¿Cree usted que la parroquia necesita una radio local? 
SI   NO 










7. ¿Cuál sería el horario de transmisión mas idóneo para una radio local? 
Todo el día 
De 05h00AM a 13h00PM 
De 12h00AM a 21h00PM 
8. ¿Qué días desearía que trasmita la radio local? 
Todos los días 
De lunes a Viernes 
Sábados y Domingos 
9. ¿Qué tipo de publicidad debería tener la radio local? 
10. ¿Le gustaría formar parte de la radio local? 
SI   NO 
¿Por qué? 
11. ¿Qué tipo de música le gustaría que transmitiese la radio local 
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ANEXO 3 
GUÍA DE ENTREVISTAS 
 
1. ¿Cree usted que es necesario instaurar una radio comunitaria en la parroquia “San 
Isidro”? 
2. ¿Cuáles son las posibilidades de apoyo para instaurar una radio comunitaria? 
3. ¿Cree que la población de la parroquia se involucraría en el proyecto de la radio 
comunitaria? 
4. ¿Cree que una radio local, contribuirá con la formación educativa de los 
pobladores? 
5. ¿Cree que la instauración de una radio local permitirá impulsar el sistema 
productivo y económico de la parroquia? 
6. ¿Qué tipo de programación debería transmitir la radio comunitaria? 
7. ¿Cuál sería la clase de música que tendría mayor acogida entre los oyentes de la 
radio comunitaria? 





















LEGISLACIÓN REFERIDA A LAS RADIOS COMUNITARIAS 
 
Ley de Radiodifusión y Televisión Capítulo I DE LAS ESTACIONES Art. 6.- Se 
reconocen dos clases de estaciones de televisión y radiodifusión: a) Comerciales 
privadas; b) De servicio público. Art. 7.- Son estaciones comerciales privadas las 
que tienen capital privado, se financian con publicidad pagada y persiguen fines de 
lucro. Art. 8.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 89-2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- 
Son estaciones de servicio público las destinadas al servicio de la comunidad, sin 
fines utilitarios, las que no podrán cursar publicidad comercial de ninguna 
naturaleza. Están incluidas en el inciso anterior, las estaciones privadas que se 
dediquen a fines sociales, educativos, culturales o religiosos, debidamente 
autorizados por el Estado. Sin embargo las estaciones comunitarias que nacen de 
una comunidad u organización indígena, afroecuatoriana, campesina o cualquier 
otra organización social, que su labor esté orientada al fortalecimiento de la 
comunidad, a la consolidación intercultural y social, a la defensa de los valores123. 
 
REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FRECUENCIAS PARA RADIOS 
COMUNITARIAS 
 La Ley de Radiodifusión y Televisión, establece los siguientes requisitos para la 
concesión de frecuencias: 
 
Capítulo IV:  
DE LAS CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN COMUNALES 
 Art. 6.- La concesión de frecuencias para estaciones de radiodifusión de servicio 
comunal serán otorgadas a las Comunas legalmente constituidas, de acuerdo con la 
Ley de Organización y Régimen de las Comunas, previo informe favorable del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que el funcionamiento 
de la estación no alentará contra la seguridad nacional interna o externa del país. 
Estas estaciones son de radiodifusión de servicio público, contempladas en el Art. 5 
literal a) del presente Reglamento las que no podrán cursar publicidad de ninguna 
                                                 
123 Conartel, ley de radiodifusión y televisión. www.conartel.gov.ec  
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naturaleza y se dedicarán exclusivamente a fines sociales, educativos y culturales. 
Los fines sociales se refieren únicamente a actividades relacionadas con ayuda a la 
comunidad. En ningún caso las estaciones de radiodifusión de servicio comunal 
podrán realizar actividades de proselitismo político o religioso.  
Nota: Los efectos de la frase "previo informe favorable del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, en el sentido de que el funcionamiento de la estación no 
alentará contra la seguridad nacional interna o externa del país”, del primer inciso 
de este artículo fueron suspendidos por inconstitucionalidad de fondo, mediante 
Resolución No. 177-69-CP del Tribunal de Garantías Constitucionales, publicada en 
el R.O. 55, 28-X-96.  
Art. 7.- Las concesiones para estaciones de radiodifusión de servicio comunal se 
otorgarán únicamente para estaciones de onda media y frecuencia modulada en 
lugares donde no existan concesiones para estaciones nacionales, regionales o 
locales de onda media o concesiones de frecuencia modulada; y, en cualquier caso 
siempre que no interfieran con las frecuencias asignadas a otras estaciones. Las 
características técnicas de operación de estas estaciones serán fijadas en cada caso 
por la Superintendencia de Telecomunicaciones, una vez que el CONARTEL haya 
resuelto su concesión, sin sobrepasar los límites de potencia establecidos en la Ley 
de Radiodifusión y Televisión. 
Art. 8.- Las comunidades interesadas en obtener la concesión de frecuencia para 
estaciones de radiodifusión de servicio comunal, además de lo contemplado en este 
Reglamento deberán presentar los siguientes requisitos: 
a) Documento con el que se acredite la personería jurídica de la comunidad, 
otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 b) Domicilio del lugar en donde se pretende instalar, operar y transmitir 
programación regularla estación.  
c) Ubicación y altura de la antena  
d) Número y lista de miembros que integran la comunidad organizada. 
 e) Plan de la programación que transmitirá la estación.  
Nota: Los efectos del literal e) de este artículo fueron suspendidos por 
inconstitucionalidad de fondo, mediante Resolución No. 177-69-CP del Tribunal de 
Garantías Constitucionales, publicada en el R.O.55, 28-X-96. 
 f) Declaración en donde conste el compromiso de la comunidad organizada de 
cumplir con el correspondiente Plan Nacional de Distribución de Frecuencias.  
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f) Declaración en la que conste que la comunidad organizada, no está incursa en 
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden 
constitucional o legal.  
g) Para el caso de que la comunidad actúe a través de apoderado, éste deberá 
acreditar su calidad de tal, mediante poder elevado a escritura pública, ante Notario 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 TEMA: 
 
Propuesta para la creación de una radio comunitaria en la parroquia “San Isidro”, 
cantón Sucre, provincia de Manabí. 
 
       1.2. JUSTIFICACIÓN 
La propuesta para la creación de una radio comunitaria en la parroquia “San Isidro” 
amerita que sea explicado desde tres aristas fundamentalmente, es así que: 
 
Partiendo desde lo académico, el proyecto para instaurar una radio 
comunitaria en La parroquia “San Isidro” es un elemento que amerita el título de 
comunicador social para el desarrollo, puesto que, es en este ámbito que se realizará 
un trabajo profundo y minucioso en torno a la importancia y necesidad de un medio 
de comunicación social de carácter comunitario, que permita la libre expresión y la 
creación de espacios de opinión de los moradores de la comunidad; a través de 
procesos democráticos y horizontales de participación, de igual manera se 
estructurará un proceso de investigación sobre la realidad comunicativa y socio-
demográfica cultural de la zona, además de potenciar y llevar a la práctica todos los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica  que se ha 
desarrollado en la Universidad Politécnica Salesiana. 
 
Mientras tanto que lo socio-cultural la propuesta para la creación de un 
medio de comunicación radial comunitario en la parroquia San Isidro, dicha 
propuesta beneficiará directamente a la población de la zona, ya que, se pretende 
mejorar la calidad y condición de vida de los habitantes, mediante la creación de 
espacios de libre expresión orientados al fortalecimiento de las destrezas 
comunicativas de la gente, además de atraer inversión para la ejecución de proyectos 
de suma importancia para la comunidad local, es así que se trabajará en función de 
obtener la dotación y mejora de los servicios básicos (luz eléctrica, agua potable, 
telefonía fija y móvil, fuentes de trabajo, vías de acceso, transporte, etc.), puesto que, 
dichos servicios indispensables son insuficientes en el sector. De igual manera, se 
fomentará incentivar la participación directa de los moradores en el diseño y 
desarrollo de la programación del medio. 
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Finalmente en lo personal, nuestro anhelo es cristalizar la idea de un medio 
de comunicación local, es la forma de retribuir en cierto modo todo lo que este 
pequeño, pero incomparable espacio del territorio nacional; ha sabido aportar para 
nuestro crecimiento personal, espiritual e intelectual; es así que hacer realidad el 
sueño de una radio comunitaria no solo que permitiría revitalizar la economía del 
sector sino que también coadyuvará a la mejora de la calidad y condición de vida de 
quienes nos han brindado su afecto, cariño y respeto, además aportar en algo con el 
desarrollo local de la parroquia traerá consigo una indescriptible satisfacción, ya que, 
es la mejor forma de probar que a pesar de las dificultades que nos impone la vida, es 
posible salir adelante sin que esto signifique estancarse en los errores. 
 
 2.    OBJETIVOS 
 2.1  OBJETIVO GENERAL  
Elaborar una propuesta para la creación de una radio comunitaria en la parroquia 
“San Isidro”, cantón Sucre, provincia de Manabí mediante la realización de un 
diagnostico comunicativo y socio –demográfico, la determinación del equipo técnico, 
la difusión de una radio comunitaria, la determinación del formato radial, y 
finalmente la determinación de las posibles fuentes de financiamiento para  constatar 
la viabilidad de la propuesta.   
 
 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Realizar un diagnóstico comunicativo y socio- demográfico  
mediante entrevistas, encuestas y observación participante para 
determinar las necesidades comunicacionales de la población e 
identificar cuál es el rol de la comunicación en la parroquia.  
 
• Determinar el tipo/carácter, el equipo técnico (costo) y el personal 
necesario de la radio; a través de la investigación y contrastación de 
datos, cifras, para la propuesta de creación del medio comunitario en 
la parroquia “San Isidro” 
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• Difundir la radio comunitaria mediante conversatorios, charlas y 
publicidad en la comunidad e instituciones locales para contar con 
una base social de apoyo a la gestión del proyecto. 
 
• Definir la programación radial, de tal forma que la población se 
involucre en las transmisiones; mediante el acercamiento con la 
comunidad para satisfacer sus necesidades comunicacionales. 
 
• Identificar las posibles fuentes de financiamiento de la radio 
mediante el diálogo con la comunidad, autoridades locales y ciertos 
sectores de la sociedad para ejecutar el proyecto en el menor tiempo 
posible. 
 
3.   MARCO TEÓRICO 
3.1 INTRODUCCIÓN 
El proyecto para la instauración de una radio comunitaria en la parroquia “San 
Isidro”, es un proceso que a parte del trabajo de campo y la participación ciudadana, 
requiere de un trabajo teórico, que permita crear el punto de partida para este proceso 
comunicacional, es así que el proyecto radial, está cimentado en tres pilares teóricos 
fundamentalmente, los mismos que contribuirán a la comprensión de la dinámica no 
solo demográfica sino que factores como los técnicos-financieros también serán 
tomados en cuenta, esto con el objeto de cometer el mínimo de errores y así de 
alguna forma evitar el perjuicio ciudadano. 
En la primera parte, se presenta la vinculación entre radio y comunicación, la misma 
que resulta casi un nexo indisoluble, esto debido a la gran plataforma de despegue 
que es la radio, es decir que el medio radial se ha constituido en el espacio ideal para 
que la comunicación se constituya en un proceso  de participación democrática y 
horizontal de la ciudadanía. 
Como segunda parte, se encuentra una breve descripción socio-demográfica cultural 
de la gente de la parroquia, puesto que, no solo es importante conocer los detalles 
técnico-financieros del proyecto, sino que también es indispensable tener un proceso 
de acercamiento con la comunidad, en donde se pretende  ejecutar el proyecto, por lo 
que se detalla las principales características de la población sus costumbres, sus 
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tradiciones, sus festividades, sus autoridades, su organización y demás elementos que 
permitan dibujar el cuadro de reconocimiento demográfico. 
Finalmente, se presentan las conclusiones que permitan entender definitivamente 
todo el proceso del proyecto de forma holística de igual manera se presenta la 
importancia de la vinculación entre la teoría y la práctica, pues todo proceso necesita 
de un acercamiento con la teoría, para que la práctica no resulte una tarea compleja y 
confusa, en definitiva en esta parte se culmina con un corolario de ideas, que permita 
poseer la perspectiva final de la planificación y ejecución del proyecto radial. 
 
3.2  Radio y comunicación 
Si bien es cierto, que la comunicación ha sufrido un giro de 180º, debido al 
surgimiento y auge de las TIC’S a nivel mundial, pero su vinculación con algunos 
medios aún resulta ser un nexo muy sólido, es así que la radio a pesar de que está en 
franca lucha con la TV y el Internet, no se puede desmerecer su alcance y su alta 
acogida entre los ciudadanos del mundo, pues a parte de encontrarse en una pugna 
por captar la atención de las audiencias, también es cierto que la radio ha sabido 
servirse de los otros medios para catapultarse y así ganar territorio en zonas 
geográficas de difícil acceso para los otros medios; de igual manera cabe la 
oportunidad para mencionar que la radio en plena era de la información ha sabido 
consolidarse, por lo que ahora no solo los radiotransmisores reproducen las ondas  
radiales, sino que los ordenadores han contribuido que mas y mas personas accedan 
al mundo de la radio. 
Ahora bien, la comunicación cada vez mas hace partícipes a miles de personas, por 
lo que la radio se ha constituido en el medio ideal para ir fomentando procesos 
comunicativos, no solo por su gran cobertura, sino por la facilidad de acceso, esto en 
comparación al Internet y la TV, ya que, estos medios a causa de la irregularidad 
geográfica y sus costos, han tenido que conformarse con un público reducido, puesto 
que, la radio es como aquel ladrón que llega a nuestros hogares de forma cautelosa y 
dicho sea de paso, permite la realización de otras actividades, mientras se la escucha; 
al contrario de lo que ocurre con los otros medios, que obligadamente requieren de 
una total atención, es así que la radio y todas sus  clases son el espacio que posee la 
comunicación para ampliar sus horizontes, pero entre el tipo de radio que mas 
contribuye a una participación ciudadana democrática y horizontal, tenemos a la 
radio comunitaria, que sin un norte económico, es el medio indispensable para que la 
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gente se involucre en procesos comunicativos, aún mas en zonas que por falta de 
atención de parte de las autoridades, se han visto estancadas en un vacío 
comunicacional, tal como se lo puede ejemplificar en la parroquia “San Isidro” es 
por ello la urgencia de una radio comunitaria que permita potenciar las capacidades 
comunicativas del sector. 
 
3.3 Importancia y alcances de la radio comunitaria. 
 Habrá que iniciar con una breve definición flexible de la radio comunitaria, flexible 
puesto que, no existe un concepto rígido y absoluto de la radio comunitaria, ya que, 
actualmente “Existen en América Latina aproximadamente mil radios que se pueden 
considerar comunitarias, educativas, populares o ciudadanas. Se identifican por sus 
objetivos políticos de transformación social, de búsqueda de un sistema justo, con 
vigencia de los derechos humanos, con acceso y participación de las mayorías en el 
poder” 125 , es decir que cada una de estas radios posee su propio perfil de 
identificación en la sociedad, pero en lo que se coincide al momento de referirse a 
una radio comunitaria, es su propuesta alternativa de comunicación, es decir que el 
lucro y la acumulación de capital no es su horizonte corporativo, sino mas bien 
procuran una participación directa y horizontal de la comunidad, la misma que puede 
ser o no, propietaria del medio, con ello se asegura: “La participación ciudadana y la 
defensa de sus intereses, responder a los gustos de la mayoría, hacer del buen humor 
y de la esperanza su primera propuesta, informar verazmente, ayudar a resolver los 
mil y un problemas de la cotidianeidad, debatir todos los problemas y respetar todas 
las opiniones, estimular la diversidad cultural y no la homogenización mercantil, 
potenciar a la mujer como ente comunicativo y no como una voz decorativa o un 
mero reclamo publicitario, oponer resistencia a las dictaduras e incluso a las 
musicales impuestas por las disqueras internacionales, permitir la libertad de vuelo 
de todas las voces sin discrimen ni censuras”126  
                                                 
125 http://www.queesunaradiocomunitaria.com 
VILLAMAYOR. Claudia, LAMAS. Ernesto, Gestión de la radio comunitaria y 
ciudadana, AMARC y Friedrich Ebert Stiftung, 1998. 
 
126 http:// www.radialistas.net /capacitacion   
LÓPEZ VIGIL. José Ignacio; Manual urgente para radialistas apasionados y 
apasionadas, 2005.  
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La radio comunitaria es definida a partir de tres aspectos que la caracterizan:  
A. Se trata de una actividad con fines no lucrativos  
B. La comunidad tiene el control sobre la propiedad  
C. Está caracterizada por la participación de la comunidad. 
“Es necesario que esté claro que el objetivo de la radio comunitaria no es el de hacer 
algo por la comunidad, es, más bien, el de dar una oportunidad a la comunidad para 
que haga algo por ella misma, como por ejemplo, poseer el control de su propio 
medio de comunicación”127 
En definitiva la radio comunitaria es el espacio de libre expresión que posee un 
sector aislado u oprimido de la sociedad para crear y consolidar procesos 
comunicativos, que vaya otorgándole sitiales comunicacionales de intereses 
comunes, en si la radio comunitaria, es el aporte de la misma comunidad para la 
comunidad, de tal manera que es ella misma quien hace y sostiene la radio. 
La principal causa para el surgimiento de una radio comunitaria, en una comunidad 
es el hecho de la opresión y el sometimiento de la lógica mercantil capitalista, por lo 
que las repercusiones de dicho medio en un espacio geográfico determinado, son 
notables y evidentes, es así que procesos de comunicación, información veraz,  
procesos educomunicativos, procesos de entretenimiento reflexivo; son elementos 
que caracterizan a una radio comunitaria, en otros términos, un medio comunitario es 
la oportunidad adecuada que posee una población particular para ser partícipes del 
cambio y mejora de la calidad y condición de vida propios, pero ningún proyecto 
estaría completo si no se realiza un previo estudio que esclarezca la factibilidad del 
mismo. 
 
3.4  Diagnóstico socio-demográfico cultural  
A continuación se presenta información, datos y cifras que son producto de una 
extensa revisión bibliográfica, además de la experiencia propia de haber vivido en la 
parroquia “San Isidro” 
“San Isidro”, es una parroquia del cantón Sucre, de la provincia de Manabí; que se 
encuentra ubicada al noroeste de esta provincia del litoral ecuatoriano y limita con: 
                                                 
127 http://www.queesunaradiocomunitaria.com 
"What is Community Radio". AMARC Africa y Panos Africa Austral. 1998. 
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Boca de Calada al Norte, San Francisco al Sur, Muchique al Este y San Jacinto al 
Oeste.   
La población de la parroquia “San Isidro”, se constituye en un colectivo conformado 
por una gran heterogeneidad demográfica, pues en este punto geográfico conviven, 
alrededor de 11200hbts.128 , los mismos provienen de diversas localidades de la 
geografía ecuatoriana, tanto fuera como dentro de la provincia, entre estos sitios se 
puede destacar a lugares, tal como Chone, Portoviejo, San Vicente, Manta, Calceta, 
etc.; mientras que lugares fuera de Manabí, sobresalen sitios como Cotopaxi, 
Chimborazo, Pichincha, Imbabura, Azuay, entre otros. 
Principalmente, los pobladores de la localidad están dedicados a actividades tal como 
la agricultura, ganadería y comercio; lo cual es un factor determinante para que la 
parroquia sea próspera y se perfile hacia un crecimiento económico, territorial y 
demográfico considerables, pero contrastando al progreso dado por su actividad 
económica y productiva, se encuentra la precariedad de los servicios básicos con los 
que cuenta la comunidad local; es así que existe una notable insuficiencia de luz 
eléctrica, alumbrado público, vías internas asfaltadas, seguridad social, telefonía fija 
e incluso en la actualidad la zona no cuenta con el servicio de agua potable; este 
déficit de servicios básicos ha provocado que la población en general esté 
inconforme con las autoridades locales y seccionales.  
En lo que respecta al sistema educativo implementado en la zona, se puede resaltar: 1 
Establecimiento de preescolar, 5 Escuelas primarias, 2 Colegios y 1 programas de 
instrucción superior. 
Estos centros educativos, son los responsables de impartir conocimientos en la 
parroquia, pero habrá que decir que no todos los estudiantes que ingresan en el 
proceso académico, lo culminan, esto obedece fundamentalmente a la falta de 
recursos económicos, de igual manera es necesario resaltar que muchos de los 
estudiantes optan por continuar su proceso intelectual, fuera de la zona; por lo que 
ciudades como Guayaquil, Portoviejo y Quito; son las alternativas predominantes, al 
instante de escoger un establecimiento educativo, de esta primera aproximación, se 
puede concluir que la población local, en su mayoría posee una instrucción primaria 
                                                 
128 INEC; Censo de población y vivienda, 2001. 
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básica. Lo cual se constituye en un factor determinante de retraso del crecimiento y 
la planificación social. 
En cuanto a las autoridades locales que existen en la parroquia, se puede mencionar: 
- Humberto Andrade (Comisario) 
- Ludovico Bermúdez (Teniente Político) 
- Benito Farías (Presidente de la junta parroquial) 
Las necesidades comunicativas más inmediatas de los pobladores de la parroquia, 
están dadas por la insuficiencia de vías de acceso de primer orden, irregularidad de 
señal de TV nacional, inestable señal radial y reducido número de medios escritos; 
por tanto el contacto continuo con el contexto nacional e internacional, es limitado. 
Es en este punto, que cabría señalar los medios de comunicación que poseen mayor 
aceptación entre los pobladores de la parroquia. 
En cuanto, a los canales de TV que captan mayoritariamente la atención de las 
personas, se puede resaltar que ECUAVISA (Canal 5), Teleamazonas (Canal 7), 
Gamavisión (Canal 9); son los medios con mayores niveles de audiencia, mientras 
que el Canal 1 (Canal 12), TC Televisión(Canal 10) y Telesistema (Canal 5), están 
relegados a un segundo y tercer plano, puesto que, debido a la ubicación geográfica 
de la parroquia su señal llega con demasiada dificultad e incluso desapareciendo por 
largos periodos de tiempo. Otro detalle importante que habrá que destacar, es la 
recién inauguración del canal local TV San Isidro, el mismo que por su corto tiempo 
de funcionamiento está dedicado a emitir su programación una sola vez a la semana 
y en una reducida franja horaria (Viernes de 7h00AM a 22h00PM), dicha 
transmisión está dedicada exclusivamente a la presentación musical de artistas 
locales y provinciales. 
Por el lado de la prensa escrita, habrá que decir que los periódicos con mayor 
divulgación entre los pobladores de “San Isidro”, son “EL DIARIO DE MANABÍ” 
mayoritariamente, “EL EXTRA” y ““DIARIO SÚPER”; estos tres medios escritos 
son los responsables de informar y entretener a la población, con un tiraje diario de 
alrededor de 500, 400 y 250 ejemplares respectivamente. 
En lo que respecta a medios radiales se puede anotar la inexistencia de un medio 
local, que permita crear y sostener espacios de información y comunicación con los 
habitantes de la parroquia, claro que habría que destacar que en 2003 “STEREO 
SAN ISIDRO” (98.5 FM; se constituyó en el único medio local que poseían los 
pobladores, pero por problemas económicos y jurídicos se vio obligado a 
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desaparecer, ya que, dicho medio no contaba con los permisos de funcionamiento 
correspondientes, además de contar con un nivel de audiencia y un área de cobertura 
muy reducidos. 
Ahora bien, contrastando con la insuficiencia de medios radiales locales, se 
encuentran la considerable cantidad de radiodifusoras que ingresan a la comunidad, 
es así que “ESTEREO ZARACAY”, RADIO TIGRE”, “RADIO FLAVIO 
ALFARO”, “RADIO MARAÑÓN”, “Radio Viva”; son los medios con mayor 
audiencia, claro que existen radios de provincias como Los Ríos, Guayas e incluso de 
Colombia; que llegan a la parroquia con su señal, pero por dificultades geográficas 
no poseen mayor aceptación entre los habitantes.  
Por tanto, la instauración de una radio comunitaria local, se muestra como una 
alternativa comunicacional, para potenciar las capacidades y aptitudes comunicativas 
de la población, además el medio radial, sería el espacio indicado para fomentar la 
libre expresión de la comunidad, mediante la participación directa, democrática y 
horizontal de los habitantes de “San Isidro”, mientras tanto otras formas de 
comunicación tal como el perifoneo y el diálogo personal, se presentan como 
alternativas de comunicación, que si bien es cierto, no tienen mayor cobertura, pero 
sin embargo son opciones que posee la población para sostener procesos 
comunicativos, además los celulares (PORTA CELULAR) son otra alternativa que 
está al alcance de la gente, claro que habrá que decir que por la falta de oferta en este 
ámbito, los pobladores muchas de las veces tienen que asumir los costos adulterados 
por el uso de cabinas telefónicas, por ello es apremiante la instalación de antenas 
repetidoras que permitan el ingreso de la señal de otras empresas de telefonía móvil. 
La población de la parroquia “San Isidro” se la puede definir culturalmente como un 
campesinado de la costa ecuatoriana, con un lenguaje rural, que en su mayoría posee 
una instrucción  escolar, igual o superior a la primaria básica, de vestimenta típica de 
la región litoral del país, con costumbres y tradiciones bien arraigadas, con 
festividades que dan alegoría a la vida de la parroquia.  
Entre sus principales festividades se destacan las fiestas de Febrero (Carnaval), el 15 
de Mayo (Fiesta de fundación parroquial), del 2 al 5 de Agosto (Fiesta de la Virgen 
de las Nieves), el 2 de Noviembre (Día de los difuntos y el día de los Residentes) y el 
31 de Diciembre (Fin de año); como se puede evidenciar  la fiesta navideña en este 
sector del Ecuador, no está presente como en el resto del territorio nacional, claro 
que el bombardeo mediático ha hecho que  las personas de la parroquia cambien en 
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algo su conducta colectiva, además los familiares que viven fuera de la localidad 
(grandes ciudades) se han encargado de influir en la permuta de aptitudes y 
conductas colectivas, pero es ese mismo flujo de pensamientos, el que ha sembrado 
la semilla del cambio y el anhelo de progreso, por lo que en el último lustro se ha 
venido gestando el deseo de hacer de “San Isidro” un cantón más de Manabí, lo que 
traería consigo mayor beneficio para sus pobladores, los mismos que pugnan por una 
mayor atención del gobierno de la provincia, para así obtener la dotación y mejora de 
servicios básicos. 
En términos generales, la parroquia, está conformada por un colectivo de personas 
amables, solidarias y amistosas; las mismas que cordialmente reciben a los cientos de 
visitantes que acuden a la comunidad y quedan fascinados por la belleza de su gente 
y de su geografía. 
 
 
4. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
• ¿Demostrar la importancia de la creación de una radio comunitaria en la 
parroquia San Isidro para así mejorar la calidad y condición de vida de sus 
habitantes, además de potenciar la economía de la localidad? 
• ¿Es loable la creación de una propuesta para la creación de una radio 
comunitaria?  
  
           5. INDICADORES 
 
5.1 Diagnóstico comunicativo aplicado: Se realizará entrevistas y encuestas con el 
objeto de identificar cuáles son los accesos a comunicación que posee la parroquia, 
además de determinar el tipo de medios de comunicación que ingresan a la 
comunidad local; con ello  se podrá definir las necesidades de la gente y el rol que 
desempeña la comunicación, asimismo se efectuará un diagnóstico sociodemográfico 
cultural que permita la plena comprensión de la dinámica socio-comunicativa  
 
5.2 Diseño del formato radial: Se delineará la programación del medio (educativa, 
informativa y entretenimiento), de tal manera que las personas de la localidad 
participen directamente en las transmisiones con el propósito de llegar a la totalidad 
de la población, además se determinará el carácter, la orientación y el enfoque de la 
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radio; por tanto, es indispensable definir: la clase de música, el contenido, lenguaje, 
la publicidad y el horizonte del proyecto.  
 
5.3 Difusión del proyecto: Se creará espacios de promoción tal como charlas y 
conversatorios con la comunidad, igualmente se entablará nexos comunicativos con 
las autoridades e instituciones competentes; para agilitar la divulgación del nuevo 
medio. De tal manera que se difunda que la propuesta para la creación de la radio 
comunitaria coadyuvará a la potenciación de la economía local. 
 
5.4 Gestión financiera: Con base al estudio económico se buscarán las posibles 
fuentes de financiamiento del proyecto, para lo cual se dialogará con las autoridades 
locales y con sectores de la sociedad  que se muestren interesados en que el medio 
tenga un funcionamiento cotidiano y regular. 
 
           6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
6.1 Beneficiarios directos: El proyecto de la radio comunitaria tendrá como 
receptores directos al 90% de los habitantes de la parroquia “San Isidro”, es decir que 
alrededor de 10080 personas se las puede considerar como el área de influencia 
directa del proyecto (población total= 11200 hbts. INEC: Censo de población y 
vivienda 2001). 
 
6.2 Beneficiarios indirectos. Se estima que los poblados aledaños a la parroquia 
también se constituyan como destinatarios del alcance del proyecto, esto es que 
alrededor de6000 habitantes repartidos en poblados como: Piquigua, Chimborazo, La 
Chonta, Mono, Santa Clara, San Jacinto, Río Mariano, etc.; también sean favorecidos 
con la instauración del medio comunitario, en otras palabras se calcula llegar 
alrededor del 52,82% de la población colindante (Población total de los alrededores= 
10900 Hbts. INEC: Censo de población y vivienda 2001).   
 
7. ESQUEMA CAPITULAR 
 
Capítulo 1 
Comunicación y desarrollo  
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1.1.   Panorámica histórica de las Teorías de la comunicación  
1.2    Comunicación para el desarrollo  
1.2.1 Revisión histórica 
 
Capítulo 2 
Comunicación y radio  
       
2.1      La comunicación a través de la radio 
2.1.1.  Latinoamérica 
2.1.2   Ecuador 





3.1    Historia 
3.2    Escenario Latinoamericano  
3.3    Evolución en Ecuador   
 
Capítulo 4 
Radio comunitaria en San Isidro 
 
4.1    Diagnóstico participativo 
4.2   ¿Por qué radio comunitaria? 
4.3    Alcances y cobertura 





Sistematización del proceso de radio comunitaria 
 
5.1     Recuento del proceso 




Croquis de ubicación geográfica de la parroquia “San Isidro” 
Formulario de encuestas 
Guía de entrevistas 







8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD MENSUAL 
ACTIVIDADES POR OBJETIVO 
MESES 
1 2 3 4 5 6 
OE1R1. 100 Encuestas 
OE1R2. 25 Entrevistas 
OE1R3. Diagnostico comunicativo y sociodemográfico cultural 
X      
X X     
  X    
OE2R1. Documento de Factibilidad 
OE2R2. Documento de procesos técnico-administrativos 
   X   
 X X    
OE3R1. Formato Radial 
OE3R2. Cronograma de programación 
OE3R3. Diseño de 12 programas 
   X   
   X   
   X X X 
OE4R1. 4 Charlas con la Comunidad 
OE4R2. 6 Entrevistas (Autoridades e instituciones locales) 
    X  
   X X  
OE5R1. Documento de identificación de fuentes de financiamiento     X X 
 
9.  PRESUPUESTO 
 
9.1 Recursos humanos: Para la ejecución del proyecto se debe conformar un equipo 
de trabajo que  se detallará a continuación: 
A. Lenin Carrera O. y Alejandro Rueda (Coordinadores del proyecto) 
B. Ejecutor principal (Autoridades locales y provinciales, organizaciones 
involucradas, habitantes de la parroquia “San Isidro”)  
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C. Ayudantes y auxiliares de gestión (20 personas) 
D. Personal administrativo de apoyo (5-10 personas) 
 
9.2 Recursos administrativos: La ejecución del proyecto requiere de elementos, 
materiales y  artículos, que se enlistarán a continuación: 
Trabajo en oficina 
A. 1 oficina para gestión del proyecto 
B. Insumos de oficina 
C. 1 computador 
D. 1 impresora 
E. Servicio de Internet 
 
9.2.1 Trabajo de campo 
A. 3 Grabadoras periodistas 
B. 3 pares de baterías recargables 
C. 2 cajas de casetes (12 unidades) 
D. 3 Tablas de investigación 
E. 1 caja de lápices (12 unidades) 
F. 5 borradores de queso 
G. 1 copiadora 
 
9.3 Recursos financieros: A continuación se presentará un valor estimado, del costo 
de ejecución del proyecto 
Costo total del proyecto= $824.86 (Ochocientos veinte y cuatro dólares y ochenta y 
seis centavos)  
Financiamiento: 
Aporte de la contraparte local= $274.95 (Doscientos setenta y cuatro dólares y 95 
centavos) 
Aporte del municipio de Bahía de Caráquez= $274.95 (Doscientos setenta y cuatro 
dólares y 95 centavos)  
Aporte de los cooperantes= $274.95 (Doscientos setenta y cuatro dólares y 95 
centavos) Cooperación solicitada= $274.95 (Doscientos setenta y cuatro dólares y 95 
centavos 
9.4 Presupuesto:  
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Presupuesto por Actividad 
 









Encuestas (20personas/30 días) Jefe del proyecto 1 100 100.00 
Entrevistas (20personas/30 días) Ayudantes investigación 10/5d 0 0 
 Fotocopias 100 0.02 2.00 
Cajas de casetes 2 5.00 10.00 
Grabadoras periodistas 3 50.00 150.00 
Pares baterías recargables 3 5.00 15.00 
Tablas de investigación 3 2.00 6.00 
Caja de Lápices 1 1.50 1.50 
Borradores 5 0.20 1.00 






Documento factibilidad financiera Preformas 12 0 0 
Documento procesos  
técnico-administrativos 
Fondo de transporte 1 2.00 120.00 
Ayudantes de investigación 6/5d 0 0 




A3. Diseño del 
formato radial 
Documento formato radial Computador 1 0 0 
Cronograma de programación  Micrófonos 3 0 0 
Diseño de programas radiales Ayudantes diseño 3/15d 0 0 
 Fondo de refrigerio 1 1.00 45.00 
Caja CD 1 5.00 5.00 







Charlas con la comunidad Sitio para reuniones 1 0 0 
Entrevista con autoridades Ayudantes investigación  3/5d 0 0 
 Fondo de refrigerios 1 2.00 30.00 
Fondo de transportes 1 2.00 60.00 
Caja de casetes 1 5.00 5.00 
Grabadoras periodistas  3 50.00 150.00 




Documento de identificación de 
fuentes de financiamiento 
Jefe del proyecto 1 100 100 
Ayudantes investigación 3 0 0 
 Fondo de transporte 1 2.00 30.00 
Fondo refrigerio 1 2.00 60.00 
                                                                                                                   
                                                                                                                         Total       
770.90   












































VIDEO DEL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA 
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ANEXO 9 
CUÑAS RADIALES 
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ANEXO 10 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
